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1 Z 4 .18 19.02
2 M 4.16 19.04
3 D 4.14 19.05
4 W 4.13 19.07
5 D 4,1 1 19,08
6 V 4.09 19.10
7 Z 4.08 19.1 1
8 z 4 .06 19.13
9 M 4.04 19.15
10 D 4.02 19.16
1 1 W 4.00 19.18
12 D 3.59 19.19
13 V 3.57 19.20
14 z 3 56 19.22
15 Z 3 .55 19 ,24
16 M 3.53 19,.25
17 D 3.52 19.26
18 W 3.51 19.28
19 D 349 19.29
20 V 3.48 19.31
21 z 3.47 19.32
22 z 3.45 19.34
23 M 3.44 19,35
24 D 3,43 19.36
25 W 3,42 19.37
26 D 3.41 19.39
27 V 3,40 19.40
28 z 3.39, 19.41
29 z 3.38 19.42
30 M 3.37 19.43
31 D 3.36 19.45
Deze tabel geeft
het we? enlijk uur
volgens de zon.




1 Z 0.23 12 .48
2 M 1.06 13.34
3 D 1.53 14.22
4 W 2.41 15.15
5 D 3.33 16.05
6 V 4.29 17.02
7 z 5.31 18.09
8 z 6.43 19.26
9 M 8.00 20 .37
10 D 9.07 21 .35
1 1 W 10.01 22 .24
12 D 10.47 23 .04
13 V 11.25 23 .40
14 Z 11.59 — .—
15 Z 0,17 12,35
16 M 0.53 13.11
17 D 1.29 13.48
18 W 2.06 14.26
19 D 2.46 15.05
20 V 3.24 15.45
21 z 4.06 16.30
22 z 4.52 17.20
23 M 5,46 18.19
24 D 6.53 19.31
25 W 7.08 20.42
26 D 9.17 21.45
27 V 10.15 22,38
28 Z 11.05 23.24
29 z 11,SI — .—
30 M '0.09 12.3»
31 D 0.56 13.24
Vanaf 26 M nrt
tot 1 October toe-
aen de uurwerken
■ land een wmr
'ater.
BUREEL ; SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 1910 Postcheckrekening 1070.93 




BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Treurige Toestand van 
onze Groot-Visscherij
W at wordt van Overheidswege gedaan T
De Devaluatie van den Franschen Frank. De slechte Invoer­
en Uitvoerregeling. Het Gebrek aan Bescherming van onze 
Haringrookerijen en Conservenfabrieken*
W e  hadden  deze week de gelegenheid eens 
te meer over den benarden toestand m et den 
heer jo h n  ïja jw e n *  voorzitter der reeders- 
vereen igm g te spreken. W ij  a llen weten hoe 
flink  cv. o u '*6 m a*r i’Og ïo o  knappe  reeder, 
de belangen der visscherij verdedigt. Z i jn  o n ­
p a rtijd ig  m aar zake lijk  oordeel heeft steeds 
een k laren kijlc gegeven op  de toestanden, 
zooals ze z ich in  w erke lijkhe id  voordoen. In  
overeenstem m ing m e t hem  hebben we dan 
ook gemeend h iernavo lgende te m oeten aan 
het oordeel van ons pub liek  voorleggen 
* * *
Gezien den zeer akeligen toestand w aarin  
onze N ationa le  Zeevisscherij sedert verleden 
ja a r  zich bev indt Had de K oophande lskam er 
sam en m et de Reeders-Vereeniging aan het 
bevoegd Beheer gevraagd om  zonder verw ijl 
doelm atige m aatregelen te treffen om  dezen 
toestand te w ijzigen.
Gedurende "de m aand  Septem ber laatstle ­
den werden de readers onderhoord  door den 
heer H . M arck , m in ister van Verkeerswezen 
die de Zeevisscherij in  z ijn  bevoegdheid 
heeft. Z i jn  aandach t w erd gevestigd op  den 
zeer ernstigen toestand van  onze N ijverhe id , 
die in  b ijzondere  m ate  tew eeggebracht w ordt 
door de aanhoudende  s tijg ing  der uitbatings- 
kosten, w ijl de ve rkoopprijzen  der v isch­
soorten dalen.
Inderdaad , de u itbatingskosten gedurende 
1937 z ijn  ongeveer van  40 %  verhoogd,ver» 
geleken b ij het ja a r  1936. D c  volgende c ij­
fers zu llen  ons h ie rvan vo lled ig  overtu igen.
Stijging der Scheepsbenoodigdheden : ,
DE OORZAKEN VAN DEZE 
VERMINDERING DER GEMIDDELDE 
VISCHPRIJZEN
Deze z ijn  hoo fdzake lijk  :
1) De d a ling  van den Franschen frank . —  
Inderdaad , de verzendingen naar F ran k r ijk  
w aren een kostbaren steun voor onze m a rk t­
prijzen .
2 )  De verandering  in  het uitvoerstelsel van 
visch en de slechte regeling^ van het in- 
voerstelsel.
Sedert de verschillende devaluaties van  de 
Franschen frank , w orden zekere v ischsoor­
ten aan  geringe prijzen  afgezet.
3 ) De gedurige verm eerdering  van den 
aanvoer door onze N ationa le  vloot.
4 )  De geweldige d ic in g  van den prijs  van  
den haring .
De ge lukk ige  afloop  van  het haringse izoen 
heeft a lt ijd  een beslissende ro l gespeeld voor 
de reederijen in  het e indresu ltaat van h un  
boek jaar.
H et laatste haringseizoen is nood lo ttig  ge­
weest voor de reederijen w ijl ze in  de v o r i­
ge ja ren , h u n  toestand groote lijks verbeter­
den.
U it de tabel h ie r hooger weergtegeven, 
w ordt m en getroffen door de geweldige da ling  
van den haringpr ij» , die gevallen is van  2,43 
fr. pe r kg. in  1935 to t o p  1,71 pe r kg. in  
Î9 3 6 , en verleden ja a r  1,02 fr. per kg. Deze 
ineenstorting  beteekent 80 t.h . vergeleken 
b ij het ja a r  1936 en 140 t.h . vergeleken m e t 
den prijs  van  1935. Derge lijke  toestanden 
kunnen  n ie t anders dan  onze reederijen naar
K o len  (b r ike tten ) 
Gasoil (m azo u t) 
Touw w erk 
K orre touw  
Loodzeilke tting
•. ___  -
1936 1937
140,—  en in  verm eerdering  tot 205 ,—  F r. 46 ,4 %
0,32 »  '0,66 Fr. 106,25 %
4.25 »  6.75 F r. 58 ,35 %
4.25 »  5,75 Fr. 35 ,27  %  
2 .10 »  3.25 Fr. 54 ,76  %
Onderhoud en Herstellingskosten
IJzer 45 % Bewerking : 22,5 °/c
Hout 50 % Bewerking : 18,5 %
Ketelwerk 40 % Bewerking : 25 %
D A L IN G  D E R  V IS C H P R IJZ E N
Z ieh ie r de statistieken der aanvoer van 
versehe zeevisch, alsook de opbrengst en den 
gem iddelden prijs  voor de Oostendsche V is ­
schershaven gedurende de 3 laatste jaren .
Ja a r  Hoeveelheid W aarde  Gem .
prijs
Kg. Fr.
1935 19.914.839 72 .168 .021 ,30  3,72
1936 24 .157 .376  83 .497 .629 ,10  3.45
1937 27 .434 .604  85 .970 .499 ,20  3.12
De gem iddelde prijs  van den visch is m er­
ke lijk  gedaald. Deze da ling  is van 0,33 fr. 
per kg. vergeleken tusschen 1937 en 1936, 
en vergeleken m et het paar 1935 is er een 
ach te ru itgang  van 0,60 fr. per kg ., d it be­
teekent 10 %  op  den prijs  van 1936 en 
20 %  op deze van 1935.
Deze cijfers toonen  d it aan  op een m er­
ke lijke  en onw eerlegbare w ijze. Tot staving 
van deze bew eringen , z ijn  we overgegaan 
tot een bereken ing  en hebben de fijne  van 
de gewone visch afgezonderd, alsook den aan 
voer van den versehen haring .
Z ieh ie r trouw ens een verge lijkende tabel 
van den aanvoer en de opbrengst alsook de 
gemï3delde p r ijs  voor de V isschershaven : 
Oostende, in  de drie  laatste ja ren  :
den afg rond  leiden. W a n t  w anneer de ree­
ders b ij m en ig  verkoop  een uitbating3staat 
van h un  vaartu ig  opm aken , dan  s lu it deze 
zich m et een angstw ekkend verlies.
Geen redm idel ziende om  dezen zeer treu 
rigen toestand te verbeteren, z ijn  de reeders 
noodgedw ongen, de h u lp  van den S taat in  
te roepen, die vo lstrekt d ien t m aatrege len 
te nem en om  de Zeevisscherij in  het leven te 
houden , en zoodoende van den ondergang  die 
h aa r bedre igt te redden. Gedurende het ver­
hoor dat de H eer M in ister van V erkeersw e­
zen toegestaan heeft aan een A fv aa rd ig in g  
van het V erded ig ingskom ite it der Zeevis­
scherij, die begeleid door den H eer Baels. 
Gouverneur der P rov inc ie  W est-V laanderen 
Voorzitte r van den H oogeren R aad  voor 
Zeevisscherij en Staatsm inister Anseele w aar 
b ij z ich  aangesloten hadden ,de afgevaard ig ­
den van  ed verschillende V isschershavens der 
Kuist, a lsook de V olksvertegenw oordigers 
van  ons A rrond issem ent, h ad  de H eer M i­
nister ons stellig be loofd ons verzoek m e t 
w elw illendhe id  te onderzoeken, en ons in  de 
m ate van  het m oge lijke , vo ldoen ing  te schen­
ken.
N iettegenstaande ons he rhaa ld  aandringen , 
is tot op heden nog  geen enkel besluit ge­
nom en. H et is noch tans  d r in gen d  nood ig  da t 
een toelage zou verleend w orden aan de Ree­
ders, o p  de  ^ verbru ik te  brandsto ffen , he tz ij 
briketten of m azout, om  de zware verliezen 
die ze ondergaan in  een zekere m ate  te dek ­
ken. Des te m eer, w anneer m en de v ischpr ij­
zen nagaat voor de eerste drie m aanden
van d it jaa r , bem erkt m en, dat deze voort­
du rend  de dalende l i jn  vo lgen. Z ieh ie r de 
gegevens voor het eerste kw artaa l der ja ren
1937 en 1938.
Ie  kw artaa l 1937 5 .802 .626  kg . 22 .299 
du izend  710 frank  80 , gem . p r ijs  3,84
1e kw artaa l 1938 6 .814 .205  kg . 24 .842  
du izend  947 frank  gem. p r ijs  3,64
M en stelt dus opn ieuw  een verm indering  
van 0 ,20 fr. pe r kg  vast, vertegenw oord igen­
de 5 t .h . H et is dus m et reden dat de ree­
ders zich  m et angst a fvragen wat de  toe­
kom st h u n  voorbehoud . Ind ien  van  hooger- 
h and  zonder verw ijl geen k rach tdad ige  m aa t­
regelen genom en w orden , m ag  m en z ich  ver­
w achten aan  een vo lkom en  stilleggen van  o n ­
ze visschersvaartu igen, die als; onm idde llijk  
gevolg zu llen  heb^ben, een massieve a fm o n ­
stering der bem ann ingen  die ten  laste van 
het w erk loozenfonds zu llen  vallen , en een 
groot verlies voo r onze N ationa le  Econom ie  
zu llen  betekenen. Inderdaad , al de aanver­
w ante n ijverheden der Zeevisscherij zu llen er 
insge lijks de nood lottige  gevolgen van  d ra ­
gen .In  een w oord  allen die leven, zoowel 
rechtstreeks als onrechtstreeks van  onze  Zee­
visscherij, zu llen  to t een vo lkom en  w erk loos­
he id  veroordeeld z ijn , w aarvan  de lasten 
zw aar zu llen  d rukken  op de begrooting  van 
ons land . ,
HET VERBRUIK VAN VERSCHE ZEEVISCH




ZIJ BEKOMEN EEN PACHT VAN 50 JAAR
V rijd agm o rgen  is een a fvaard ig ing  van 
onze h ou te n  scheepsbouwers naar Brussel 
afgereisd om  er een onderhoud  te hebben 
met dc afgevaard igden van  het m inisterie 
van Verkeersw ezen en. O penbare  W erken .
M en weet dat onze scheepsbouwers slechts 
20 ja a r  pach t kregen voor h u n  instellingen 
aan  de n ieuw e visschershaven, iets dat door 
hen ook geweigerd werd.
’s M orgens werden z ji m et een afgevaar­
digde van de stad op het m in isterie  van het 
Zeewezen door den heer Devos o n t­
vangen w aarna  zij 's nam iddags een onder­
houd  hadden m et de vertegenwoordigers van 
het m in isterie  v an  O penbare  W erken , nam e­
li jk  de hh . M îîlecan  en Verschoore. A an  die 
vergadering  nam en  cok  deel de heeren V an  
C o illic  van het m in isterie  van  Econom ische 
Z ake n  en Verschelde van het Zeewezen.
Tenslotte  werd op de vraag van de scheeps 
bouw ers ingegaan en zu llen de gronden aan 
t a t  ■ u ite inde van  he* nieuw e dok  gelegen, 
aan de dom einen overgem aakt w orden  m its 
een pach t van  50 ja a r  toegestaan zal w o r­
den aan de scheepsbouwers.
E r werd h ie r dus vo ldoen ing  gegeven aan 
de scheepsibouwers.
W ij  m aken  van  de gelegenheid gebru ik  
om  h ier hu lde  te brengen aan  de kran ighe id  
w aarm ede de scheepsbouwers en in  't b i j ­
zonder h un  voorzitter R ich a rd  Panesi, h un  
zaak verdedigd hebben, w ant het zag er 
inderdaad  voor hen  n ie t roosk leurig  u it.
MEKANUKE TOUW- OARHM- T  EN NBTTBNFABRIflKBN ------
m  tat Rifivsrks :
N. V. *
► REEDERIJKÀAI, OOITIINDE




























Vrijwillige bijdragen van 0,03 fr. % door de reeders en vitsschers-reeders aan onze vereeniging gestort, door be­middeling van de HH. Vischaf slagers.
TWEEDE ELUST
De W ae le  Louis, Zeebrugge (M a a r t)  46,34 
Debra, Zeebrugge (M a a r t)  2 1 8,80
De Rycker, B lankenberge (M aa r t)  73,10 
Huysseune, Zeebrugge (F eb rua ri en
M aart) 234,12
Baels Jules, Oostende (M a a r t)  609,—
Pêcheries à  V apeur, Oostende ( Is te
trim ester (reederij i 908 ,80
idem  (afslag  M aart) 496,55 
Baels Ju les, Oostende (A p r i l)  490,—
De W aele , Zeebrugge (A p r il)  27 .32
T otaa l tweede lijs t Fr. 3 .104 ,13  
T otaa l eerstei lijs t Fr. 2 .919 ,34
A lgem een to taa l 6 .023 .47
W ij danken  nogm aals  de reeders, visschers- 
reeders en v iæ hafs lagers die ons h unnen  
steun verleenen, en w ijzen  de achterb lijvers 
op het zoo degelijk  en noodzake lijk  vulga- 
risatiewerk onzer vereenig ing , w aarvan  da 
actie m oet ten  goede kom en , én  aan den 
visscher, én aan  den v ischhande laar, én aan 
den verbru iker.
Ind ien  m en er toe gekom en is, voor 193 7 
het v ischverbru ik  in  ons land  m et circa 
1.000 .000 kg. te verhoogen, is zulks in  
groote m ate  aan  het propagandaw erk  on ­
zer vereeng ing  te danken .
Zu lks  weze dan  ook een spoorslag o*11 a l
de be langhebbenden u it  de zeevisscherij n i j­
verheid te doen besluiten h unnen  onvoor- 
w aarde lijken  steun aan de Propagandaveree- 
n ig in g  te verleenen.
De Secretaris, De V oorzitte r,




Gij zult tavredm i l jo .
PRODUKTEN 
OAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
1936 1937
8 .255 .100  7.239 ,400 
3 .050 .000  3 .781 ,000
►
;
5.801 .700  5 .205 .100  3 .458 .400 
22 .318 .798  27 .235 .532  31 .198 .200
Het Tweede Nationaal Congres van de Zee
Verbr. in  ons land  25 .175 .343  27 .834 .698  26 .607 .378  25 .989 .672  28 .120 .498  32 .440 .632  34 .656 .600
H e t b li jk t  u it deze officieele cijfers, da t de 
hoeveelheid versehe zeevisch die ter besch ik ­
k in g  van onze bevo lk ing  is, gestadig verm eer­
dert. Ik  w il U  terloops opm erken , da t er in 
deze statistieken geenszins reken ing  gehou ­
den w erd va,n den aanvoer van ijle  haring , 
sprot en garnalen.
H et ve rbru ik  van versehe zeevisch, die in 
1931, 3 ,14 kg. per inw oner bedroeg, was 
in 1935. 3,5 kg ., in  19,36, 4 kg. en bedraag t 
voor het verloapen  ja a r  4,3 kg. per inw o ­
ner.
Deze statistieken bew ijzen eveneens de 
lo fw aard ige  pog ingen  verw ezen lijk t door o n ­
ze visschers. In de rdaad  in  1931 bedroeg den 
aanvoe r slechts 14 .460 .000 kg., w ijl ze in 
1937 gestegen is tot 31 .200 .000  kg. een 
verm eerdering  z ijnde  van  16.740.00'0 kg. of 
115 %  in  meer.
Ind ien  m en zich m ag  verheugen w at be­
tre ft den aanvoer en den onverm oeibaren 
ijve r  van  o nze  ondernem ende reeders en 
visschers, die alle m idde len beram en om  te 
voorzien  in  een rege lm atigen aanvoer en een 
schoone verscheidenheid van de m ark t, die 
m eer en m eer toeneem t, m oe t m en  sp ijtig  
genoeg, w at de p r ijze n  betreft, de gestadige 
da lin g  betreuren, die geenszins de stijgende 
l i jn  der overigo eetwaren gevolgd hebben, 
w a t de toekom st \ran onze N IJV E R H E ID  
G R O O T E L IJK S  IN  G E V A A R  BRENGT.
)1935
Hoeveelheid Waarde Gem prijs
Fijne vütch 2 .460 .895 29 .323 .277 ,50  1 1,91
Gewone visch 16.360,474 40 .353 .434 ,30  2,47 
Versehe h a r in g  844 .050  2 .070 .740 ,—  2.43
1936
Hoeveelheid Waarde Gem. prijs 
7.542 .012  31 .237 .505 ,—  12,29 
19.128,103 48 .000 .533 ,60  2,51 
2 .274 .450  3 ,888 ,854 ,—  1 71
1937
Hoeveelheid Waarde Gem. pr.
2 .683 .037  32 .678 .033 ,50  12.18 
21 .376 .293  49 .210 .475 .90  2,30 
3 .189 ,649  3 ,283 ,405 ,—  1,02
H et tweede N ationa le  Congres van de Zee 
geplaatst onder de bescherm ing  van  het B e , 
s tuu r van het Zeewezen, de prov incie  Oost- 
V laanderen  en den Belgischen Zeevaartbond  
zal gehouden w orden te G ent op  Z o n d ag  22 
M ei aanstaande in  de A u la  der R ijksun ivers i­
teit Voldersstraat
H et p ro g ram m a  van d it Congres dat over­
al de meeste be langste lling  ontm oet, werd 
vastgesteld als vo lg t :
10 uur. —  V erslag  over de gevolgen ver­
leend aan de wenschen u itgebracht door het 
In te rna tionaa l Congres van 1936 en het N a ­
tionaa l Congres van 193 7.
I I uur. —  L ’explora tion  des profondeurs 
de la m er voordrach t door den h . A uguste  
P iccard , H oog leeraar;
De verteerbaarhe id  van  de zeevisch voor­
drach t door D r . A . De C lercq , w erk leider 
aan  de R ijksun ivers ite it te G ent;
1 3 uur . —  G ezam en lijk  m iddagm aa l in  het 
« S int Joris  H o f » ;
T5 uur. —  D e Zee en de H o llandsche  
ScR ïlderkunst der X V lId e  eeuw, voordrach t 
door D r . J. M uls, conservator van  het kon in k  
li jk  M uzeum  voor Schoone K unsten  A n t ­
w erpen;
1 6 uu r. —  L ’in fluence de* voyages en m er 
sur l ’organ ism e h um a in , voord rach t door D r 
Isi G unzbu rg  lioog leeraar.
H e t Congres w erd slechts op één dag  be­
p aa ld  om dat w ij besloten hebben de groote 
technische, sociale en econom ische v raag ­
stukken te doen bespreken op het Tweede 
In te rna tionaa l Congrus dat in  Ju li 1939, te 
L u ik  zal w orden gehouden.
D e  inschrijv ing  voor het Congres 1938 
werd vastgesteïd op 35 fr. vo lledig  m id ­
dagm aal (drank-  en bed ien ing ) inbegrepen ; 
het vo lstaat deze som te storten op  post­
checkreken ing  N r 4288 ,76  van M. A . De 
Pauw  schatbew aarder van het Congres D en ­
derleeuw.
V oo r alle verdere in lich tingen  gelieve m en 
zich te w enden tot den heer J. V an  H a l, a l­
gemeen secretaris van het Bestendig Bureel 
der Zeecongressen, 90, W etstraat, Brussel. 
De  A lgem eene Secretaris, De V oorzitter, 




D insdagnach t werd het personeel van het 
I loodswezen te N ieuw poort gew aarschuw d da t 
I een bootje  gevoerd door een onbekende, die 
: w erke lijk  onbekw aam  scheen zijn vaartuig te 
besturen, in  he t z ich t was. 
j Een u u r  nad ien  brach t de sleepboot de jol 
1 de haven b in nen  en de kom m iseari* van het 
zeewezen ondervroeg de m an .
O p  hem  vond  m en  een «om  van  1 15 fr., 
twee karam e llen  een kaart van dc Noordzee 
daigteekeenede van de 12e eeuw  en een blad* 
zijde  v an  een altas, K ongo  voorstellende.
H i verk laarde V an  G aver te heeten en af­
kom stig  te z ijn  van Ed inghem ,
Na nutte looze  pog ingen in  Oostende ge­
daan te hebben om  een jo l te huren  had  
h ij beslag gelegd op een bootje  te Lombart­
zijde  dat zich op het s trand bevond. H et ia 
m et d it v aartu ig  alhoew el er slechts één riem  
aan boord  was, dat h ij hoopte  in  A fr ik a  te 
kom en. H et kom t er alleen op  aan  a ltijd  Z u i ­
d e lijk  te varen , besloot h ij z ijn  Verklaringen.
De identite it en de verk laringen  van  dez< n 
al te koenen zeevaarder zu llen  verder onder­
zocht worden.
H ij is geboren te B lackpoo l (E ng e land ) in 
1917 en is dus Ongeveer 21 jaar oud. H ij 
werkte als koew ach ter op een boer­
derij te Engh ien , vanwaar h ij  naar Oostende 
vertrok w aar h ij m et den trein aankwam. 
V andaa r trok  h ij te voet naar N ieuw poort.
O f  h ij w erke lijk  de m een ing  had  in  drie 
w eken naar K ongo  te k unnen  varen en er 
w erk te v inden , zooals h ij eveneens verklaar- 
de, kan  wel eenigszins betw ijfe ld  worden.
M en sch ijn t h ie r m et een abnorm a le  te 
doen te hebben. H i“ w erd ter besch ikk ing  ge­
steld van  het parket, dat ondertusschen zal 
onderzoeken m et w ien m en h ier te doen heeft
î — M B i e M m q
STA N D A RD  
GAS-OIL
Heel de wrreld door beroe nd en gepreaen.
A.P.
C .
American Petroleum Company *_________
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.











2 « HET YISSCHERQBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 
BUREEL ? VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
De Strijd voor het plaatsen 
van de nieuwe Vischmijn te 
Nieuwpoort
Sedert enkele m aanden  is de s trijd  voor 
Het p laa tsen  van de nieuwe v ischm ijn  te 
N ieuw poort het voorw erp  van besprekingen 
en zelfs tw isten, w aaran  ten  spoedigste door 
he t nem en van  een defin itieve beslissing 
door de Hoogere  O verhe id , een einde 
zou  m oeten gesteld w orden, w il m en  deze 
s trijd  in  het nadeel van de visscherij n iet 
zien u itva llen  en de zaak o p  lange baan 
zien schuiven.
W ij hebben reeds, n aar aan le id ing  van het 
protest door onze N ieuw poortsche visschers, 
h u n  s tandpun t uiteengezet en zelf ter p laats 
de zaak  g rond ig  nagegaan  en er alsdan o n ­
ze m een ing  over weergegeven.
Thans bere iken ons Hierover een drietal 
ßchrijvens w aarin  voor- en tegenstanders 
h un  m een ing  over de p laats  w aar deze visdfi- 
m ijn  m oet gebouw d worden, te kennen  ge­
ven.
W ij laten ze Hier, onze o na fhanke lijkhe id  
getrouw , volgen :
HET STANDPUNT V A N  HET  
GEM EENTEBESTUUR
Met volgende w erd ons medegiedeeld .
De p lich t van  het stadsbestuur in  deze 
Om standigheid zooals in  alle om stand ighe­
den, is het algem esn be lang  te dienen. Een 
geval van groot be lang  m ag  noo it eenzijd ig  
beschouw d worden.
E r  is veel over de m ijn  geschreven ge­
weest.
T ot h iertoe w ilde het stadsbestuur zich 
n iet mengien in  pennetw isten , die no o it k la a r ­
he id brengen in  een zaak w aar uiteenloo- 
pende belangen in  bots ing  kom en.
M aar de toestand is de volgende :
E r m oe t te N ieuw poort een n ieuw e visch­
m ijn  gebouw d w orden, om dat de hu id ige  
m ijn  te k le in  gew orden is en om dat ze 
slecht geplaatst is daar de toegang  d ikw ijls  
versperd w ord t door gansdhe rijen  spoor­
wagens en door de regelm atige u itba ting  
van  de bestaande concessies.
H et stadsbestuur m oet z ich door volgende 
beschouw ingen laten  le iden: de m ijn  m oet aan 
alle vereischten der m oderne v ischn ijverhe id  
vo ldoen. Z i j m oet o p  de voordeeligste ma- 
cjier gebouw d w orden door de stad die  m et 
eigen gelden m oet bouw en en de belangen 
vam don hande l m oeten ook onder de oogen 
genom en w orden (w an t N ieuw poort is ook 
een handelsihaven)
H et eerstéf voorstel dat door het Schepen­
college gedaan werd was, de m ijn  te bouw en 
tusschen de Oostendestraat en de A lber tb rug  
(de  p laa ts  die n u  in  de laatste z itting  van 
den gem eenteraad is aanvaard  geweest).
D e  voordeelen w aren : Slechts een k le in  
gedeelte der spoorlijn en  m oesten opengebro ­
ken w orden, alle concessies m oesten niet d a ­
de lijk  verdw ijnen  en het doel, n l. : het be­
zorgen van  alle voordeelen aan de vissschers 
was bereikt.
De m ijn  zou een tach tig  m eter lengte heb­
ben , dus 10 m . m in  dan  die van Zeebrugge, 
w aarin  ja a r lijk s  tot 24 m illioen frank  visch 
verkocht wordt.
D it  voorstel werd bestreden door enkele 
personen, hetgeen wel sp ijtig  is geweest w ant 
was dit p lan  doorgegaan, dan  zou  het stads­
bestuur nog  in  de gelegenheid geweest zijn 
een toelage aan te vragen aan den dienst 
voor econom isch herstel die, zooals g ij weet, 
n u  m isschien zal ophouden  te bestaan en 
die in  elk geval over de noodige fondsen 
niet m eer beschikt om  toelagen van derge- 
lijk e n  aard  u it te keeren.
D it  is een zu iver verlies voor de stad van 
150.000 à  200 .000  fr. Een paa r m aanden  
later had  een vergadering' plaats, belegd 
door t stadsbestuur, w aar den dienst van 
Bruggen en W egen , de N ationa le  M aatschap­
p ij der Belgische Spoorw egen en de N a tio ­
nale  M aatschapp ij der Buurtspoorw egen,ver­
tegenw oord igd  waren.
H et eenslu idend advies dezer heeren was 
dat de geschikte plaats voor het bouw en der 
m ijn  de n ieuw e ka a im uu r  was.
H et spoor dat nu  de kaa i m et het station 
verb indt zo u  enkele m eter W estw aarts ver­
legd w orden. H et was voldoende de ligg ing  
der ijzerw egbrug  aan het Kattesas w at te 
w ijz igen , de onkosten zouden afgedragen 
w orden door de spoorwegen.
Een beslissing in  dien z in  w erd gfenomen 
door den gem eenteraad, doch h iertegen o n t ­
stond eveneens het verzet dat U  bekend is, 
hetgeen de tusschenkom st van  den Hoogeren 
R aad  der zeevisscherij voor gevolg had, die 
den wensch u itd ruk te  de m ijn  geplaatst te 
zïën op de oude kaa i Oostw aarts de O osten­
destraat.
De H eer D irec teur Generaal van het Zee ­
wezen gaat h ierm ede akkoord . De diensten 
van B ruggen en W egen  eveneens, evenals 
de dienst van het Zeewezen te N ieuw poort.
Volgens in lich tingen  genom en b ij den 
D ienst van B ruggen en W egen , is de oude
kaa i op die p iaats in  u itstekenden toestand 
op  een lengte van 80 m eter en goed geschikt 
om  een zw aar gebouw  als de v ischm ijn  te 
schragen.
De m ijn  zou dus op een lengte van onge­
veer 80 m . gebouw d worden, helgeen vo l­
doende zal z ijn  voor vele ja ren , aanyezien 
ciïe niet zal m oeten vergroo t z ijn  vooraleer 
de vischtoevoer ve rv ijfduhbe ld  is.
De m ijn  zal gebouw d w orden op ongeveer 
5 m eter van de kaai, een lu ite l of afdak  zal 
er aan  gebouw d w orden m et een breedte van 
4,50 m . zooals te Oostende. De m ijn  zal 
een breedte hebben van 13 m . en 10 k le ine 
pakhu izen  van 3 m . op 6 m . zu llen  er aan ­
gebracht w orden, alsook v ijf  groote van 5 
op 6 m .
Benevens de bureelen van den m ijnm eester 
po litie  en alle andere gezondheidsm richtin- 
gen zu llen  bureelen voorzien w orden voor 
den localen dienst van heti Zeewezen.
De m ijn  za l een keu rig  u itz ich t hebben en 
versierd w orden m et a llegorisch bee ldhouw ­
werk, hetgeen een toeristische aan tre kke lijk ­
he id zal u itm aken  .
V i j l  groote poorten  geven toegang  tot de 
m ijn  langs den N oordkan t en  twee poorten 
zu llen  het bu itenvoeren der zeeproducten 
m oge lijk  m aken  op het kaa ip le in  w aar n ie u ­
we sporen zu llen  aangelegd ' w orden om  
rechtstreeksche lad ingen  op de spoorw egw a­
gens m oge lijk  te m aken .
D ie  spoorlijn en  zu llen  d ieper liggen dan 
de v loer der m ijn , zcodat de m anden  visch 
B ijna zonder moeite in  die wagens zullen 
kunnen  geladen worden.
De p lannen  z ijn  derw ijze opgevat dat er 
m oge lijkhe id  bestaat de m ijn  W estw aarts u it 
te breiden.
In d ien  geen m oe ilijkheden  m eer in  den 
weg gelegd w orden, bestaat er m oge lijkhe id  
opdat de m ijn  voor het einde van  het ja a r  
nog  in  dienst zou  gesteld w orden. D it ware 
hoogst w ensche lijk  en zekerlijk  een w eldaad 
voor de N ieuw poortsche visscherij, die het 
verdient, en voor de gansche stad.
DE N IE U W E  VISCHMIJN V A N  
NIEUW PO O RT EN DE  WAARHEID
Heer U itgever,
Gedurende w eken is er veel geschreven 
gteweest over de p laa ts  w aar de n ieuw e visch­
m ijn  zou  m oeten gebouw d worden. —  Veel 
argum enten  werden aangebracht voor de 
eene of voor de andere plaats. M en sprak 
van algem eene en ook van persoon lijke  be­
langen.
N a briefw isselingen, besprekingen en v e r ­
gaderingen heeft de Gem eenteraad van 
N ieuw poort in  z itting  van 22 A p r il 11. beslist 
de n ieuw e v ischm ijn  te bouw en op het ge­
deelte der kaa i gelegen tusschen de O osten­
destraat en de A lbertb rug . Deze p laats werd 
ook als de geschikste aangedu id  door de 
Hoogere R a ad  der Zeevisscherij in  z itting  
van 12 M aart 1.1. |
Tegen deze beslissing w ordt door het Vis- 
scherskom ite it gewerkt.
W aa ro m  ? M en haa lt a rgum enten  van a l­
len aard  voor den dag. A lle  m idde len , goede 
of slechte, boycottage zelfs, w orden ge­
b ru ik t om  het doel te bere iken .
H e t w ordt t ijd  dat er k laarte  in  den toe ­
stand kom c om  erger te verm ijden .
W A T  IS E R  G E B E U R D  ?
ln  Ju n i 193 7 beslist de stad N ieuw poort 
een nieuwe v ischm ijn  te bouw en op  een 
p laats gelegen ongeveer over de O ostende­
straat. D aartegen  w ord t geprotesteerd. —  
D aarom  beslist de G em eenteraad in  zitting  
van  29 N ovem ber 1937, de n ieuw e v isch ­
m ijn  te bouw en op  een plaats aan de n ieu ­
we kaa i gaande van de ve rgunn ing  v an  het 
N. V . H ande l en Scheepvaart n aar het Kat- 
fësas, p laa ts  Tater te bepalen, dus niet aan 
het wattesas zooals ten onrechte beweerd 
werd.
Deze beslissing werd algem een afgekeurd. 
De n ieuw e kaa i iq to taal ongeschikt voor 
de visscherij. D it werd im m ers reeds bewe­
zen.
Een kom ite it, het v isscherskom iteit van 
tien leden werd gesticht om  te protesteeren 
tegen deze beslissing en om  alle noodige 
voetstappen aan te w enden opdat de v isch ­
m ijn  niet aan  de nieuwe, m aa r wel aan  de 
oude kaa i zou  gebouw d worden, over de be­
staande m ijn . In  d it V isscherskom ite it w a­
ren vier visschers.
A lles  werd onm idde llijk  in  het w erk ge- 
setld om  b ij de bevoegde Besturen protest 
in te d ienen en de toestand k laar voor oo ­
gen te leggen.
D oo r tusschenkom st van den H eer Angte 
Huysseune en ik  werd een onderhoor beko ­
m en  m et den heer G ouverneur Baels voor 
de z itting  van  den H oogeren R aad  voor de 
Zeevisscherij op 1 Februari 1.1. opdat de a f­
gevaard igden van het V isscherskom ite it een
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gedeelte van deze z itting  m och ten  b ij w onen.
T ijdens deze z itting  zag m en reeds dat de
nieuwe kaa i ongeschikt was ; m a a r .........  er
werd ook een voorstel inged iend voor het 
bouw en van de n ieuw e v ischm ijn  aan de 
v lo tkom . G evaar lijk  voorstel.
D ienzelfden dag  nog  en na het bekom en 
van dezen eersten u itslag , begaf een lid  van 
het V isscherskom ite it, zonder raadp leg ing  en 
zonder m ach tig ing  van het kom ite it, zien met 
de bekom en uitslagen n a a r  een politieke in ­
r ich ting  om  sam en m et deze in r ic h ting  te 
w erken.
A lhoew e l hoegenaam d niet tegen deze in ­
ste lling gekant, m aa r gezien da t het visschers­
kom ite it enke l en alleen gesticht was om, 
rechtstreeks en zonder po litieke  invloeden het 
beoogde doel te bereiken, scheurden de heer 
A nge  H uysseune en ik  ons af van het ko ­
m ite it, verk larende, dat w ij het doel van het 
kom ite it n iet zouden tegenw erken ; m aa r dat 
w ij, w anneer nood ig , op eigen krach ten  in 
dezelfde rich ting  zouden  werken. L a te r w er­
den w ij door een derde lid gevolgd.
Deze Heer m et de overb lijvende leden, 
werkte m et deze politieke  inste lling  voort.
Een tweede vergadering  van  den Hoogeren 
Raad  voor Zeevischerij werd belegd op 12, 
M aart 1.1. Enkele dagen vóór deze z itting  
Vernomen hébbenden, dat het onm oge lijk  zou 
z ijp  de nieuw e v ischm ijn  over de bestaande 
te bekom en, m aa r  dat er groote gevaar b e ­
stond, dat de v ischm ijn  aan de v lo tkom  zou 
gebouw d worden, he rnam en  de heer A nge  
H uyseune  en ik  onze w erk ing  en dienden 
een verzoekschrift in, onderteekend door 
zestien visschers, vragende dat, ind ien  de 
m ijn  over de oude niet kon  gejbouwd w orden 
en liever dan deze op  een andere ongeschikte 
plaats te zien bouw en, deze aan de O osten­
destraat zou  opgerich t w orden volgens het 
eerste p ro jek t van de stad. D it werd aange- 
genom en.
W aa ro m  w il m en nu  nog  aandringen  om  
deze plaats te veranderen verm its het toch 
niet anders kan  ? B lijven aandringen  is een 
gevaar, w ant mei. m ag n ie t u it het oog ver­
liezen, dat het aan een d raad je  gehangen 
heeft o f de nieuw e v ischm ijn  w erd aan de 
v lo tkom  gebouw d. M en m ag  ook niet verge­
ten, dat d it p lan  op a1 gemeen oogpun t van 
u itb re id ing  van N ieuw poort en van de ver­
b in d ing  van  N ieuwpoort-Stad m et N ieuw poort 
Baden beschouwd, het meest logische is.
W ij  hoeven ons n iet te bekom m eren of het 
Beheer van Bruggen en W egen een nieuwe 
ka a im uu r  van ongeveer twee m illioen  frank  
zal m oeten bouw en (a lhoew el d it h ie r het 
geval n iet is, verm its de v ischm ijn  aan de 
bestaande kaa i gebouw d w o rd t) . T erw ijl er 
overal groote w erken u itgevoerd w orden ,kon 
N ieuw poort er m aa r nog  een te meer heb ­
ben. H et is werk en brood voor iem and .
W ij m oeten ons ook niet bekom m eren in ­
dien de kaai niet sterk genoeg is om  de n ieu ­
we v ischm ijn  dragen. E r z ijn  personen meer 
bevoegd in  het vak  da,n w ij, die er z ich mede 
zu llen  gelasten.
V oo r w at meer ru im te  aangaat en het 
voorb ijvaren  van de k le ine schepen door de 
groote, k an  deze zaak opgelost w orden door 
het bouw en van een steigfer aan de overzij­
de.
W a t  nu  D IT  eigen of pe rsoon lijk  belang 
betreft, m ij d u nk t dat het best w are daa r­
over te zw ijgen w ant w anneer w ij de ei­
gendom m en te N ieuw poort nazien  van  drie 
der overblijvende leden van  het V isschers­
kom ite it, dan kan  m en beslu iten, dat deze 
er alle be lang  b ij hebben de n ieuw e visch­
m ijn  te zien bouw en over de bestaande m ijn  
en dat het m isschien daarom  is dat ze w er­
ken.
H oogachtend ,
A lfons  D um on .
N O T A  D E R  R E D . —  O o k  voor ons heeft 
Hef eigenbelang geen tel. H e t ko m t er alleen 
op aan  te weten of B ruggen en W egen be- 
refd zou wezen de k a a im uu r  zonder vertra- 
g‘ing, te bouw en, of de visschers gem akke­
li jk  zouden kunnen  aanleggen en verkoopen, 
zonder door de koopvaard ij gestoord te w or­
den, zoodat de visschers vo ldoen ing  hebben.
MOTIE
De kristen Burgers- en M iddenstandsbond 
van N ieuw poort, een groot aan ta l visschers 
groepeerende, in  bestuurszitting van I 7-5-
1938.
Overwegende zijn  vroeger ingnom en  
standpunt in  zake de s tandplaats der n ieuw  
te bouw en v ischm ijn .
Bedenkende dat de visscherij een toene­
m ende bron van r ijkdom  en w elvaart kan  
w orden voor alle eigenaars, burgers en 
m iddenstanders ter stede en in  de toekom st 
een nog  veel grooter en be lang rijke r factor 
van inkom sten  voor de stad kan  beteekenen;
D r ing t nogm aals en u itd ru kke lijk  aan b ij 
de bevoegde overheden opdat :
1 ) de wensch van de visschers zou inge ­
w illigd  w orden nl. de nieuw e v ischm ijn  ge­
plaatst te zien op de door hen aangevraagde 
plaats t.t.z. recht voor de bestaande visch­
m ijn , p laats die het best gelegen en het ste­
vigst gebouw d deel u itm aak t voor het o p ­
rich ten  van een n ieuw e vischm ijn .
2 ) de oude kaai gansch en geheel voo i 
te behouden voor de visscherij en m et w e l­
w illendhe id  de eischen van de concessiehou­
ders te aanhooren  ten einde de kwestie in 
z ijn  geheel tot een bevredkjende oplossing 
te leiden.
A ldus  het algem een be lang  voor Het b i j ­
zonder te stellen to t w elzijn  van gansch onze 
geliefde stede.
Besluit deze m otie  bekend te m aken aan  
al de bevoegde overheden en de 





Elke vraag tot ons gericht m oet vergezeld 
z ijn  van een bedrag in  postzegels van 7,50 fr. 
bedrag welke ook op  postcheckreken ing  
TO 70.98 van  den Heer V andenberghe  Pros­
per kan  gestort worden.
JA N  A . --  Vrtaag. --  Negeii k le ink inde ­
ren Hebben recht a a i  een achtste deel. Drie 
m eerderjarige k le ink inderen  vragen de ver­
koop ing  door het gerecht; de weduvve en 
wettige voogdes m et een m eerderjarige  der 
v ijf  nog  m inder jar igen  z ijn  verweerders,stâan 
tegen de verlcooping. Is d it toegelaten en 
w ette lijk  ?
A n tw oord . —  De oplossing uw er vraag  is 
Hef voorw erp  van arhke l 82 7 van liét B u r­
gerlijk  wetboek, daC zegt : « Ind ien  de o n ­
roerende goederen niet gem akke lijk  kunnen  
verdeeld w orden m oet er to t de ve rkoop ing  
overgegaan w orden b ij ve iling  voor de recht, 
b ank» . Dus ind ien  de verdeeling gemakke-
Politieke Uitzichten
door : SPECTATOR
Donderdag  19 A p r il 1938.
ONS STA N D PU N T
A lle  « Politieke U iztichten »  dragen een ei­
gen cachet, verraden —  hoe onpartijd ig  ook
opgevat --  een eigen k leu r : het ing*enomen
standpun t van den . schrijver.
In  deze kritische m om enten , w aarop  be,- 
langrijke  besluiten en p lannen  in  Binnen- en 
B u iten land  voorbereid worden, Houden w ij er 
speciaal aan  ons persoon lijk  s tandpun t te 
onderlijnen .
W e lnu  we m eenen dat een Gewestelijk 
weekblad, zooals d it voor Hetwelk w ij iede­
re week speciaal onze «Po litieke U itz ich ten» 
zu llen  schrijven , Heel w at m inder heeft aan 
dogm atische artikels dan  aan een beknopt, 
eenvoudig , d u id e lijk  overzicht der b ijzon ­
derste gebeurtenissen der week. zoowel in ­
zake B IN N E N L A N D S C H E  P O L IT IE K  als w at 
betreft de B U IT E N L A N D SC H E  FEITEN .
In  dat overzicht wenschen w ij geen dis­
cussies nevens de kernzaken , geen polem ie­
ken, geen persoon lijkheden , m aa i we be- 
trachten de P O L IT IE K  V A N  D E  W E E K  te 
resumeeren in  een p a a r  Honderd d ruk liinen , 
die toe la ten  —  aan  hen die w ein ig  t ijd  heb-r 
ben om  veel ie lezen —  zich o p  de hoogte  
te houden ’ van den N ationa len  en Interna- 
n a tiona len  toestand.
« Politieke U itz ich ten », op Regfeerings- 
standpun t geschreven zoekt w at Belgie kan   ^op 
vereenigd en w elvarend m aken , en verm ijd t 
wat het kan  verdeelen of verzw akken.
W ij heibben de overtu ig ing  dat een offi- 
cieele Regeering  steeds recht Heeft op  ónze 
onderdan ighe id  en voora l op  ons w e lw illen J 
vertrouw en in  haar. W an t Haar taak  is ten 
a llen tijde; zw aar, ondankbaa r en fel be- 
k am p t door dwarse elementen, die de Re^ 
geering ten a llen tijde  bekam pen u it  eigen 
be lang  of gjedreven door duistere m achten.
O ns  vertrouw en in  de Regeering  slu it geens 
zins u i tdat w ij som m ige Regeeringsnalatig- 
Heden o f -daden grond ig  afkeuren.
ELLENDIGE TO ESTA N D EN
W ij noem en  het e llendig dat er van orfi- 
cieele zijde  zoo b itter w ein ig  voor de .Bel­
gische V isscherij gedaan w ord t dat de 
visschers m eer dan wie ook , een heele leven 
m oeten zwoegen en slaven —  steeds m et le ­
vensgevaar —  en op Hun ouden dag nog  niet 
eens een menschwaardigf pensioentje  kr ijgen .
W ij noem en Het b ijvoorbee ld  ellendig  twee 
Honderd Volksvertegenw oordigers te Hebb;en 
w aarvan geen vierde de zittingen  b ijw oont, 
en toch  per m an  ieder ja a r  veertig du izend 
frank  opstrijken .
W ij noem en  het m et een A ntw erpsche  
blad ellendig/ da t budgetten van Honderden 
m illioenen  goedgekeurd w orden m et v ijf a a n ­
wezigen !
W ij  noem en Het in  deze arm oe-tijden 
w raakroepend  da t in  onze N ationa le  Bank 
aan  v ijf  m enschen per ja a r  aan wedde twee 
m illioen  ach thonderd  v ijft ig  du izend  frank  
als vo lg t betaald  w ordt : 750.000 frank  per 
ja a r  aan  den go :uverneur ; 600 ,000 frank  
aan den onder-gouverneur ; 500 .000 frank 
aan  ieder der drie directeurs. V oo r de wedde 
welke die gouverneur P E R  J A A R  trekt m oet 
een w erkm an  d ’e 240 frank  per week ver­
d ien t 3.125 weken wf.rken, of Z E ST IG  JA A R  
Is dat n iet w raakroepend  ! . . .
W ij  noem en het op z ijn  zachtst, schanda lig  
dat in  deze zw aarbelaste tijden  het een Brus- 
selsche m aa tschapp ij met een kap itaa l van 
120 m illioen frank  m oge lijk  is in  193 7 —  
dus in één ja a r  —  113 m iUioen frank  w inst 
te strijken , enj m isschien —  dank  aan 
de krisistaks —  aan takseering kan  on tsnap ­
pen, te rw ijl een werklooze, die al is het 
m aar een paar dagen per ja a r  w erk v indt 
wel krisistaks zal te betalen Hebben.
WTj v inden het ellendig' Heden ten dage 
nog  steeds v ijf  m illioen  V lam in gen  en drie 
m illioen W a len  bestuurd w orden door R ijk s ­
am btenaren die voor 64 %  op de W aalsche 
en dus slechts voó r 36 %  op  de V laam sche 
«ro l»  voorkom en.
W ij v inden  Het e llend ig  dat onze Regee­
ring  Haar eigen wetten niet in  p rak tijk  o m ­
zet : hoe is anders een «Grammens-vervterij» 
m oge lijk  :
W ij  k unnen  Het zeker niet loven dat de 
k leinere bedienden en w erk lieden m et Hun 
karig  loon —  m et h un  hongerloon  zelfs —  
meer en m eer den bu ik r iem  te spannen h eb ­
ben, te rw ijl m illio enen r ijk  Janhage l onbe ­
kom m erd  vette b rokken  naar z ijn  schoot­
hondjes kan  b lijv e n  gooien.
Deze e llendige toestanden, die we geens­
zins goedpraten , zouden w ij nog  m et t ie n ­
ta llen  kunnen  aanvu llen ...
M aar ze kunnen  ons het vertrouw en in  een 
Regeeringsbeleid niet o n tnem en : zij over­
tu igen  er ons alleen van  dat w ij als vrije 
kiezers m et de Gemeente- en Kamerkiezin- 
gen ons niet te slerk m ogen  laten beinvloe- 
den door te gem akke lijke  beloften van Jan  
en Piet, die p e rsoon lijk  een m ooi postje be 
trachten, en tenslotte  Hun broek vegen aan 
onze e igen  behoeften.
(Z ie  vervolg 3e b lad )
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l i jk  kan  geschieden, m oet zij gebeuren in 
p laats van de verkoop ing , De kwestie of de 
onroerende goederen gem akke lijk  kunnen  
verdeeld w orden , w ord t opgelost door het 
verslage van deskundigen.
H et weze u ook opgem erkt dat n iem and  
gehouden is ln  onverdeeldheid te b lijven  en 
dat de verdeeling door eenieder hoe groot of 
hoe k le in  z ijn  aandeel ook weze, kan  ge­
vraagd worden.
In  korte w oorden Herhaald : de verdeeling 
zal bevolen w orden ind ien  de lo ten gemak* 
ke lijk  k u nnen  gem aakt w orden en er zal 
openbaar verkocht worden in  Het tegenover­
gesteld geval.
N IE U W P O O R T  —  Vraag —  Een Huisge­
zin, vader, m oeder en 4 k inderen w oonden 
in eigen haard , a fkom stig  van grootm oeder 
De m oeder is overleden. N a den oorlog  is de 
vader beg innen boeren m et nog  3 z ijne r  k in ­
deren, Inm idde ls z ijn  de zonen gehuw d en de 
laatste dochter betaalde de helft in  de u itg a ­
ven en trok  de he lft der ontvangsten. N u 13 
vader o ok  overleden en alles is gegaan naar 
d ’e laatste dochter. H ebben die 2 zoons en 
dochter geen recht op-een deel van het-erf­
deel van h un  vader, dat gedeelte lijk  kom t 
van h un  moeders m oeder ?
A n tw oord  —  O m  u een bescheid an tw oord  
te k unnen  geven, hadde t g ij ons m oeten zeg­
gen onder w elk beheer vader en m oeder ge­
trouw d  waren, toen de erfenis van uwe groot 
m oeder open ïs gevallen.
W ij  veronderstellen dat vader en m oeder 
geen trouw kon trak t hadden laten opm aken  
zoodat zij de w ette lijke gem eenschap aange­
nom en Hebben. In  deze om standigheden is 
Het erfdeel van grootm oeder vervallen op va ­
der en m ceder, elk voor de Helft en zit dus 
in  de gem eenschap versmolten. H et is v a n ­
zelfsprekend dat alle de k inderen even ge­
lijke  rechten hebben in  moeders erfenis, die 
Haar aandeel om vat i,n de boereneering , u it ­
gebaat door vader en moeder, en evengoed 
in  vaders erfenis.
Dus, voor wat uw  aandeel aangaat óp  u 
vervallen Hoofdens de dood van moeder, zijt 
g ij in rechte het te eischen daar Het bestaan 
der goederen niet kan  on tkend  w orden en 
voor wat uw  aandeel aangaat in  vaders na ­
latenschap zu llen  er w ellich t door de zuster 
zu lkdan ige  m idde len aangew end z ijn  geweest 
die uwe rechten op niets zu llen  brengendoor 







Zooals  we verleden week reeds hebben 
gem eld, heeft een lokajal' F ranschta lig  b lad  
het nood ig  gevonden sensationneele artikels 
te doen versch ijnen w aarin  d it het bestuur 
van ons feestpaleis beschuld igde de concert­
zaal heelem aal te verw aarloozen voor de u itba  
ting  van de spelen en een som  van zes h o n ­
derd du izend  frank  te Hebben te rug  beko ­
m en op den gewonen pachtp rijs  door te be­
dreigen m et een sluitingf van den Kursaal 
gedurende den W in ter.
Deze sensationneele artikels' w aren zoo 
ven ijn ig  opgesteld, dat ze e igen lijk  door te 
veel te w illen treffen Hun doel n iet bereikt 
Hebben en het pub liek , dat noch tans  zoo 
lich tge loov ig  is, w anneer het beschuld ig ingen 
geldt, Heelemaal a fz ijd ig  is gebleven.
W a t de zaak in  p laats van te verergeren, 
nog veel verdachter heeft doen voorkom en, 
is Het a rgum en t van den Enge lschm an, die 
Hier zooveel geld zou verloren Hebben.
M et aldus de vage beschuld ig ingen op zij 
te schuiven voor m eer bepaalde aa n tijg in ­
gen, heeft d it b lad  toegelaten he t bew ijs te 
leveren van  haar kw ade lu im , zooniet haar 
kw ade trouw , verm its deze Engelsche bedrie­
ger noo it een voet heeft kunnen  zetten in 
de speelzaal, daar h ij ,  noo it ingeschreven 
werd op  de ledenlijst.
Toen een te rech tw ijz ing  voor de eerste 
m aal, gezonden werd aan een ander blad, 
dat het opnam , Heeft d it b lad  deze niet 
overgenom en en nu  nog  k o m t het met 
deze geschiedenis voor den dag.
W ij  wenschen Hier geen olie op  het vuur 
te w erpen en een polem iek aan te Hitsen, 
d ie  best in ’t ibelang van  de stad zoo spoe­
dig« m oge lijk  zou beëind igd  worden.
W ij Hopen dat zij die deze onredelijke 
cam pagne, zoo onbehend ig  hebben ingezet, 
zelf hebben ingezien da t ze niet a lleen een 
vërgfssing m aa r  een onrechtvaard ighe id  heb­
ben 'begaan en We verw achten dan  ook ze 
Heel spoedig  h u n  Houding zu llen wijzigen 
in  een z in  die slechts kan  ten gtoede komen 
aan  Ket gezag dat onze loka le  pers zoozéer 
noodig Heeft.
HET VISSCHERIJBLAD
W at de Visschershaven 
Zeebrugge was, 
is en worden moet
van
1 EERTIJDS
D e visschershaven werd gegraven in  I 906 
1907.
Ze  bestond u it een dok van 150 m . lengte 
op 80 m . breedte, m et oevers in steencn 
g loo iing . O p  den O ostkan t bevond zich een 
100 m . lang  hou ten  staketsel en ten Zu iden  
een k leine ka lfa te rbank . Een gekasseide 
s traat verschafte toegang tot deze k o m f die 
een d iepte van 0,50 m . b ij lage tij had.
D aa r was niet3 anders. O p  de om liggen ­
de gronden , bestaande u it du inen  en m oe­
rassen, stonden enkele hou ten  barakjes^schuil- 
p laats voor to lbeam bten , sm okke laars  en 
dorstige visschers.
V an  toen af zetten de sloepen zich niet 
meer op het s trand te Heist. Ze  richtten 
zich naar die schuilhaven , w aar p laats was 
voor 40 booten m et p la tten  bodem .
De haven bevond zich vrijw e l nog in  den­
zelfden toestand in 1928, toen de v loo t 90 
m otorsloepen telde, De kom  was verdiept 
geworden tot 3,50 m . b ij laag  water, -een 
p r im itie f gebouw  werd gebezigd als v isch­
m ijn , en aan den Z u id k an t, op een terrein 
door de D om einen  per ja a r  ve rhuurd , waren 
enkele werven, s tapelhu izen en schenkloka- 
len opgerezen, als een bed paddestoelen, 
k’oede en slechte dooreen.
Te d ien tijde  was de haven een hel.
De sloepen lagen er, vastgemeerd aan het 
k rakend  staketsel, verstrengeld als een on­
on tw arbaar k luw en , hotsend en botsend o n ­
der de 8tooten van den W estenw ind , om  
som tijds m et losgerukte meertrossen, e lkaar 
te bespringen, te verbrijze len en aan den 
g rond  te loopen. A ldus  werd eens, op één 
nacht, voor 50 .000 fr. schade aangerich t.
A ls  het u u r  dan kw am , w aarop de vloot 
b innen liep , werd het een echte w arboel. E lke 
m eter staketsel was de) oorzaak van een 
tw ist. Gevloek en geraas der m otoren m eng ­
den zich dooreen . R ondom  de v ischm ijn  la ­
gen de dieven op den loer naar de gevu’de 
m anden . De koopen visch werden u itgestald  
in  de verjohroeiende zom erzon , ofwel in  den 
sn ijdenden adem  van den N oordenw ind . N iet 
zelden kw am  het tot een vuistgevecht.
HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE HAVEN
In  1921, sloeg een commissie van specia­
listen de cogen op dit onrustbarend lijf , dat 
z ijn  leven w ilde u itleven. D oor den h. In ge ­
n ieur Bouckaert werd een ontw erp van v is­
schershaven opgem aakt dat de alyemeene 
goedkeuring  wegdroeg.
T ot Tn 1928 bleven alle k rach tin spann in ­
gen om  d it ontw erp  te doen u itvoeren, v ruch ­
teloos. Zeebrugge ontsnapte niet aan wet 
volgens dewelke, over het a 'gem een, de o n ­
weerstaanbare kracht der gebeurtenissen «r 
toe nood ig  is, om de menschen tot handelen 
te nopen . ti:
DE VERWEZENLIJKING ER VAN
ln 1928 werd een aanvang gemaakt met
de eerste u itbre id ingsw erken van de haven ­
kom . De w a teropperv lak te  en d-e lengte van 
het staketsel werden verdubbeld.
In  1933 werd het N oorddok gegraven en 
voorzien van een k a a im uu r  van 200 m .
In  1934 liet de Stad Brugç.te een m ijn  en 
een reeks m agazijnen  bouw en, m et a a n ­
s lu iting  op den spoorweg.
In  1935 werden de om liggende gronden 
door den D ienst der D om einen  te koop  ge­
steld.
fn 1936 werd begonnen m et het bouwen 
van 275 m . k a a im uu r  langs het N oorddok. 
wegeniswerken werden in  het n ieuw  kw artier 
u itgevoerd en, in  A p r il 1937, w erd de n ieu ­
we baan  Zeebrugge-Heist voor het verkeer 
geopend.
Enkele m aanden geleden w erd overgegaan 
tot het u itvoeren van  veranderingswerken 
aan het oude schu ildok  : de inrichtingen van 
de ka lfa te rbank  zu llen  verdubbe ld  en langs
de kom , verbreed m et 100 m . zal aan den 
O ostkan t een rechten k a a im uu r  opgericht 
worden.
De sedert 1928 uitgevoerde en de thans 
in  g an ^  z ijnde  w erken zu llen  25 m illioen 
pap ie rfrank  gekost hebben,
DE ZEEBRUGSCHE VLOOT EN HAAR 
OPBRENGST.
In 1928 telde de v loot 90 eenheden ; than3 
bestaat ze u it  150 sloepen ; h aa r motor- 
krach t is grooter en haar tonnem aa t belang- 
rijker.
In  1928 bereikte het ve rkoopc ijfe r ter 
v ischm ijn  5 .200 .000 fr. het steeg tot
7 .500 .000 fr. in  1932, 13 .600.000 fr. in 
1934, 16 .000.000 fr in 1935, 22 .300 .000  fr. 
in  1936 en 1937.
NUTTIG WERK
Tot in  »935 om ringde het moeras de vis­
schershaven ; de handels- en n ijve rhe ids in ­
rich tingen , v lak  b ij de ka lfa te rbank  gelegen 
waren nog zeer p rim itie f en hadden n ie t veel 
te beteekenen. H eden z ijn  deze moerassen 
op£,tehoogd niet het uit de dokken gebagger­
de zand, to t bouw gronden herschapen, m et 
straten doorkru is t en voorzien van w ater­
en rioo lle id ingen. Twee H ectaren z ijn  reeds 
bedekt m et gebouwen ter waarde van 5 à 6 
m illioen frank . Ze  werden er opgerich t in
2 V2 ja a r  t ijd s  en er kom en er nog steeds 
b ij. H et z ijn  ijsfabrieken, manden-, koorden-
en k is tenm akerijen , m agaz ijnen , koelkam ers, 
w erkplaatsen voor herste llingen, scheepstim ­
m erwerven enz.
Tot in  1935 had de visschershaven geen 
aans lu iting  m et het spoor ; fhans ligt de 
spoorbaan langs de nieuw e m ijn  en de ma- 
yaz ijnen  ; de koelwagens hebben in  1937 :
65 .000 m anden en collis wegende 2 .500 .000 
kg ,, vervoerd naar  binnen- en bu iten land .
O p  financieel gebied, geve m en zich reken­
schap van het rendem ent der visschershaven, 
aan de hand  van de volgende verge lijk ing  : 
het houw en van de visschershaven van O os ­
tende kost aan den Staat 1 65 m illioen  frank , 
daarin  begrepen een v ischm ijn  van 20 m il­
lioen m et een verkoopc ijfer van 100 m liiioen . 
De in r ich tingen  van de visschershaven van 
Zeebrugge kosten aan den Staat 23 .500 .000  
fr., n iet inbegrepen een v ischm ijn , door de 
Stad Brugge gebouw d, m its 1 .500 .000 fr. ; 
het ve rkoopc ijfer is h ie r 22 m illioen frank .
DE EERSTE GARNAALHAVEN
Zeebrugge is de eerste, garnaa lhaven  in 
Belgie, D it beteekent dat, in  193 7, de v loot
2 .400 .000  kg. garna len  aangebracht heeft, 
verkocht voor 8 jn ilh oen  frank  ; daarvan 
werden in  Belgie 1 .750 .000 kg. verbru ik t en
650 .000 kg . n aar  F ran k r ijk  u itgevoerd. D it 
beteekent eenerzijds 30 ja a r  noesten arbeid, 
be langrijke  im m ob ilisa tiën , organisatie , h a n ­
delsbetrekk ingen gesteund op een nauwgezet 
en langdurig  naleven van de handelaregels, 
anderzijds de aanpassing  van een v loot, een 
Kevolk ing van ervaren visschers, de n a b ij­
heid van de v ischgronden en een fijnere  
kw alite it van de voortbrengst der vischvangst.
ZEEBRUGGE’S GROEI
De ov^rdrachttaxe die op de ter visch­
m ijn  van Zeebrugge verkochte  koopw aar 
w ordt toegepast, m ag  op ongeveer 800 .000 
fr. per ja a r  w orden geschat. Hoeveel b re n ­
gen al de andere taxes op ? Hoe hoog  zouden 
de ontvangsten van deNat. M ij der Spoor­
wegen beloopen ?
In  8 ja a r  tijds  is de Zeebrugsche bevo lk ing  
van 2400 tot 3850 inw onera gest-egen, aan ­
houdend  rijzen n ieuw e woon- en hande ls­
huizen u it den grond  op en nog  steeds z ijn  
er te kort,
De om vang rijk e  o n tw ikke ling  van de zee- 
visscherijbew eging heeft h aa r stem pel ge­
slagen op de algemeene econom ie van de 
streek en m en kan o nm oge lijk  gansch haar 
invloed op de toekom st voorzien,
De elem enten van den voorspoed eener 
visschershaven z ijn  velerlei en houden  alle 
nauw  met e lkaar verband.
De aard rijkskund ige  ligg ing , de gem akke­
lijke  bere ikbaarheid , de behoeften van de 
m ark t, de technische en moreele vo rm ing  
van de visschers, dc ondernem ingsgeest en 
het financieel verm ogen der handelaars, 
gunstige kredietvoorw aarden, een sociale 
wetgeving, de Bestuurlijke  organisatie , z ijn  
zoovele onm isbare factoren : evenwel kunnen  
ze slecht3 dan  ten vol'e ten nu tte  worden 
gem aakt, w anneer een havenu itrus ting  die 
aan alle behoeften beantw oordt, voorhanden  
is.
W a t  baa t een gunstige lig g ing i een m ark t 
met een aanz ien lijke  afnam e, zoo de haven ­
installaties de u itru s ting  en het onderhoud  
niet veroorloven van een v loot, die in  staat 
;s om  zich op alle v ischgronden te begeven, 
deze m ark t te bevoorraden en aan  al hare 
behoeften te vo ldoen ?
De verbetering van de u itrusting  der vis­
schershaven van Zeebrugge lag  ten g rond ­
slag aan de algemeene on tw ikke ling  van de 
bedrijv ighe id .
O nge tw ijfe ld  m oet m en toegeven dat de 
devaluatie en de bescherm ingsm aatregelen 
deze ontwiklceling in de h and  hebben ge­
w erk t, zooals anderzijds ook de sedert 1930 
door Frankrijk toegepaste contingenteerin- 
gen h aa r hebben geremd. H et valt evenwei 
bu iten betw isting  dat de visschers en h an ­
delaars van  Zeebrugge to t in  1935 geweldig 
gehandicapeerd w aren en dat de afw ezig ­
heid der groote m otortre ilers en der groot- 
vîsscherij aan  de ontoere ikendhe id  der in ­
rich tingen  toe tö  schrijven is. De waarde 
van de havenu itrus ting  kom t tot h aa r volle 
recht te Oostende, w aar de prachtige  nieuwe 
haven inrich tingen  een n ieuw e veerkracht 
aan den hande l gegeven hebben, te rw ijl de 
e llendigheid van de haven installaties te B lan ­
kenberge de p laatse lijke  m ark t een doodelij- 
ken stoot heeft toegebracht.
De vraag  d r ing t zich aan den anderen 
kan t op, ind ien  de behoeften van de m ark t 
de u itb re id ing  van  de v loot rechtvaardigen. 
H et an tw oord  lu id t bevestigend : Belgie voert 
jaa r lijk s  8 m illioen  kg , visch in ; het ver­
b ru ik  bedraagt am per 4 kg . per inw oner en 
per jaa r ; een com ité voert w akker p ropagan ­
da voor een m eerder v ischverbru ik ; de N. M. 
der Spoorwegen heeft een m odelvervoerdien«t 
to t stand gebracht die een breede verdeeling 
der p rodukten  ve rgem akke lijk t; onze haricte- 
laars leggen in itia tie f aan den dag. K ortom , 
m en m ag  beslu iten dat alle m ogelijkheden  
verre van u itgepu t zijn .
De u itb re id ing  van de Zeefcrugsche vloot ge 
durende de jongste  ja ren  bleef steeds b innen 
de pa len  der omzichtig lheid en géschiedd" 
volgens de regels eener gezonde u itb a ting , 
wat een w aarborg  voor de toekom st daarstelt.
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Z ij die m et de toekom st van de visschers­
haven van Zeebrugge begaan z ijn , bekom m e­
ren zich om  de vo ltoo iing  der in rich tingen . 
Deze vo ltoo iing  m oet den hu id igen  toestand 
ruysteunen en de o n tw ikke ling  van  de v loot 
en den afzet vergem akke lijken . De grootvis- 
scherij en de ronde visch z ijn  te Zeebrugge 
onbekend. D ientengevolge z ijn  op  de m ark t 
niet al de soorten visch voorhanden  en daar 
lig t h aa r zw akke zijde , De verbetering der u it­
rusting heeft de versch ijn ing  der m otoren  van 
150 en 180 H P  to t gevolg yehad; de m o to ­
ren van 240 H P  en meer zu llen  volgen
WAT NOG VERWEZENEUJKT 
KAN WORDEN
De vo ltoo iing  van de havenu itrus ting  om vat 
het bouw en van een s lipw ay en het geschikt 
m aken van de baan  Zeebrugg"e-Dudzele-Brug 
ge. Een s lipw ay is onon tbeerlijk  in  een vis­
schershaven van  beteekenis. H et ka lfa teren 
van onze groote m otorsloepen geschiedt thans 
te Oostende. De baan Zeebrugige-Dudzele- 
Brugge, die een lengte van 15 km  heeft is 
slechts 3.50 m . breed en is o nb ru ikbaar over 
een afstand van 7 K m . Z u lk e  weg verb indt
de visschershaven m et Brugge en het zu iden 
der P rov inc ie  ! De au tovrachtw agen, da t mo 
derne vervoerm iddel w ordt h ierdoor tot een 
om w eg van 5 km . b ij elke reis gedwongen. De 
Com m issie voor Groot-Brugge heeft de ver- 
breeding en rech ttrekk ing  van dezen weg 
aangevraagd ; een p ian  w e id  reeds opge­
m aak t ; de u itvoering  ervan d r ing t zich op
TE OVEKVINInEN MOEILIJKHEDEN
W ij m ogen het bestaan van m enigvuld ige  
m oe ilijkheden  niet zonder verm e ld ing  laten : 
de kwestie der m otoristen, het regim e van de 
u itvoervergunn ingen  voor fijne  visch naar 
F ran k r ijk , —  oorzaak in  i9 3 7  van een ver­
lies van  één m illioen op het ve rkoopc ijfer ter 
v ischm ijn , —  de concentratie  te Oostende 
van de diensten van het Zeewezen en de D o ­
m einen , de p rijs  van de m azou t, de toepas­
s ing  van de sociale wetgev ing het regime van 
den invoer der H o llandsche  garna l z ijn  zoo ­
vele vraagstukken  die de m ark t ontzenuw en 
en in  de w ar sturen. H et ■economisch etatisme 
is een verg ift voor de visschershaven.
Sp ijts  ailes arbe id t Zeebrugge voort m et 
stralend optim ism e. O nze  visschers en onze 
handelaars zien  zeeën voor zich  opengaan die 
ze to tnog toe niet konden  bereiken en m a rk ­
ten die voor hen  gesloten bleven. Ze  droo- 
m en van m achtige  treiiers die de wateren n a ­
b ij S pan je  en Ijs lan d  doork lieven en den 
m ijnv loe r doen verdw ijnen  onder h un  rijke  
vangsten van de nicest verscheiden soorten.
Deze d io rm e n  wo den eens w erkelijkhe id .
V e r tr ji iw e n , r.'.beid en vo lhard ing  : op de­
ze rotsvaste grondvesten bouw t Zeebrugge 
z ijn  woon.
F . V A N  D A M M E
Politieke Uitzichten
(V E R V O L G )
Woensdag 18 Mei 1938,
BINNENLAND
W at zoo lang  gevreesd werd is V r ijd a g n a ­
m iddag  van vo rig«  week gebeurd : de Regee­
ring  Janson is gevallen.
1 ot daags er voor bestond er nog  h o o p  op 
gebeurlijke  langere in s tandhoud ing  van het 
K ab inet Janson . M aar toen de drie  ka tho lieke  
m inisters, D U  BUS DE  W A R N A F F E , DESM ET  
en P lE R L Ó Ö T , den p rem ie r van  h u n  voorne­
m en bekend glemaakt hadden  den K o n in g  te 
verzoeken h un  ontslag  als m in is ter te a a n ­
v a a rd e n ... toen was d a t een genadeslag voor 
de Regeering  Janson . In  den beginne g ingen 
de geruchten dat ook de kah to lieke  m in is te r 
heer M arck  zïch b ij z ijn  drie politieke  vr ien ­
den zou  hebben aangesloten om  de regeering 
te doen vallen . M aar de w erke lijkhe id  was 
anders. Im m ers de ka tho lieke  m in ister M arck 
heeft z ich niet b ij z ijn  drie ka tho lieke  v r ie n ­
den aangesloten, om dat n a  raadp leg ing  z ijn  
groep hem  had  opgedragen te b lijven  deel 
vo rm en van  de Regeering Janson . W a t k u n ­
nen w ij d aa ru it besluiten : eerstens dat de 
ka tho lieke  p a r t ij geen éénsgezind b lok  vorm t, 
en tweedens dat de Chris tene  W erk lieden  of­
wel Jbleven vertrouw en  stellen in  de R e g ie ­
ring  Janson  ofwel geenszins de veran tw oorde­
lijk h e id  van  haa r va l w ilden deelen.
Deze vaststelling is van groote beteekenis 
voor de eerstkomende Po litieke  gebeurtenis­
sen: 7,0o  de ka tho lieke  partij z ich  n ie t her- 
ordent, dan loop t z ij g root gevaar da t er 
hoe langer hoe groct>er sp lits ingen in  haar 
rangen  versch ijnen , en da t z ij in  de toekom st 
zich  m eer en meer zai verzw akken , —  Deze 
vastste lling w ijst er overigens nog  op , dat de 
C hris ten  W erk lieden  zich openbaar aan de 
gezonde Dem ocratie  vasthouden en z ich k o r ­
daa t durven verzetten tegen gevaarlijke  ne i­
g ingen van h un  partijv rienden . De toekom st 
zal echter m oeten u itw ijzen  o f de Christen  
w erk liedenpartij sterk genoeg zal b lijk sn  te ­
gen de soms loensche aanva llen  van haa r ei­
gen politieke  vrienden, die niets beters ver­
langen dan dat de réac tionnaire  e lem enten —  
zooals V . N. V . en R E X  —  in  de Regeering 
zouden opgenom en worden.
W ij z ijn  er van overtu igd  dat den eerst- 
kom enden politiekesi s tr ijd  in  ons land  ir* 
het teeken van die onderduim sche aanva llen 
zal staan.
HOE WORDT HET KABINET SPAAK 
GEVORMD ?
N ada t de K on ing  het ontslag van de Re ­
geering  Janson  aanvaard  had , on tbood  h ij 
het eerst den heer M ax ten Paleize, in  z ijn  
hoedan ighe id  van M in ister van S taat en Le i­
der der L iberale  P artij. D aa rna  w erd de heer 
M oeyerson, voorzitter van den Senaat en 
ka tho liek  voorm an , ontboden. D aa rna  werd 
den heer H uysm ans, voorzitter van de K a­
m er en Socialistisch voorm an  on tboden . T en­
slotte was het de beurt aan  m in is te r Spaak. 
D e  drie eerste invité 's  werden geraadpleegd, 
de vierde inv ité kreeg van  den K on ing  o p ­
drach t het m ogelijke  te doen om  zoo spoedig 
m oge lijk  e-en nieuwe drie ledige Regeering  te 
vorm en. M in ister Spaak  aanvaardde en toog 
o nm idde llijk  aan  het werk, volgens een per­
soon lijk  on tw orpen  p lan . Tegen de vroegere 
gebru iken in  stelde h ij z ich niet in  ve rb in ­
d ing  m et de verschillende politieke  groepee- 
ringen : h ij on tbood  rechtstreeks de m annen  
die h ij onon tbeerlijk  oordeelde om  z ijn  on t­
w orpen K ab ine t te vorm en. H ij g ing  v lug  
en zeker te werk en is d an  ook van eerst af 
in  z ijn  opzet geslaagd. Inderdaad  : den Zon- 
dagwiorgen reeds was de n ieuw e regeering 
gevorm d, m et Spaak  als eerste-minister. —  
R ond  den m iddag  va 'i denzelfden dag g ing  de 
heer Spaak de nieuwe m inisters aan den K o ­
n in g  voorstellen, en legden er den grond- 
w e tte lijken  eed af. D aarm ede was het K ab i­
net- gevorm d, en is voor de  eerste m aa l, in  
de parlem entaire  geschiedenis van Belgie, de 
Eerste-minister een SO C IA L IS T .
WIE MAAKT ER DEEL UIT VAN HET 
KABINET SPAAK ?
P. H . S P A A K  (Soc .) : M inister-President 
en M in ister van Buitenlandsche Zaken .
M A R C K  (k a th .)  : V erkeer, P. T. T. en N.
1. R ., ondervoorzitte r van  den m in is terraad,
D 1E R C K X  (L ib .)  : O penbaar O nderw ijs .
M A X  L E O  G E R A R D  (L ib . extra-parlemen- 
ta ir ) . F inanc iën .
PH OL1EN  (K a th .)  : Justitie .
M E R L O T  (S o c .) . B innenlandsche Zaken  en 
Volksgezondhe id .
L U IT E N A N T -G E N E R A A L  D E N IS  (p a r t i j­
loos) : Landverded ig ing .
H E Y M A N S  (K a th . ex tra-parlem entair) : E- 
conom ische Zaken , M iddenstand en L an d ­
bouw .
D E L A T T R E  (S o c .) : A rbe id  en Sociale 
V oorzorg .
B A L T H A Z A R  (S o c .) : O penbare  W erken . 
D E V L E E S C H H A U W E R  (K a th )  K o lon ien
WAT TREFT ER ONS IN DEZE 
SAMENSTELLING ?
Zooals  m en  in  het bovenstaande lijs tje  kan  
nagaan , bestaat het hu id ige  K ab ine t slechts 
u it  1 1 m inisters, in  tegenste lling m et de vo ­
rige Reg’eering die u it 1 5 leden bestond. M en 
bem erk t ook al dade lijk  da t er v ijf  V lam ingen  
z ijn , tegen v ijf  W a le n  en één Brusselaar, —  
M aar onder de V lam in gen  is de heer D ierckx 
gekend als een V laam schv ijand ige , en heer 
Denis gaf on langs nog  b lijk  een hardnekk igen  
tegenstander te zijn, van de Vlaamsch-e ge-
lijk rech tighe id  in  het leger. A ld us  z ijn  er in  
de hu id ige  regeering e igen lijk  7 W alen  tegen 
4 V lam ingen . D ie  ve rhoud ing  m oet o n tho u ­
den w orden voor de toekom st : z ij zou  k u n ­
nen aan le id ing  geven to t ernstige botsingen 
in het hu id ige  K ab inet.
W anneer w ij het K ab ine t u it  den pa r lem en ­
ta iren  en partij-po litieken hoek bek ijken , dan 
zien w ij dat de 4 socialistische m inisters a l­
len lid  z ijn  van het Parlem ent. Z u lks  is slechts 
met 2 van  de 4 ka tho lieken  (kam e rlid  M arck  
en Senator P ho lien ) en m et 1 van de 3 li­
beralen (senator D ie rckx ) het geval. O ok  
dat kan  later v an  beteekenis worden.
O nde r oogpun t van w etenchappe lijke  o p ­
le id ing  is het treffend dat slechts 7 van de
I I m inisters een universitairen t.te l hebben.
De K risten A rbeiders behouden, in  den h. 
M arck , een goeden vertegenw oordiger. O ok  
de konservatieve ka tho lieken  hebben m et se­
na to r  Pho lien  (d ie  vroeger nog  noo it m in is ­
ter w as) een voet in  de nieuwe Regeering. 
O o k  de twee stroom ingen in de liberale  p a r ­
tij z ijn  vertegenw oordigd.
A c h t  m inisters vein de vorige regeering 
w erden in  de nieuwe sam enste lling niet op ­
genom en : du  Bus de W arnaffe , Bouchery, 
De Sm et, Hoste, W au ters, Soudan , Janson  en 
P ierloot.
WELK IS HET REGEERINGSPROGRAMMA?
A lhoew e l het zeer intereessant zou  z ijn  de 
Regeeringsverk laring  h ie r in  extenso over te 
dxukken, zooals ze verleden D insdag in  K a ­
m er en Senaat werd u itgesproken, en zooals 
ze heden in  de dagb laden verscheen, is dit 
jam m er igtnoeg, door p laatsgebrek , n ie t m o ­
gelijk .
M aar w at m oeten w ij voora l u it die ve rk la ­
ring  on thouden  ?
I )  De m aatrege len om  de persm isbru iken 
te treffen zu llen  verscherpt worden.
) De taalw etten zu llen  vo lkom en en eerlijk  
w orden nageleefd, en desnoods zu llen  betere 
toepassingen gevraagd w orden. E r za l reke­
n ing  gehouden w orden m et het fe it da t ook 
de W a len  to t zekere onrust kom en. D aarom  
zal er getracht w orden om  het den V lam ingen  
en den W alen  m oge lijk  te m aken  z ich  v o lk o ­
m en ge lijk  te voelen.
3 )  O p  schoolgebied zal een po litiek  van 
bevredig ing en verdraagzaam he id  w orden na ­
gestreefd : de wedden van de jo ng e  onder­
w ijzers zu ilen  opn ieuw  onderzocht worden.
4 ) O m  het evenw icht der begrooting  nog 
m oge lijk  te m aken  zal er tege lijke rtijd  o p  de 
begrootin,g: van  1938 en op  die van 1939 
gewerkt worden. E r zal bezu in igd  worden. —  
C um u la tie  zal beteugeld w orden. Een inspec­
tiedienst van financ iën  zal inger ich t worden 
zonder het aanta l am btenaren  te verm eerde­
ren. D e  wet op a lkoho lve rb ru ik  m oet herzien 
w orden.
5) Inzake Openbare Werken acht de hu i­
dige Regeering het verkieselijker loonen te 
betalen aan hen die wegen scholen en hos­
pitalen bouwen of wateneidingen aanieggjen, 
dan werkloozenvergoedingen uit te keeren,
6 ) D a a r  de Regeering  kan  gebonden z ijn  
‘■oor d e m oge lijkheden  van leem ng en del­
g ing  voor zekere groo te  w erken , zooals de 
u itb re id ing  van  onze handels- en visschers­
v loot, de m oderniseeringi van de spoorwegen, 
den s trijd  tegen de k ro tw on ingen , de in r ic h ­
ting  van de verdedig ing  tegen luch taanva llen , 
zaJ zij z ich  inspannen  om  b ijzondere  finan- 
cieermgsm iddeJen te vinden.]
7) De buitenlandsche markt moet uitge- 
breid worden en er zal hu lp  verleend worden 
aan de handelaars en de industrieelen.
8 ) E e n an g  zu llen  besluiten neergelegd 
w orden, n a  een studie over de electriciteits- 
voortbrengst.
9 ) inzake  de socia l* po litiek  m oeten de 
bestaansvoorw aarden van de w erkende klas 
verbeterd w orden . D e  verp lich te  werkioos- 
he id  m oet goedgekeurd w orden, om  op  | 
Septem ber reeds in  voege te z ijn . H e t regiem 
van ouderdom spensioenen zal voorloop ig  
no g  m et gew ijzigd  worden.
10) Bij de bespreking der belastingen zal 
rekenschap gehouden w orden m et de be lan­
gen van den m iddenstand .
11) Inzake buitenlandsche, militaire en 
koloniale politiek zal de gedragslijn der vo­
rige Kegeenng gievolgd worden.
HOE WERD DE NIEUWE REGEERING 
ONTHAALD ?
D oor de pers in  het algem een zeer goed 
N a tu u r lijk  zooals b ij alle n ieuw e regeerin- 
Sen werden er zekere voorbehouden  en 
tegenkam gagnes na^tr voorgebrachtj# <\
De debatten in  de K am er heeft een yertrou- 
wensmotie in  de nieuw e regeering m et 132 
tegen 38 stem m en en 15 on thoud ingen , z ien 
goedkeuren, w at bem oedigend voor he t n ieuw  
kab ine t m ag  genoem d worden.
BUITENLAND
D o o r  de u itgebre ide B innen landsche P o ­
litieke Beschouw ingen is het ons —  b ij p laa ts­
gebrek —  deze week niet m oge lijk  een over­
z ich t te geven van  den B u iten landschen P o ­




Beste Maz Telegrams : Hanc
Het Spv 
Schc
Zooa ls  m en weet is door toedoen van 
m aatschapp ij Oostende-Baden sedert versci 
dene zomers, een speelplein ingerich t voor a 
schoo lk inderen op  het vroegiere oefenplein 
van het leger.
D ich t b ij het Fort N apo leon  tusschen de 
H om e  « P rins Leopo ld  »  en het m useum , 
werden enkele barakken  geplaatst die vroe­
ger d ienden  voor de badendienst en de k in ­
deren speelden gedurende den Z om e r veel 
meer b ij deze barakken  dan in  de  du inen , 
w aar de bew ak ing  ook veel m oe ilijke r is.
E igen lijk  was dit p le in  de ideale p laats voor 
een schoo lkolonie . De k inderen w aren er im ­
mers ver weg van alle banen  m et d ruk  ver­
keer en het toezich t was gem akke lijk  om  u it 
te oefenen over het p le in .
V an  een, anderen k an t werd gebru ik  ge­
m aak t van  de water-^ gas-, en electriciteits- 
le id ingen die van het kr ijgshosp itaa l naar he t 
m useum  gelegd z ijn  en voor den keuken was 
er dus alles voorhanden  wat voor zoo ’n  in ­
r ich ting  nood ig  is.
Kwam, er een onge luk  voor, dan  ko n  er 
oogenb likke lijk  v anu it het m useum  m et de 
stadstelefoon getelefoneerd w orden naar hos­
p itaa l, R ood  K ru is , ijSolitie, e n z ...
Derge lijke  geschikte p laats is n iet te ver­
vangen en nu  er daar een dok gegraven 
w ordt van 250 m . lengte b ij 125 m . breedte 
en op  10 m . d iepte, w ord t er vruchteloos 
uitgezien naar ee.n ander terrein .
Bij het voorm a lig  m useum  Stracké, z ijn  
er wel uitgestrekte p le inen , m aa r het gerij 
op de groote baan aan den N oordkan t, ware 
een standvastig  gevaar.
O p  het p le in  b ij het s tad ium  van  A .S .O . 
zijn  dezelfde m oe ilijkheden  te voorzien en de 
k inderen bevinden zich nóg  verder van het 
strand.
In  de du inen  voorb ij het Godtscha lck ge­
sticht, is er een panne  w aar in  den Zom er 
gekam peerd w ord t, m aa r h ie r ook is noch  
gas, noch  w aterle id ing1 te vinden.
Een ander oplossing  w are het dok w aaraan 
reeds sedert verscheidene w eken gegraven 
w ordt, n ie t de voorziene breedte te geven ten ­
m inste ju is t (bij de barakken . (
ATaus zou m en voor de schoo lkolonie  een 
p le in  kunnen  overhouden van v ijft ig  meter 
breedte, w at m eer dan vo ldoende z ijn  zo u t 
verm its de k inderen  zich noo it verder van do 
barakken  verw ijderen.
O m  de nood ige  hoeveelheid zand aan de 
Spoorw egen te leveren, zou het dan volstaan, 
de lengte van het voorziene dok te vergrooten 
door d ich ter te kom en b ij de visschershaven, 
hetgeen e igen lijk  door a llen gewenscht w ordt 
die het gebru ik  van d it dok in  het vo o ru it­
z ich t stellen voor een u itb re id ing  van de 
visschersvloot en een degelijke he rin r ich ting  
van de scheepswerven.
E r  is echter een bezwaar nam e lijk  dat de 
pas gelegde N apo léon laan  op  d it gedeelte ten­
m inste zou  m oeten weggebroken worden.
D it  ware echter nog zoo erg niet vermit3 
m en een om w eg zou kunnen  m aken langs het 
fort en de barakken  tot aan de « H om e 
Prins Leopo ld  w aar reeds een weg bestaat, 
“ oor het w eghalen van  het zand, dat voor 
deze gebouw en zoo 'n  h inder oiplevert, ware 
de aanleg  van  deze Baan zelfs een heel groot 
voordeel. M aar er is nog  een andere op los­
s ing  w aarvan  de verw ezen lijk ing  veel goed­
kooper zou  z ijn , w ant w ij m ogen het ons 
m et ontveinzen : een w ijz ig ing  in  de voor- 
waarcTen van  de aanbesteding door de firm a 
Edouard  Denys van St. Denys-W estrem  aan-
.»n een millioen vier 
.rank, vernietigt da verf>in- 
-.ngegaan werd en laat toe eea 
^elangrijker som te eischen. Deze ande­
re oplossing zou hierin bestaan, het zand dat 
de barakken van Oostende-Baden steeds met 
instorting bedreigt, weg te nemen op een 
breedte van vijftig meter, zoodat er tem Noor­
den van deze barakken een speelplein zou 
ontstaan, lietgeen in elk geval ook voordee- 
ligier zou zijn voor de kinderen, gezien de 
'lodische uitwasemingen van de re e en de 
cnemische onzichtbare stralen of ultra violet­
te stralen, slechts e«n groote werking heb­
ben aan den boord van het water, ledan 
waarom trouwens de geneesheeren voor ra­
chitische kinderen eteeds aanbevelen z£ té 
plaatsen op het strand.
De gemeenteraad die bij hoogdringendheid 
heden avond vergadert, zal misschien nog 
een andere oplossing vaststellen, maar wij 
Kielden er aan onze lezers eens de moeilijk- 
Keden aan te duiden van een toestand, die 
geschapen werd door omstandigheden, waar­
aan eigenlijk niemand »chuld heeft.
Het Beheer van Bruggen en Wegen hee/t 
immers bij monde van hoofdingenieur Ver­
schoore, slechts voorloopig het plaatsen van 
3ëze barakken toegestaan en er kan du* 
geen sprake zjn, van een recht op een be- 
hoorlijk speelplein temeer daar in den be­
ginne slechts van het apelen in de duinen 
en op Ket strand sprake was en niet op het 
plein aan den Zuidkant.
Van een anderen kant moet er toch ge­
zorgd worden voor een degelijk plein voor 
onze schoolkoTonie en wij vre*ezen dat, niet­
tegenstaande den g/oeden wil van de heeren 
ingenieurs Verschoore en Doom» er toch 
nergens een läeter plein zal kunnen ingericht 
woreïen. Daarom denken wij dat de verlern* 
ging van deze kom, zooals voorgesteld, ofwel 
Kef vereffenen van de duinen bij de barak­
ken alleen een oplossing kan geven.




Vele visscher»-reeders zullen zich in den 
laatsten tijd al wel afgevraagd hebben, hoe 
het komt dat de dechargen van schepen zoo< 
ais: 0.192, 0.311, 0.164, 0.309 enz. bijna
onhoorbaar zijn, in tegenstelling met het 
onaangenaam gerucht op hun eigen vaartui­
gen.
De oorzaak hiervan is te' vinden in het 
feit, dat de bovengenoemde schepen uitge­
rust zijn met de onovertrefbare geluiddemper 
« B U R G E S S »  door dewelke de gassen 
vrij uitgelaten worden. Deze uitlaat gebeurt 
zonder tegendruk op den mötor, hetgeen d« 
werking van dezen laatste aanzienlijk verbe­
tert.
Visschers-reeders ; de oplegtijd voor d* 
schepen is aangebroken.
Laat U niet overtuigen, maar overtuigt U 
zelf met de uitslagjen der bovengenoemd« 
schepen na te gaan.
«BURGESS»
wordt zonder groet» onkosten geplaatst op 
de uitlaat der motor. Het is niet alleen «en 
verbetering, maar een noodzakelijkheid.
Voor verder# inlichtingen wende men zich 
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REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 7&*)ó
Nog de nieuwe Vischmijn te Nieuwpoort
REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN­
DELAARS EN NIJVERAARS 
IS UW VAKBLAD 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
Reeds op het tweede blad van ons num­
mer van heden, gaven we de brieven 
ons naar aanleiding van het vroegere daar­
over geschreven weer.
Wij ontvingen ook nog hiernavolgend 
schrijven :
Mijnheer de Bestuurder,
Met veel belangstelling heb ik vorige arti­
kels in uw blad gelezen en daar ik oiok ver­
leden week la9, dat er ook een tegenklok 
zou luiden, zoo wil ik er U  op wijzen, dat 
het reeds zeer spijtig is dat voor dergelijk 
feit, namelijk het plaatsen van de vischmijn 
100 m. Noordelijker of Zuidelijker, men zoo­
veel pennetwist.
Nochtans hebben de visschers gelijk. Aan­
nemende dat er te Nieuwpoort 75 vaartui­
gen zijn, die per drie nevens elkaar kunnen 
liggen en aannemende dat elk vaartuig onge­
veer 15 m. noodig heeft, zoo is hier alleen 
reeds 400 m. kaaimuur noodig.
Dus moeten de handelsconcessies, wat men 
ook denke, toch weg van de plaats waar ze 
nu verto'even, wil men de visschersvloot be­
hoorlijk laten lossen en liggen.
Waarom dus nu willen gaan twisten en 
willen trachten de handelsconcessies daar te 
houden ? Waarom spreekt men dan reeds 
van een mogelijke vergxooting van de visch­
mijn en brengt men dit, ook in als voor­
wendsel om de mijn atn het einde tegen de 
brug te plaatsen.
Daar zullen de booten nog veel minder 
bij de mijn kunnen aanleggen en de- helft
zal tijdens het haringseizoen mogen lossen 
aan de nieuwe kaai bij gebrek aan plaats.
In ‘t belang van de stad Nieuwpoort war« 
het best dat men wat grooter zou zien en 
meer de toekomst in ’t oog hield. Zoo zou 
men inzien dat het volstrekt noodzakelijk is 
visscherij en koopvaardij volledig te schei* 
den, wat met het ontwerp van de stad niet 
mogelijk is.
Hopen wo tenslotte dat in 't belang van dé 
visscherij er tiu maar spoedig «en beslissing 
kome, want ‘t is in 't belang van onze ha­




Tel. Hcyst'Zecbrugge 22 «a 72
----- o -----
Verkoop in 't groot v*n 
gepelde en ongepelde GAMNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
< HET VISSCHERIJBLAD »
j$ e i 1928.
'O o s t  8 d.
rK lC n e  aanvoer bestaande u it tong  en pla- 
js  en wat tarbo t en w ijt in g  afgezet 
•^jgjwder dan  m idde lm atige  p rijzen .
D onderdag  X 9 Mei
0 .1 21  W itte  Bank 
0 .2 2 9  W itte  Bank 
,  0 .3 5 0  K anaa l
10 .555,50 j 0 .1 3 5  W itte  Bank 
N .53 Noord  
Oost
MeiZ a ie rdag  14 
0 .2 3 9  Span je  
0 .2 61  W est 
0 .1 9,6 W est 
N .58  W est







21 .528 ,80  
3.770,—  
5.995 ,—  
7.855 ,—
Veel tong
aan  . 0 .2  1 0 
I P .4 W est 
I 0 .3 3 8  W itte  Bank 
0 ,1 5 2  Oost 
0 .6 5  W itte  Bank
0 .2 1 5  W est 14 d.
0 .2 4 4  W itte  Bank 1 1 d.
0 .8 2  K anaa l 16 d.
0 .2 8 6  Spanje 20 d.
0 .2 2 6  W est 9 d.
0 .2 2 8  Span je 23 d.
0 .2 8 0  W itte  Bank 12 d.
0 .2 2  7 W itte  Bank 14 d.
0 .1 3 7  W itte  Bank 14 d.
0 .3 2 2  W itte  Bank 12 d.
Z .4 6  W est 9 d.
0 .1 8 7  W est 8 d.
0 .1 3 0  Oost 7 d.
S S .0 .1 63 Ys land 18 d.
0 .2 7 0  W itte  Bank 12 d.
0 .1 5 5  W itte  Bank 14 d.
0 . 1 3 1 W itte  Bank 13 d,




20 d. 31 .980 ,—
13 d. 14.582,—
12 d. 26 .663 ,—
13 d. 24 .937 .—
18 d. 103.710 ,—
1 1 d. 56.5 74,50
13 d. 1 1.265,—
6 d. 4 .430 ,—
12 d. 12.160,—
11 d. 28 .585 ,—
18 d. 5 1.538,—
18 d. 34.5 70,50
14 d. 22 .000 ,—
op  de m a rk t en w at roggevisch van Span je  
D e  andere variete iten z ijn  in  kleine hoeveel­
heden aanw ezig. De p r ijzen  z ijn  laag. W a t de 
kw alite it aangaat, liet de vangst van  Spanje  
te wenschen over.
M aandag  Î 6  M ei 1938.
15 .971.—
J 2 .995 ,—  
36 .497 ,—  
34 .882 ,—  
7.769,—  
35 .941 ,—
1 0 .430 ,—
1 9.7 70,50 ' 
13 .090,—  ! 
14.190 —
16.054,—  ’ 
14.285,—  : 
6 .035 ,—  ' 
42 .345 ,—
14 .080 ,— !
17.393.50 1
12 .882.50 ' 
1 1.272,—
18 m oto rvaartu igen  en 1 stoom tre iler z ijn  
ter m ark t m et veel visch) om vattende veel 
soorten ; gezien de igroote hitte van vorige 
week z ijn  b ijn a  alle vangsten, van  slechte 
hoedan ighe id . Span je  levert voora l tongen en 
een goede p artij roggen ; K anaa l redelijk  veei 
Schotsche schol en wat tongen ; Y s land  niet
vo lled ig  gelost z ijnde  voert alleen kabe ljauw  
ter m ark t. A lle  sorteeringen tongien z ijn  
goedkoop  aangezien er ongeveer 12 à  13 du i 
zend kg. aangeboden werden. De aanvoer 
overtro f ih  groote' matei de vraag en alle 
soorten w aren b ijgevo lg  heel goedkoop.
D insdag  17 M ei 1938.
5 5 .0 .1 63 vervolg 
O . I 09 W itte  Bank 
0 .2  I 7 Span je  
0 .2 7 6  W itte  Bank 
0 .3 4 7  K anaa l 
0 .8 5  K anaa l
5 5 .0 .8 0  Ys land  
0 .4  18 N oorden 
0 . 1 89 W itte  Bank 
O . I 1 6 N oord  
0 .1 2 8  W itte  Bank 
0 .2 9 4  K anaa l 
0 .2 3  7 Span je  
0 .2 31  Span je  
0 .3 3 5  W itte  Bank
De eanvoer van  hede.n is ru im  voldoende 
en levert a lle  gevraagde soorten in  heel be­
tere hoedan ighe id  dan  M aandag . De vraag 
is wat vaster en gezien de goede verzorg ing 
z ijn  de afze tprijzen  heel w at levendiger. Be­
nevens de groote p a r t ije n  rondevisch leveren 
de Yslandsche vangsten m oo ie  p a rtije n  sche l­
visch, p lad ijs , hondstong , tongschar. D aarb ij 
eenige m an den  w ijtin g  en  rooboonen. V an g ­
sten van het K an aa l en Span je  hebben het­
zelfde u itz ich t als deze van M aandag . De 
vangst van de N oord  w ord t voora l opge­
m erk t door h aa r prachtige  verzorg ing  en 
soorten ; w itte  kabe ljauw , m akreel, koo lv isch  
en to tten  w orden levendig afgezet ; d it v a a r­
tu ig  behaa lt dan  ook een m o o i e  besom m ing. 
De  W itte  Bank geeft vo ldoen ing  voor tongen 
aanvoer en k le ine p lad ijs  ; de groote sortee­
ringen van  deze variete it on tbreken  echter, 
evenals do w ijting .
W oensdag  18 M ei 1938.
0 .8 0  vervolg
55 .0 .1 61  N oord  
0 .2 6 9  Span je  
0 .1 3 8  W itte  Bank 
0 .2 2 3  W itte  Bank
55 .0 .9 7  N oord  
0 .2 1 4  W itte  Bank 
0 ,8 8  K anaa l 
0 .1 2 0  W itte  Bank 
0 .7 3  W itte  Bank 
H .5 6  W itte  Bank 
0 .1 0 8  K anaa l
De aanvoer van h td  
in  keus en hoedan ighe id  en de m ark t is voo r­
a l voorzien  van m ooie w itte kabe ljauw  die 
op  de twee vorige dagen ontbraken . De af­
nam e  is heel levendig  en standvastig  en alle 
soorten, tongen u itgenom en , bekom en m ooie 
afzetprijzen. De vangsten van  het N oorden 
en he t K an aa l w orden geroem d voor m ooie 
verzorg ing  en veel jDorten. W itte  Bankvang- 
•ten  geven voor aanvoer tongen  algelveele 
bevred ig ing  ; de bekom en besom m ingen z ijn  
echter n ie t loonend.
0 .1 2 7
0 .2 7 4
0 .1 7 3










13 d. 1 1.420.—
12 d. 14.485,—
1 1 d. 1 7.365,—
12 d. 13,014,—
6 d. 5.91 5.—
8 d 8 .490 ,—
6 d. 4 .970 ,—
13 d. 16.311,50
8 d. 7 .700 .—
13 d. 14.960,—
13 d. 19.225,—
13 d 1 6 .931___
14 d. 12.785,—
12 d. 15.940,—
aanvoer van heden is u iterm ate  groot 
en zeer eenvorm ig , h ij bestaat in  hoofdzaak 
u it tongen (p lm . 10 à  1 1.000 kg '.), k le ine  
p lad ijs, w at roggen en k le ine ronde visch. —  
j De aanvoer overt.V ft ini groote m ate  de 
I vraag en alle soorten gaan slap van  de 
i b an d  de besom m ingen z ijn  dan ook ver van 
! loonend .
O P B R E N G S T  VAN  DH N  VERKOOP PER 
0 A Q  OEDURENDE de VERL00PEN WEEK
D onderdag  12 M ei 
V r ijd a g  13 Mei 
Za te rdag  14 Mei 
M aandag  16 M ei 
D insdag  1 7 Mei 
W oensdag  18 Mei
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GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D onderdag  1 2 Mei 
V r ijd a g  13 Mei 
Zaterdag  14 Mei 
Z ondag  15 Mei 
M aandag  I 6 Mei 
D insdag  1 7 Mei 























18 d. 25 .329 ,—
13 d. 1 3 .470 ,—
13 d. 15.1 00,—
1 1 d. 58 .789 ,50
13 d. 21 .451 ,50
12 d. 57 .560 ,50
13 d. 20 .905 ,—
13 d. 1 5jJ,25,—
13 d. 13.4 70,50
11 d. 35 .174___
!en isi heel vo ldoende
Verwachtingen
Za te rdag  21 M ei 1938. —  0 .2 2 0  van 
W itte1 B ank p lus nog  6 vaartu igen  van 
W itte  en 1 van het K anaa l van Bristol.
de
de
M aandag  23 Mei. —— 0 .2 5 6  en 0 .2 8 7  van 
de W itte  Bank. 0 .2 41  en 0 .2 8 8  van Span je  
m e t rog1, roobaard  en tongen  S S .0 .222  van 
Y s land  m et 5000 kabeljau^ven, 100 kools, 
250 b. gu llen , 150 b. schelvisch, 20 b. plat- 
visch, 25 b. m ixed, to taa l 15 bakken
D insdag 24 M ei —  S S 0147  van Ys land  m et 
5700 O kabeljauw en, 150 b. schelvisch, 32 b. 
p latvisch, 50 b. gullen , to taa l 13 bakken . —  
0 .8 9  van  Y s land  m et 3500 kabe ljauw en , 200 
b. schelvich, p lus m ixed, to taa l 12 bakken . 
0 .2 8 2  en; 0 .2 9 5  van Span je  m et rog, roo­
baard  en tongen.
W oensdag  25 Mei. S S .0 .159 van de N oord  
zee (vangst niet opgegeven).
V erder w orden verw acht 0 .2 8 5  van  Span­
je. 0 . 1 I 4, O . I 75. 0 .2 2 5 , 0 .2 4 3 , 0 .2 4 6 , 
en 0 3 2 3  van de W itte  Bank 0 ,3 4 5 , 0 ,3 1 0 , 
0 ,3 0 8 , 0 .1 7 6  van he: K anaa l van Bristol.
DUINKERKE
D onderdag  12 M ei 1938.
D e  Volgende p rijzen  werden genoteerd : 
T ong  20— 22 ; ta rbo t 12— 14 ; roobaard  8 ;
sclvar 7— 8 ; p lad ijs  6-- 7 ; w ijtin g  4— 5 ;
roy 3,50— 4,50 fr. pe r kg.
V r ijd a g  13 M e i 1938.
M en noteerde de volgende p rijzen  :
T ong  20--22 ; tarbot-griet 13— 14 ; schar
1,50— 6 ; p lad ijs  6— 7 ; rog  3— 4,50 ; roo­
baard  8— 10 ; p ie te rm an  10 ; zeepa ling  8 ; 
garnaa l 5—-6 fr. per kg. ’
Z a terdag  14 M ei 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde :
T ony 20— 22 ; tarbot-griet 14 ; p lad ijs  : 
5 ; schar 6 ; roobaard  5— 10 ; p ie term an :
10 ; garnaal 6— 7 fr. per kg.
M aandag  16 M ei 1938.
Dalende p r ijze n . M en noteerde : T ong  20 
tarbot-griet 13— 14 ; p lad ijs  5— 6 ; roobaard  
7— 8',; p ie term an  1 0 ;  w ijtin g  2--3 ; rog
2 .5  0 5 ; zeepa ling  6-- 7 ; garnaa l 6— 6,50
fr. per kg.
D insdag 17 M ei 1938.
Levendige m ark t. M en noteerde : T ong 19 
21 ; tarbot-griet 12— 14 ; p lad ijs  5— 6 ; 
roobaard  6 ,50— 7,75 ; w ijt in g  2— ?  ; p ie ter­
m an  9— 10 ; ro g  2 ,50— 3 ; zeepaling 6-7 ; 
garnaa l 5— 5.50 fr. per kg.
W oensdag  18 M ei 1938.
De volgende p rijzen  w erden genoteerd; : 
T ong  20— 22 ; ta rbo t 14--15 ; p lad ijs  5--
5.50 ; schar 6— 7 ; p ie term an  8— 10 ; w ij­
t ing  5— 6 ; rog 350— 4 ; gr. roobaard  8--
1 0 ; k l. roobaard  4— 5 ; garnaa l 7— 8 fr. 
per kg.
VISSCHERS I Weet U dat
DE BESTE GASOIL 
à HET BESTE MAZOUT |
Ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN1 
I GEFABRICEERD wordt door d e1
' Belgian Cracking Cy j
die nooit de belangen van den kooper uit het oog verliest Al hare prodiucten komen voort van de Belgische Werkhuizen te Langerbrugg«.
BESTEL BI] DE B, C, G.
IJMUIDEN
t  inist MM
V.schtactoor in alle soorten 
VÄSCH EN — GEROOKTEN 
VIbCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN 
Tel. 789
In  de week van 12 tot 18 M e i 1938 kw a­
m en aan  de R ijksv ischha llen  te Y m u iden  31 
stoom treilers, 5 7 m otors  en 4 D enen  h un  
van&'steti versiehe visch verkoopen.
N a de treurige  aanvoer van  W oensdag, is 
er e iken dag vo lop  versehe visch te koop 
gesteld.
V oo ra l de groote treilers b lijzen  zeer groo ­
te vangsten aanbrengen  en hoewel h u n  vang ­
sten voor 60 t. h . u it m'akreel bestaat, is de 
40 t. h. andere visch ju is t vo ldoende om  d»  
hande laars tevreden te stellen.
V an  iedere v ischgrond in  de Noordzee k o ­
m en vangsten m akreel aan. O o k  de k leine 
schelvischvangsten w orden dagelijks grooter.
De  Groiote Bank b lijf t ru im  voldoende k a ­
be ljauw , geven, m aa r de schoone b ijvangsten 
verm inderen hard
E r was dan  ook beslist deze week geen te 
ko rt aan ronde visch, D it  kan  ook gezegd 
w orden van de p latv ischsoorten. Zeer over­
vloedig z ijn  de tongsoorten aangebracht, De 
ze werden bu itgem aak t b ij de A m elandsche 
vischgronden.
De bu iten landsche  aanvoer bestond u it 4 
Denen m et schol en schar vangsten.
De v ischprijzen w aren de g/eheele week zeer 
onbevredigend. De v raag  van u it  buiten- en 
b in nen land  was ze*er gering.
V erw ach ting  toekom ende week 25 stoom ­
treilers en 50 motors.
Donderdag  12 M ei 1938.
3 stoomtreilers m et schoone vangsten ron ­
de visch en 7 m otors m et zeer schoone vang ­
sten tongen , spijsden do m ark t ru im  vo l­
doende ..... .............. ...................... . . . .
De schelvisch en kabe ljauw  kenden goede 
prijzen  ; de schol, m akree l en tongen w er­
den goedkoop verkocht.
Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :Oiiën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.




GEMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
Ro. 155 G roote  Bank 150 1563,—  
Ro . 196 N oorden 355 1985,—
D insdag  17 M ei 1938.
1 groote vangst van 1250 bennen m akree l 
kom ende  van  de N oorde lijke  v ischgronden 
I en 3 booten kom ende van C lyd iep  en G roote 
j V isschersbank m et k abe ljauw  en to tten , w a­
ren voldoende voor de D insdagm ark t.
Buitenlandsche aanvoer : 2 Denen m et 
schol en schar.
Gezien de geringe vraag  naar  visch tu i­
m elden al de v ischprijzen n a a r  beneden, 
j Y m . 31 N oorden 
Y m . 95 C lyd iep  
Y m , 115 C lydiep 
Kw . 76 G roote  Bank 
E. 142 D enem aren 
E. 436 D enem arken
W oensdag 18 M ei 1938.
10 stoom traw lers, alle m et groote lad in ­
gen visch. De voornaam ste  soorten waren 
m akree l en totten, Eerstgenoem de visch- 
soort werd aan  p rijzen  van 20 fr. de 50 kg', 
verkocht. V erder 3 m otors  m et schoone vang  
sten tongen en 1 Deen m et een schoon p a r ­
t ijt je  levende schol.
A lle  vischsoorten werden goedkoop afge­
zet, vanwege de geringe vraag zoowel in  b in ­




150 1 657 .—
100 364 ,—
165 696 ,—
Y m . 195 N oorden 790 4011 .—
Y m . 10 G roote  Bank 260 2660 ,—
Ro. 46 N oorden 505 2679 —
Kw. 38 A m e land 70 724,—
Kw . 1 6 W itte  Bank 110 11 54,—
Kw. 1 9 W itte  Bank 100 906,—
Kw, 1 1 0 A m e land 50 643,—
Kw . 40 A m e land 75 768,—
Kw. 1 62 A m e land 45 530,—
Sch. 118 W itte  Bank 135 1609,—
E. 45 D enem arken 100 463 ,—
Kw. 1 68 A m e land 50 452,—
Kw. 1 1 2 W est 45 459 —
Ym . 60 W est 40 485,—
Ym . 9 N oorden 1570 3362 —
Y m . 48 C lyd iep 575 2771 ,—
Y m . 2 C lyd iep 750 2649___
Y m . 77 C lyd iep 270 2202 ,—
Y m . 83 A m e land 150 1 785,—
Y m . Ö C lydiep 950 2224 ,—
Ym . 7 1 C lyd iep 620 1 936 —
Y m . 1 5 C lyd iep 1000 1 718,—
Y m . 46 G roote  Bank 345 2057  —
Ym . 1 N oorden 1010 1558,—
V rijd a g  13 M ei 1938.
O p  den W oensdagm ark t een tekort aan 
traw lers, op  een V r ijd agm ark t 4 stoom tre i­
lers en 5 m otors, wat veel te veel is voor 
een V r ijd agm ark t.
De voornaam ste  soorten, w aren makreel, 
to tten, schol en tongen . De visch werd goed-
Y m . 4 G roote Bank 220 1 773,—
Y m . 54 C lydiep 360 1643,—
Y m . 1 61 G roote  Bank 175 2301 ,—
Ym . 1 9 C lyd iep 500 1 369,—
Sch. 1 9 G roote  Bank 100 1015,—
Kw. 86 A m e land 75 696,—
Kw. 28 A m e land 65 761 —
Kw. 36 A m e land 75 661 ,—
Kw. 39 W itte  Bank 100 1054 —
Zate rdag  14 M ei 1938.
1 1 booten, alle m et groote vangsten ton ­
gen en schol, spijsden vandaag  de m ark t. —  
Ronde  visch was niet aangevoerd. De prijzen  
waren zeer goedkoop.
Y m . 72 W itte  Bank 90 1069,—
Ro. 1 A m e land 65 651.—
Kw . 153 A m e land 50 653,—
Kw . 45 A m e land 60 660,—
Kw . 52 W est 35 459,—
K w . 95 A m e land 50 530 —
Kw . 1 73 A m e land 50 493,—
Kw . 130 A m e land 70 5 70 —
Kw . 1 2 7 A m e land 55 598___
K w . 70 A m e land 40 510 ,—
K w  23 W est 45 483,—
.•RUS PER K1L0QRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTBN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN O O S T S N D E ,i W E E K  V A N  1,4 TOT 19 M E I 1938.
Zaterdag
T urbo t —  Groote tarbo t .......................................................................
M id . ta rbo t ..................................... 9 ,00-- 7,--
K line  tarbo t ..........................................  8 ,00—  6.—
Barbues —  G rie t .........................................................  8 ,00—  5,--
Soles —  A lle rgroo te  tongen ..............................  8 ,00— 10,—
Groote  tongen ......................................  9 ,00--12,--
M idd . groote tongen .........................  9 t00— 12,—
V oork le ine  tongen .............................. 10,----- 12,—
K le in e  tongen .........................................  9 ,00— 12,—
Carrelets —  G r. p lad ijs  (scho l) .................................................
M id . p lad ijs  .............................. • 4 ,50—  4,--
D e ide  slag p lad ijs  .........................  4 ,50—  5,— ■
K le ine  jjlad ijs  .................................. 2 ,00—  2,50
L im andes —- Schar .................................................................................
L im ande» solés —  G roote  tongschar ...........................................
K le ine tongschar .............................................
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ......................................
K l. Schotsche schol ............................................
Flottes —  Schaten .................................................... 2 ,50—
Raies —  Groote rog ............................................... 2 ,50—  1,50
K le ine  rog  ......... ..................................... 1,00—
Tacauds —  Steenposten ......................................... 2 ,0 0—
M erlans —  Gr. w ijt in g  .......................................................................
K le ine w ijtin g  .....................  . . . . . .  1,50—  1,50
C ab illau d  b lanc —  W itte  kabe ljauw  ............................................
G r. gullen .......................................................
K l. gullen .........................................................
C ab illaud  d ’Istande —  Ysl. kabe ljauw  .......................................
G r. gullen
K l.
Sébastea -— K lipv isch  
Charbonn ie r —  Koolvisch 
Lieu* —  vla8w ijting  .........
L ingues —  Lengen .................................................................................
Eg lefins —  G r. schelvisch .................. ................. .............................
G r. m id . schelvisch .................................................
K l. m id . schelvisch ....................................................
K l. schelvisch .................................................................
Braadschelv isch ( to tte n ) .......................................
Co lins  —  G r. m ooim eisjes .................................................................
M id . m ooim eisje» .............................. .............................
K I, m ooim eisjes ................................... .............................
V ives —  P ie te rm annen  ......................................... 9 ,00— 10,—
C rond ins  — i K no rh aan  ......................................... 1,00—
Grond ins rouges —  Engelsche soldaten ..................................
Rousjets —  R oobaa rd  ..............................................  2 ,50—  1,50
Emissoles —  Zeehaa i ..............................................  1,00—
Roussettes --  Zeebonden  .......................  .........  1,00--
Dcrées — • Zonnev isch  ..............................................  2 ,00--  3,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (s teert) ......... ....... .............................
K l. zeeduivel .........................................• .........................
Congres —  Gr. zeepa ling  .................................... ............................
K l. zeepaling ................................... .............................
M aquereaux  —  M akreel ......................................... .............................
H areng» —  H a r in g  ............  .................................................................
Esturgeons —  S(eur ............................... .............15,00—
Flétans —  Gr. he ilbot ......................................... .............................
K l. he ilbo t .............................................. .............................














2.50—  1,50 



















I 3 ,00— 1 2,—
9.00—
9.00—
7.00—  8,—  
10.00— 1 1.—



























1 4 ,00— 1 2.—  
9 00—  8 , 00—
7.00—  
9,00—
9.00—  8,—  
































2,50 3 ,50—  2,50 
2.—  3,00—  2,—  
4,—  7,00—  5,—
4.00—  3,50
3.00—  2<5 0
2.00—  1,75
2.00—  1,75 
1,75—  1,50
.........  3 ,50—  3,—
4.00—  2,50 
............................ 3 ,00—  2,—
2 00—  1,50 2 ,50—  1,50 
........................... 5 ,50—  4,50
5 .50—  4,50—  4,—
4.50—  4 ,50—  4,—
4.50— .................. 4 ,50—  4,—  
........................... 3 ,50—  4,—
4,—  4 .50—  4,—

















































































































9,00— I I . —  1 1 .0 0 - 8 ,-
M aandag  16 M ei 1938.
8 stoom treilers, alle m et bu itengew one 
schoone vangsten, w aarvan  de verscheiden­
he id  niets te  wenschen overliet, 28 m otors 
die gezam en lijk  25000  kg. tongen aanbrach- 
ten en zeer veel k le ine schol. Buiten landsche 
c'anvoer . 1 Deen m et een vangst schar. De 
v ischprijzen w aren voo r de meeste soorten 
goedkoop.
Y m . 177 G roote  Bank 
Y m . 60 C lydiep 
Ro . 53 N oorden 
Ro . 49 N oorden 
Ro. 5 9 C lyd iep  
Ro . 106 G roote Bank 








BERICHT AAN DE VIS3CHBR3 I 
Om | o m I da «Kookakk.n> and.r« geesgd dl* 
k u tw id itm  t .  dan afkom.n, g.bruikt de 
verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT, 84 —  OOSTBNDE 
(t«dU«Tsr «I* Ciaenta Camio)
Aüe vernrakfngen ran dc itn tA gM i prijzen. 
Gr*ote keus r u  Barometer»
^ANTW E^EN
V rijd ag  13 M ei 1938. -- P ie term an  7--
12 ; griet 9 ; k abe ljauw  8— 10 (n e tto ) ; 6
(b ru to )  ; gul 3 ,50 ; p lad ijs  3--I I  ; roy! 6
--7,50 ; roobaard  5 ; schar 6 ; vleet 10___
1 I ; schelvisch 6— 10 ; Schotsche schol 5—  
6 ; steenschol 7 ; tarbo t 8— 12 ; tong  10—
14 ; w ijtin g  3 ; zeebaars 3--4 ; harings-
haa i 8 ; h a r ing  3 ; b akha r ing  I fr. per stuk, 
gerookte h a r in g  1 — 1,25 fr. per stuk ; geep
5--6 fr. per stuk ; m akree l 5 ; garnaa l 8 ;
za lm  (ve rv ro ren ) 24 ; p a ling  12— 18 ; bot 
4 fr. per kg'.
GENT
8— 14 Mei 1938. —  G arna len  7 ; griet 
12— 14 ; kabe ljauw  9— 12 ; m akreel 6 ; p la ­
d ijs Tl ; p a lin g  16— 24 ; schelvisch 8— 10 ; 
rog 6— 7 ; ta rbo t 14 ; tong  15— -17 ; zee­
post 7 ; zonnevisch 9 fr. per kg.
BRUSSEL
VISCHMIJN
9— 14 M ei 1938. *—  Grie t 1,29 ; zeedui­
vel 4.61 ; k abe ljauw  4.06 ; gu llen  2.30 ; z e e ­
zalm. 2.23 ; zonnevisch 3,50 ; schelvisch : 
3 .08 ; zeeaal 1.41 ; spiering  1,13 ; he ilbot 
0 .56 ; schaat 1,78 ; k norhaan  2,3 7 ; har ing  
1,63 ; kreeft 7,20 ; la tou r 5 .31 ,; schar 4 .34 ; 
leng  2,65 ; m akreel 1,48 ; w ijt in g  2,09 ; heek 
2 .48 ; koningsvisch 4.73 ; p lad ijs  3.12 ; rog 
5.55 ; roobaard 2 ,06 : vervroren za lm  15,15; 
klipvisch 2 .80 ; tong  11.42 ; tarbo t 10.03; 
p ie term an 6,56 fr. per kg.
V1SCHMARKT
9-— 14 Mei 1938. —  G rie t 10— 15 ; zee- 
duivel 7— 10 ; kabe ljauw  8— 12 ; gullen 4 
— 6 ; zeezalm  4— -6 ; zeepaling 3— 5 ; zon- 
neviach 5— 8 ; schelvisch 3— 8 ; zeeaal 2—  
4 ; schaat 8— 12 ; k norhaan  2— 3 ; haring
2— 3 ; la teur 10— 11 ; schar 4— 6 ; leng
3— 4 ; m akree l 3— 6 ; w ijtin g  3— 4 ; heek 
6— 7 ; g e e p  5— 6,50 ; p lad ijs  3-— 9 ; rog 
5— 7 ; roobaard  4— 5 ; bevroren za lm  15
-- 20 ; k lipvisch  3— 3,50 ; forel 20— 25 ;
tarbot 12— 18 ; p ie term an  10— -13 ; tong  
1 1 —  1 6 fr. per kg.
BOULOGNE
D onderdag  12 Mei 1938.
14 treilers en 2 booten deden de haven 
aan. E r w erd verkocht : 270 kisten van 2f> 
kg. m akree l 2 ,50— 4 ; 1611 ksten van 26 
kg. w ijt in g  1,50— 7 ; 371 kisten van 26 kg. 
koolvisch 4 ; 152 kisten van 26 kg. kabe l­
jauw  4— 5 ; 2t)0 kfsten van 26 kg. ijle  trei,~ 
ïefTïaring 1,50— 2 ; 631 kisten van 26 kg.
m ooie meiden 2--6 ; 315 kisten van 20 kg.
rooboonen 2‘,* 0 — 6,50 ; 56 kisten van 26 
kg. leng 4 ; 182 kisten van 26 kgw schar
2— 6 ; 69, kisten van 25 kg. roobaard  2--5;
212 kisten van 26 kg. zonnevisch 1,50— 2 ;
168 kisten van 26 zeehonden 1,50--1,75 ;
79 kisten vsn 26 kg. kn o rh aan  0,75 : 115 
K isten van 26 kg. zeepa ling  2 ,50— 5 fr. per 
tg .





TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister Nr 9) 
Postcheckrek. 323890
Dagelijktche voartbrengst i 230.000 kilo* HOFLEVERANCIER
Donderdag
•38 ,00— 12,50 
-30,00— 16,—  
■ 0,72—  0.56
• 0 .76—  0,66
• 0 ,76—  0.66
• 0 ,75—  0.57 
0 .54—  0,46
• 0 ,48—  0.22
Za te rdag
35 ,50— 17,50 
32 ,00— 12,50 
0 .64—  0.56 
0 .59—  0.54 
0 ,58—  0.51 
0 .50—  0.45 
0 .52—  0,36 
0.30—  0,15
T ïr b o t  ....................................................... .......
G rie t ....................................................................
G io o te  tongen ....................................................
Gr. m id. tongen ..............................................
K l. m id . tongen ..............................................
K l. tongen ...................................................
K l. tongen { g r- slips) ..................................
K l. tongen (k l. s lips) ..............................
G r schol .....................................................
M id. schol ..................................................... ........................................... .
Zet schol .........................................................................28 ,00---
K l. schol .........  .................................... .............23 ,00---13,—
K i. schol II ................................................................... 19,00—  8,—
K l. schol 111 .................................................................... 8 ,00—  2,50
Tongschar .................................................................27 ,00— 17,—
Rog  .............................................................................. 15,50— 13,—
V leet ..............................................................................  1,90—  0.35 .............................
Poontjes ...................................................................  7,00—  4.30 3 ,70—  1,20
K abe ljauw  ......................................................... .....  . 4 1,00— 20,—  19,00— 16,—
Gr. G u llen  ...................................................................... 12,00—  8,50 ..............................
K l. G u llen  ................................................................... 11,00—  5.50 6.00—  4.—
W ijt in g  ......................................................................... 5 .r0 —  2.20 2 ,50—  1,15
Gr. schelvisch ..............................................................................................................................
Gr. m id. schelvisch ................................................... 14,50— 13,50 .............................. I 3,00-
K l. m idd , schelvisch ............................................  14 ,50--13,--
K l. schelvisch .............................................................. 13.00— 12,—
18,50—
19.00—  7.50







Braadïchelv isch ...................................................... I 4 ,00---
H eilbo t .........................................................................  0 .94--
Leng  ..............................................................................  1,35—
K oolvisch  .........................................................................  7,50—
M tk ree l ................................................  , 8 ,50—
W o lf .............................................................................. 13,50—
Schartong  ................................................................... 14.00--- 7.60
Za lm  .........................................................................................................
S teur .........................................................................................................
G r. roode poon  ......................................................................................
M id. roode poon  ................... .................................. .............................
K l. roode poon  ........................... ............................
Schar .........................................................9,50—  2.30
Bot ................................................................................12,50—  9,50
H em m en .................................................................... 5 ,00—
Lom  ............................................................................... 4 ,90—
Haring, .............................................. .........................  5,40—  4.10 .
Kreeft ........................... ............................
G r. H e e k ....................................... ! ! ! ! ! ! !  ! '^! !! M ”  !! ! ...................................
M id. H eek ......................................................... ............24 .00—
Allee in  guidon aangeduld . Een gulden is O rrg.T .er 16 fr.
8,50—  6,20
M aandag D insdag W oensdag
38,00— 1 i .— 45 00— 1 2,— 3 7,00— 1 1,5,1
34,00— 11.50 30 ,00— 14,— 26 00— 14,50
0.64—  0,62 0 .64— 0,66— 0,62
0.60—  0,56 0.60— 0.56 0,60— 0.56
0.60—  0.55 0.60— 0,58 0,62— 0.56
0,50—  0.45 0 .54— ■ 0,48 0.5 1 — 0.48
0.40—  0.35 0 46— 0.46— 0,36
0.24—  0,18 0,30— 0,08 0.24— 0.06
30 ,00— 45,00— 30,—
2 1,00— 30,00— .23,— 30 ,00— 21,—
32 ,00— 1 8,50 30 ,00— 28,— 37 ,00— 16,—
2.3,00— 8___ 26,00— 17,— 28 ,00— 1 1.50
13 ,00—  3.80 16,00— 5.20 16,00— 3 80
4 .40—  0.70 4 50— 1,— 5,00— 0.80
21 ,00— 1 3,— 26.00— 1 5,— 2450— 12,—
12,00—
2,75—  0,06 1,26— 0,55 3 ,00— 1.40
6,00—  2,60 2,80— 1,90 8,50— 2.30
37 ,00— 14,— 40 ,00— 18__ 38 ,00— 15 —
1 1,50—  6,60 9 .00— 6.50 10 ,50— 7,—
12,00—  3,10 9 ,50— 3,80 1 3,00— 2 20
4.20—  2,10 4.20— 1,80 4 .60— 1.70
13,00— 14,50— I I  — 28 ,00— 12,—
1 ,00— 1 1.50— 9__ 15,00— 10 —
13.00—  8.50 14,00— 9,— 15,00— 8,—
11,00—  8,50 8.40— 6,50 8,50— 5.70
9,00—  4.60 7.60— 4,50 6 60— 3.30
0.94—  0.52 0.90— 0 68 0.92— 0,64
1,15—  0,31 1.15— 0.4 7 1,50— 0,60
13,00—  4.10 12,50— 5.20 15,00— 4.60
7,00—  3,1 o 3 ,60— 2.40 3,10— 1,—
12,00—  7 20 10,00— 6.40 9,00— 4.80










7.20—  1,80 
2 .80—  I 30 
9 ,00—  4.90
9 .00—  1,50
6.00— 4.20
8.50—  1.35 
10,50— I 0 —
6.50—
1,60—  1,45 1,20—  0.62-














p. 20 stuks 
per .tuk 
per 50 kg.
p. m  kg.









p. 125 1 g- 












p. 125 kg. 
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« HET VISSCHERIJBLAD »
m
N. V.
SC H E E PSB O U W W E R V E N
Jos. BOEL & Zonen:
«j TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : S t  Niklaas 1018
Oostendsch Nieuws
Zaterdag 14 Mei 1Ô38.
1 tre iler en 1 boot deden de haven aan. 
M en verkocht :
9 90  kisten van  26 kg. m akreel 2 ,25— 3 ; 
34 k isten /an  26 kg. w ijtin g  1,50— 4 ; 42 
losten van 26 kg. koolvisch 3,50 ; 13 kisten 
van 26 kg. kabeljauw i 4 ; 117 k.aten van 
200  kg. ijle  tre ile rharing  1,50 ; 25 kisten 
van 26 kg. zonnevisch 1,50 fr. per kg. 
Maandag 16 M ei 1938.
22 treilers hebben de m ark t bevoorraad. 
7.000 kisten van 26 kg. m akree l 1— 2 ; 295 7 
k isten van  26 kg. w ijtin g  I — 5 ; 550 kisten 
van  26 kg. koo lv isch  3,50— 4 ; 220 kisten 
van 26 kg. k abe ljauw  3— 5 : 650 kisten van 
26 kg. ijle  tre ilh a r ing  1— 2 ; 7Ô2 kisten v&z 
26 kg. m ooie m eiden 3— 7 ; 25 7 kisten van 
21 kg. rooboonen 2 ,50— 6,50 ; 80 kisten v. 
26 kg. leng 3— 3,50 ; 267 kisten van 26 kg. 
schar 2— 6 ; 160 kisten van 25 kg .roobaard  
1,50___5 ; 322 k istea van  26 kg. k le ine schel­
visch 1 —  1,"50 fr. per kg.
Dinsdag 17 Mei 1938.
9 treilers en 3 booten zijn, b innengeko ­
m en. M en verkocht : 3213 kisten van 26 kg. 
m akreel 1— 2 ; 150 kisten van  26 kg. w ij­
t ing  1 50___5 : 102 k iten  van  26 kg. koo l­
v isch 3,50 ; 83 kisten van 26 kg. kabe ljauw
3___5 ; 180 kisten van 26 kg. tre ile rharing
I__ 2 ; 989 kisten van 26 kg. m ooie meiden
2— 7 ’; 189 kisten van 22 kg. roqboonen 2 
— 6 ; 22 kosten van 26 kg. leng 3.25 : 219 
kisten van 26 kg. schar 2 6 ; 148 kisten 
van  25 kg. roobaard  1,50— 5 ; 147 kisten 
van  26 kg. zonnevisch 1,50— 2 ; 59, kisten 
van  26 kg. zeepa ling  3— 4,50 fr. per kg. 
Woensdag 18 Mei 1938.
15 treilers en 3 booten hebben de m arkt 
bevoorraad. M en verkocht :
6320 kisten van  26 kg. m akree l 1— 2 ; 2686 
kisten van 26 kg. w ijt in g  1— 7,50 volgens 
grootte  ; 1238 kisten van 26 kg . koolvisch 
3 ; 593 kisten van 26 kg. kabe ljauw  2 ,50— 4; 
648 kisten van 26 kg. ijle  tre ile rhar ing  1 
— 2 ; 549 kisten van 26 kg. m oo ie m eiden 
2— 7,50 ; 14 kisten van 22 kg. rooboonen
2.50— 8 ; 36 kisten van 26 kg. leng  3.25 ; 
90 kisten van  26 kg. schar 3— 8 ; 270 kis­
ten van 25' kg. roobaard  1,25— 5 fr. ; 
460 kisten van 26 kg. zonnevisch 1 — 1,50 
fr. per kg.
NIEUWPOORT
V oor het oogenb lik  liggen  er enkele sche­
pen op  en is er m inder visch dan  naarge- 
woonte otp de m ark t
M en  kende hooge en lage p rijzen , V n jd a g  
Zaterdag  en M aandag  w aren het lage, te rw ijl 
D insdag en W oensdag  goede p r ijzen  geno­
teerd werden. Veel garnaa l w erd aangevoerd 
aan  goede prijzen .
l ongen groo te  8--9 ; m idd . 9 1 1 ;voor-
kle ine IÖ— 13 ; k le ine 6— 8 ; tarbo t 10— 12; 
k le ine 5— 7 ; g ne t 5— 7 ; p la ten  groote 4—
7 ; m idd . 2 ,50— 4,50 ; k le ine 1— 3 ; schar
2 .50— 4 ; p ie te rm an 7,50— 10 ; w ijt .n g  2—  
2,75 ; kleine 1,50— -2 ; rog  3— 4,50 ; k le ine 
150— 2,25 fr. per kg.
O PttK Ü N G äT  dor V ISSC H E R S  V A A R T U IG E N
Donderdag 12 Mei lüóö.
N .57 , 4024 fr ; N .26 , 678 fr ; N .56 , 6530 fr; 
P .86 , 440 fr ; N .22 , 428 fr ; N .40 , 2328 fr ; 
N44 , 8552 fr ; N .16 , I06Ö  tr ; F . / ,  <t20 fr ; 
O D . 15 2028 fr ; N .51 , 1919 fr.
Vrijdag 13 Mei 193Ö.
P.2 , 347 fr ; P .86 , 291 fr ; N .4 , 921 fr ; 
N .46 , 6619 fr ; P .9 , 422 fr ; N .22  332 fr ; 
N .49 „  1404 fr ; N .38 , 1115,50 fr ; N.41 
1291 fr.
Zaterdag 14 Mei 1938.
N .16 , 729,50 fr ; N .40 , 946 fr ; P .86 , 639,50 
fr ; N .20 , 1025 fr ; N .4 , 468 fr ; N .50 , 5663 
fr.
Maandag 16 Mei 1938.
O D . 1 5 3090 fr ; N .4 1, 1230 fr ; N .44 , 1294 
fr ; N .49  2461 ,50  fr ; N .26 , 1304 fr ; N .59 , 
5190 fr.
Dinsdag 17 Mei 1938.
P.86 , 451 fr ; N .4 , 523 fr ; P .9  403 fr ; N .5 I 
4700 fr ; N .42 , 6660 fr ; N .22 , 314 fr.
Woensdag 18 Mei 1938.
N .41 , 2123 fr ; N .48 , 5598 fr ; N .16  1351 
fr ; N .49 , 2578 fr.
PRIJZEN DER GARNALEN :
12 M ei 1976 kgf. 2 .60— 3.60
13 M ei 1675 kg. 2 .40— 4 ---
14 M ei 2003 kg . 2 .20— 4,10
16 M ei 1060 kg. 2 ,80— 4 ,0 0 .
17 M ei 2916 kg. 2 .70— 3 .7 0 '
18 M ei 726 kg. 3 .20— 4.50
ZEEBRUGGE
Za te rdag  14 M ei 1938.
G r. tongen  8 ,50— 9 ; b lok tongen  8 ,50— 9; 
fr. tongen 1 1,50— 12 ; sch. k l. tongen 1 1,50 
— 12 ; k l. tongen 6— 1 1 ; p ie term an 7,50— 8; 
gr. p la ten  5,25 ; m idd . p la ten  5 ,25— 5,50 ;
kl. p la ten  4 ,50— 5 ; schar 2 ,7 5--3 ; rog
2— 3,50 ; ta rbo t 15— 18 ; griet 14— 17 ; 
garnaa l 3— 5 fr. pe r kg.
M aandag  16 M ei 1938.
G r. tongen  8— 8,50 ; bl. tongen 8— 8,50 ; 
fr. tongen  10-10,50; sch. kl. tonigen 10-11 ; 
kl. tongen  5— 10 ; p ie term an  8,50 ; gr p la ­
ten 5 ; m idd. p laten  5 ,25— 5,50 ; k l. p laten  
4 .25— 4,50 ; schar 3— 3,25 ; rog 2-- 4,50 ;
AAN V GEREI i VAN ZWARE WRAK­
STUKKEN U t iAiNlCfcKS
De aandach t van  de visschers w ord t ge­
vestigd op  cie be lem m eringen die kunnen  
i voorcapruiten, vo,or de scheepvaart, u it het 
aanvoeren van  zware w rakstukken  of ankers 
die zij n ie t aan  boord  van h u n  vaartu ig  k u n ­
nen bergen en die zij gevaar loopen in  een 
vaarw ater te verliezen, zooals het onlangs in 
de haven van  Oostende gebeurd is.
In  voorkom end  geval m oeten zu lke  voor­
w erpen zoo d ich t m oye lijk  onder den w ^l, 
op  de daartoe best ge3chiKte p laats , neerge­
legd w orden. (W a t  O ostende betreft, aan  den 
O ostkan t der h aven geu l) .
*  »  V
TE BEGEVEN PLAATSEN
H et College van  Burgemeester en Schepe­
nen  brengt ter kenn is van  de be langhebben­
den da t twee plaatsen te »begeven z ijn  van 
opera teur van boekhoudm achines .
Te vervullen  voorw aarden .
1 ) Belg z ijn  en van  onberispe lijk  gedrag ;
2 )  M in im um  21 en m ax im um  35 ja a r  oud 
oud-strijders en gelijkgesteiden 45 ja a r )  
oud  z ijn  in  den loop  van 1938;
3 ) den actieven d ienst b ij het leger v o l­
brach t hebben ofwel : a )  bepaaxd vrijgeste ld  
z ijn ; b )  houder z ijn  van  een onbepaa ld  uit-
! stel ; c ) on ts lag ing  of on the ffing  vanden ac- 
tarbo t 15— 19 ; griet 15— 18 ; garnaa l 3 . 4 o ' tie ';en dienst in  vredestijd  bekom en hebben.
___5 .20 fr. pe r kg. I Aanvanysw edde 13.500 fr. index 700.
D insdag 17 M ei 1938. ! za  ^ een examen w orden afgenom en waar-
Gr. tongen 8— 8,75 ; 'bl. tongen 8— 8,50 ; ‘ van het p rogram m d  aan de cand ida ien  zal 
fru ittongen 9— 10 ; sch. kl. tongen 9— 10,50; . to®gezonc*en worden.
kl. tongen 5— 9 ; p ie term an 8 ,25— 8 50 ; ! n De aanvragen moeten aan  het College van 
gr. p la ten  5.25 ; m idd. p laten  5,50— 6 ; k l. 1 Burgemeeste:r en Schepenen w orden toegezon- 
p laten  5,51)— 6 ; schar 2 ,75— 3 ; rog  2—  den E e r l i j k  op  4 Ju n i 1938.r
4 .50 ; tarbo t 1519 ; griet 15— 18 ; garnaal 
3,70— 4.80 fr. per kg.
Woensdag 18 Mei 1938.
Gr. tongen 8— 8,50 ; bl. tongen 8— 8 ,5 0 ; ' 
fru ittongen  9— 1 0 ; sch. k l tongen 9— 1 0 ; 
kl. tongen 5— 9 ; p ie term an  8— 8,50 ; gr. 
p laten  5,50 ; m idd. p laten  6— 7 ; k l. p laten 
6— 6,50 ; schar 2 ,75— 3 ; rog 2-4 ; taqbot
15— 18 ; griet 14--18 ; garnaa l 5 ,40— 7 fr.
per kg.
Donderdag 19 Mei 1938,
Gr. tongen 8— 8,50 ; bl. tong 8— 8,5'0 ; 
fru ittong  9— 10 ; sch. k l tong 9r 
5— 9 ; /pieterman 7,50— 8.25
5.50 ; m idd . p la ten  5 ,50— 6 ; kl. p la ten  4 ,50 
— 5 ; schar 2 ,7 5— 3,25 ; rog 2— 3,50 ; tarbot 
14— 17 ; griet 13— 16 ; garnaal 4 ,50— 5.70 
fr. per kg.
N a d ien da tum  ter post bestelde of afgege­
ven aanvragen kom e i n ie t in  aanm erk ing .
De cand ida ten m oeten in  h u n  aanvraag 
geboortedatum  en adres verm elden en a and u i­
den of ze de voordeelen der w etten van  3-8- 
19 en 21-7-24 u nnen  genieten.
GIFTEN
Den H eer Burgemeester werden volgende 
som m en gestort :
1000 fr. door het C om ité  « G a la  de P â ­
ques 1938 »  ; 416 fr. door « De V uurkru i-
1 0 ; k. tong  sen »  afdee ling  O ostende..........................................
gr. p laten ‘ Deze bedragen kom en ten goede aan het 
W erk  der K om  „Melk.
G A R N  A  A L  A A N  V O E R  IN  A P R IL  1938
D atum Vangsten Gewicht Prijs
1 51 5363 27 .827 ,20
2 51 5563 32 .950,10
4 6 489 3 .038 ,—
5 53 621 1 38.841,70
6 59 7252 32 .990—
7 63 6706 28 .768.70
8 58 5562 26 .309,20
9 6 741 5.427 .—
1 1 48 4107 23 .593 ,—
12 65 7251 36 .483,30
13 58 4830 25 .556,70
14 12 1364 10.513,90
15 49 4793 27 .560 ,20
16 58 6844 36 .780 ,70
1 7 14 1535 9 .643 ,80
18 7 659 4 .614 ,90
19 8 490 4 .212 ,80
20 45 2952 19.221,10
21 58 7509 37.904,40
22 59- 6137 28 .519 ,20
23 54 5862 28 .001 ,50
24 9 1064 4.427 .20
25 50 4112 17.644,70
26 55 6131 24 .135 ,10
27 58 5015 21 .603 ,20
28 64 6239 28 .438 ,10
29 44 2376 2 0 .1 39,40
30 54 2626 1 6 .755,—
1216 120883 621.900 ,30
't z ij tegen gem iddeld 5,14 fr. kg.
WIJKKERM1S
H et Stadsbestuur van Oostende brengt ter 
kennis van de be langhebbenden dat, ter ge­
legenheid van  de w ijkkerm is  « H osp itaa l » er 
m uziek za l m ogen gespeeld w orden in  de in ­
r ich tingen van verbru ik  en ve rm aak  ,op deze 
w ijk  op de volgende datum s :
Za te rdag  21 Mei 1938 to t m idernacht;
[Zondag  22 M ei tot 1 u u r  s m orgens; M aan ­
dag 23 to t m iddernacht; D insdag  24 to t m id ­
dernach t; W oensdag 25 to t m iddernach t D o n ­
derdag 26 tot 1 u u r  ’s morgtens; Z o nd ag  29 
tot I uu r s m orgens; M aandag  30 tot m id ­
dernacht.
D it ontslaat evenwel niet va ji de verp lich ­
ting  voorafgaande aangifte  te doen b ij den 
heer O ntvanger der Belastingen, Christina- 
straat 1 I 3 te Oostende, a lw aar de Staats- en 
gebeurlijke provincietaksen op dergelijke 
feestelijkheden verschuld igd blijven.
Nieuwpoort
HET LEVEN MOEDE
Z a te rdag  laatst poogde een meisje van 16 
ja a r  ze lfm oord  te p legen, m et in  de kaa i te 
springen. V isscher M aurice  G u illem an, die de 
daad zag p legen, gelukte er in  de w anhopige 
u it het water te ha len . Deze verk laarde dat 
z ij haa r pog ing  zou hernem en. H et sch ijn t 
dat er «en liefdezaak in  het »pel is.
BLANKENBERGE
V erkoop  van  versehe visch in  de m ijn  van 
Blankenbergte gedurende de week van I 2 tot 
18 Mei.
12 Mei 1938 fr 19.981.20




18 » 1.818,20 
Gem iddelde verkoopprijs  per kg.
T arbot 13— 15 f r .; G riet 9— 10; G roote 
Tongen 7— 8; B loktongen 8—-9 fru ittongen  
9i— 10; kle ine tongen 6— 7 Groote F l/ .e n
5 ; k leine p laten 5--6 ; k le ine  visch 4— 5
scharren 3 ,5— 4,5 ; P ie term an 7— 8 W ijt in g




9 Noordzeetreilers m et 356 .700  kg . voor 
33 .200 RM .
4 Yslandtre ilers m et 422 .700  kg. voor 
53 .000 RM .
6 Noorsche kusttreilers m et 697 .200  kg. 
voor 80 .500 RM .
29 Hoogzeetreiler8 m et 61 .800 kg. voor
3 7.460 RM .
134 riviervisschers m et 12.000 kg. voor 
2 .400 R M .
Totaa l 1 .550.400 kg. voor 206 .560 RM .
Inzendingen van Binnen- en Buitenland :
121.700 kg.
Uit ter hand verkoop t
9 HoQg'zeevaartuigen m et 6 .100 kg. voor 
1.800 RM .
22 riviervisschers 800 kg. voor 360 RM , 
Haringinvoer .
1 tre iler van E nge land  m et 41 .200 fcg. 
voor 7.000 RM .
5 treilers van Noorw egen m et 799.000 kg. 
voor 135.800 RM .
Totaal 840 .200  kg. voor 142.800 RM .
De koop lus t wele de vorige week op de 
m a rk t  heerschte, h ie ld  zich in  het beg in  van 
deze week aan .Ingevolge de r ijk e lijk e  toevoe­
ren van  de Noorsche kust en de s tijgende tem  
pe ra tuu r , g ingen de p rijzen  voor verbtuiks- 
visch terug.
De aanlandingen van de Noordzee vonden 
gewillige afname.
Er was groote vraag naar schollen welke 
door de Hoogzeevaartuigen niet genoegzaam 
konden aangebracht worden.
De riviervisschera brachten hoofdzakelijk 
meivisch aan de markt.
ONZE TROEPEN
Za te rdag  11. z ijn  de troepen vertrokken . 
I V oo r het vertrek h ad  een défilé p laats voor 
, Let gedsnkteeken der N ieuw poortsche G e­
sneuvelden en b loem en w erden neergele^id.
*  * *
BEZOEK
M orgen  Z ondag  zal onze Stad het bezoek 
ontvangen van  de O u d  S trijders van Lustin . 
Z i j zu llen  on tvangen  w orden door de leden 
v an  den N ationa len  Oud-Strijdersbond en bloe 
m en zu llen neergelegd w orden aan het Ge- 
denkteeken der N ieuw poortsche Gesneuvel­
den.
s N am iddags zu llen  zij door den Heer 
A m an t, lid  van het K om ite it voor Toerisme 
door de Stad rondgele id  worden.
• • •
PRIJS VAN KINDERLIEFDE —
STICHTING EM. MEYNNE
Een som  van 250 fr. zal in  1938 als prijs  
geschonken w orden aan de ingezetene ( jo n ­
den  of m e is je ), deel u itm akende  van een 
w erkersgezin, m instens 18 ja a r  oud , die zien 
het verd ienste lijkst ge loond heeft door z ijn  
w erk en z ijn  gedrag;
a )  in het he lpen van. vader en m oeder 
of een van hen om  een ta lr ijk  kroost op te 
brengen.
lb) in  het oppassen o f onderhouden  van 
een zieken of gebrekkigen ouder o f groot-ou- 
der of van m inder jar ige  broeders o f zusters 
in  nood verkeerende.
De kand ida ten  m oeten aan  het Schepenco l­
lege voorgedragen w orden voor 1 Ju n i a.s.
• • •
CINEMAS.
C IN E  N O V A . —  Zaterdag  21, Z o n d ag  22
en M isandag 23 Mei. --  « ln  D ienst van den
C zar» m et P ierre R ichard  W illm  en V era 
K orène. Fransch  gesproken, V laam sche  tek ­
sten. «A nne tte  i,n t P arad ijs»  e'en lieve film  
met U rsu le G rabb ley , Ida W ust enz. Du itsch  
gesproken, V laam sche  en Fransche teksten.
W oensdag  25 en D onde rdag  26 Mei. --
«SchoonheîcTsprijs» m e t Louise Brooks en 
Georges C ha lia . «Ceux de V ic k in g »  m u z ik a ­
le film , ibekende liederen. T ino  Rossi in  «N a­
ples aux  baisers de feu».
K1NO ZA N N E K IN . ___ Za terdag  21, Z o n ­
dag 22 en M aandag  23 M ei. —  «K on ing  
S a lom on ’s m ijn en»  m et A n n a  Lee, Cederic 
H ardw ick . G roote  avonturenfilm . «Meisjes- 
s laapzaal» m et H erbert M arshal, S im on S i­
m onne  en R u th  C hatterton .
W oensdag  25 en D onderdag  26 Mei. —
«O lie  voor C h in a ’s Lam pen» m et Gean 
M u ir, P a t O 'B rien , Joseph ine  H utch inson .
NAT. VERBOND VAN BURGERLIJKE 
OORLOGSINVALIEDEN, WEDUWEN EN 
RECHTHEBBENDEN, OOSTENDE
Z onday  22 M ei om  3 u u r  in  ons lokaal,
H o te l St. Sebastiaan St. Sebastiaanstraat te
Oostende, algem eene vergadering .
Dagorde  : 1 ) De aanhech ting  van V eurne 
b ij O ostende. 2 )  G e lde lijk  en zede lijk  verslag; 
van ons laatste feest; 3 ) H et Congres; 4 ) L jra a t , Oosten'de., 
M ededee lingen; 5 )  V ragenbus; 6 ) kostetooIZe 
tom bola .
A lle  burg- oorlogs invalieden , w eduw en en 
rechthebbenden (o o k  n ie t leden) z ijn  h a r te ­
li jk  w elkom .
* « *
IN  D E  H O T E L N IJV E R H E ID  
LA N G S  D E  K U ST
De afgevaard igden van den H ote lhouders - 
bond  van de K ust hebben een onderhoud  ge­
vraagd  m et den h. Spaak , eerste m inister, 
voor a.s. V r ijd a g  om  hem  de k lach ten  voor 
te leggen van  het ho te lbedrijf da t zoo zwaar 
is getroffen door de krisis en door de deva­
luatie  van den Franschen frank .
De afgevaard igden zu llen  voorstellen over 
te gaan tot het in r ich ten  van de benzinebons 
en v an  de toeristencheks.
«  *  *
K IN D  M IS H A N D E L D
Em ile  Denis bevond z ich  in d ronken  toe­
stand op de Vandersw eepp laats en w ilde z ijn  
4- jarig k ind  dw ingen p e r  tro tine tte  door het 
verkeer de d rukke  p laats over te steken. 
D aar he t k ind  niet rap  genoeg was, sloeg h ij 
het, w aarop  verontw aard igde voorbijgjangers, 
tuschen kw am en en  de h u lp  van de politie  
inriepen . De d ronkaard  w erd na  onderzoek 
door de politie , per tax i naar huis oveyge- 
bracht.
9 9 9
P R O P A G A N D A B E Z O E K E N
D insdag  aanstaande kom en de leerlingen 
van een beroepsnorm aalschoo l voor meisjes 
onder le id ing van  een opzienster M ej. V an  
Dorpe , een bezoek brengen aan de visschers- 
haven inste llingen ,
Zooals naar gewoonte zu llen zij ontvangen 
w orden door den heer V e ltho f, bestuurder 
der visscherhaven en zu llen  zij overal door 
den heer V andenberghe  rondgele id  worden, 
’s M iddags heeft een v ischd iner plaats.
O p  tweeden S inksendag  w ordt eenzelfde 
bezoek ingericht voor de leerlingen van  de n ij 
verheidschool te Brugge te rw ijl in  Ju n i een 
v ijftig ta l m ijnw erkersk inderen  op bezoek ko ­
m en en zal er evenals verleden ja a r  getracht 
w orden om  ïlên een koste1003 d iner te be­
zorgen.
* *  *
T E N T O O N S T E L L IN G  V A N  
M O D E L S C H E P E N .
De ton toonste lling  van a llerhande model- 
schepen welke de M odel Yachfc C lub  van 
O ostende alh ier m et P inksteren in rich t, zal 
geopend w orden op Z ondag  voorm iddag  25 
fvlei e. k. en gesloten w orden D insdag  avond
7 Ju n i.
Deze tentoonste lling  zal p laa ts  hebben op  
het eerste verd iep van  het Schouw burg ioyer 
( ln lich ting sbu ree l) hoek V laanderenstraa t en 
V a n  Iseghem laan.
ec-psmodel'.en zu ilen er aangeno ­
m en w orden zooals zeilyachten, motor-- 
stoom- o f electrische schepen, w a te rlijn  m o ­
dellen, historische schepen, enz. en vele p r i j ­
zen zu llen  er voor de leden te w innen  zijn .
A ndere  liefhebbers, welke geen deel van de 
M. Y . C. O . m aken , m ogen ook h un  m ode l­
schepen tentoonste llen , daar er een speciale 
stancT voor hen zal voorbehouden worden. —  
N ochtans, k unnen  ck.ze laatsten niet in  a a n ­
m e rk ing  kom en voo r de prijzen , aangezien 
ze voor de leden alleen gegeven worden.
Deze liefhebbers z ijn  d ringend  verzocht 
h u n  te w illen laten inschrijven op  het se­
cretariaat der M . Y. C. O . 139, Christina-
CASINO-KURSAAL
O p  D onde rdag  26 M ei a.s. (O .H . H em el­
v a a r t) is e r Thé-Dansant in  het Casino-K ur­
saal van 4 u u r  30 to t 6 u u r  30. O rkest ; 
A ch . Zanders and  h is  Boys. T oegang  koste­
loos.
•  * *
APOTHEEKD1ENST
A potheekd ienst op Z o n d ag  22 M ei 1938.
D ienstdoende gansch den dag  :
A po theke r G odeaux  G roense im arkt, 2
D ienstdoende to t 12 u ren 30 :
A po thekers  W ande ls  M arie  Joséplaats, 6 
en D e lang  (O p e x ) .
De andere apo theken  b lijven  gansch den 
dag gesloten.
N achtd ienst van 21 to t 26 M ei. A po theker 
Godeaux .
* * *
A potheekd iens t op  D onderdag  26 M ei 1938
D ienstdoende gansch den dag  :
A po theke r De C ro ix  T orhoutsche steen­
weg, 191.
D ienstdoende tot 12.30 u u r :  A po thekers 
G erard , Kerkstraat, 16 en D e lang  (O p e x ) .
De andere apo theken  b lijven  gansch den 
dag gesloten.
De apo theek  H alew yck b lijf t  e iken Z o n ­
dagm orgen  van  8 to t 12,30 u u r  open.
VISSCHERSHAARD
De eerste lijs ten  inged iend  door de hh. 
V erschoore G  en M . H au tek ie t onzer stad 
om  de V isscherij w oenst te bezorgen nevens 
de n ieuw e bassins dragten 592 aanvragen . 
Jam m er genoeg dat er m aa r p laa ts  is voor 
ongeveer 420 woonsten.
De volgende werkgevers hebben de geza­
m en lijk e  aanvraag  geteekend om  ze te steu­
nen.
« De Oostendsche Reederij » F ro id  Indus­
trie l, F irm a Seghers, B runet en C o , T elegra­
ph ie  sans fil en voor de scheepsbouwers Fa. 
D inge  Jules, d ie  w aarsch ijn lijk  zu llen  geroe­
pen w orden om  deel te m aken  van het se- 
iectiecom ite it om  de meest verd ienste lijke  der 
visschers aan te du iden  daar het aan ta l v ra ­
gen het getal w oonsten reeds verre over­
treft. M en gaat noch tans  voort m et de v ra ­
gen in  te zam elen b ijzo nde r lijk  onder de 
k le in  visscherij. Ieder visscher zal het bezoek 




N u een groot nieuws voor alle sportlie fheb­
bers ! M aandag  23 M ei a.s. om  6.30 ure 
w ord t A , S. O . offic ieel door het Stadsbe­
s tuur on tvangen  ten  Stadhuize . O m  6 u u r  
V andersw eepplaats w ordt de stoet gevorm d 
en zal n a  de ontvangst de b ijzonderste s tra ­
ten der stad doorkru isen om  op  de G roen ­
sel m ark t, voor de zaa l V a le n tin o , ontbonden 
te w orden w aar een A .S .O . bal door de sup- 
porterskringen ingerich t wordt.
*  9 9
U it goede b ron  w ordt vernom en dat B u r­
gemeester D r . M oreaux  onze kam pioenen , 
nam ens de Stad, p e rooon lijk  ten Stadhuize 
zal te w oord  staan en verw elkom en. D it  ge­
baar van  onzen Burgemeester zal door alle 
Assisten erg op  p r ijs  w orden gesteld !
9 9 9
GEMEENTERAADSZITTING
H eden V r ijd agnam id d ag  te 16 u ren ver­
gadert de gem eenteraad in  O penba re  e,n ge­
he im e zitting  m et 1 2 p un ten  aan  de dagorde.
BRAND
Een k le in  b rand  is u itgebroken  o p  de twee­
de verd iep ing  van he t huis 122, in  de Chris- 
tinastraat. E r  is slechts geringe schade.
•* 9 *
MENSCHENEETSTER
Marceline Vandecasteele, heeft klacht inge­
diend tegen haar familielid Theodorine Devi- 
gné die haar in de dij heeft gebeten.
De M odel Y ach t C lubs van A ntw erpen , 
B ïankenberge en Brussel zu llen  ook hunne  
Oostendsche clubbroeders he lpen  m et eenige 
schoone m odelschepen te zenden, en zoodus 
zal deze tentoonste lling  —  w elke voor de 
eerste m a a îr~îh onze stad p laa ts  g r ijp t —  
n a tu u r lijk  zeer m erkw aard ig  z ijn .
De M. Y . C. O . heeft ook besloten een 
speciale stand voor te behouden  aan de 
O stend K ayak  C lub  en aan de Ostend Sea 
G u ll C lub  (K le ine  L u ch tv aa rt) om  hare ten ­
toonste lling  nog  m eer aan trekk e lijk  te m a ­
ken, en m eer publiek, er aan te in te ressie ­
ren. V erder, zal de zaal ook versierd w o n  
cfen m et enkele Belgische zeeschilderijen.
H iermedej doen w ij een d ringenden o p ­
roep to t het ipubliek en liefhebbers om  hunne  
toef red ing to t de M . Y . C. O . te zenden.
V erschillende ipersonen te Oostende be­
zitten w aarsch ijn lijk  prachtige  m odellen  en 
we Kopen, dat al deze menschen het be lang  
van deze tentoonste lling  zu llen  in z ien  en 
spontaan h u n  m edew erk ing  aan d it p rach ­
tig  in itia tie f zu llen  verleenen.




M en is zonder nieuw s van den genaam de 
Frey G. B., 23 ja a r  oud, die z ijn  in trek  ge­
nom en  had  in  een hote l, alh ier.
Frey, die u it Z u r ich  kw am  w ilde z ich naar 
Enge land  begeven om  een p ju ffro u w  te gaan 
bezoeken. H ij werd echter toegang  to t E n ­
geland ontzegd. M en vreest een w anhoops­
daad.
V E R K E E R S O N G E V A L
Z ondag  om  15 u u r  30 is de au to  van den 
h. C. Rom m elaere  in  bots ing  gekom en m et de 
m otorfie ts van den h. Buckenhout,
S to ffe lijke  schade.
* * «
V E R W O N D IN G E N
Verscheidene k lach ten  wegens slagen en 
kw etsuren w erden inged iend  en wel n am e lijk  
door : D ew u lf L au ra  tegen Gogge lt M édard, 
door D ew u lf A n n a  tegen Parm en tie r Cyr. 
cn door Decorte Gust. tegen H in tjens  Theod.
P R O C E S - V E R B A A L
werd opgem aakt tegen de genaam den Mon- 
loye K am ie l en Delaeye M aurice , alsook te ­
gen Hagers René en Decoster R aym ond  voor 
vechtpartijen .
V E R K E E R S O N G E V A L L E N
O p  den hoek van de St. Petersburg  en E. 
Beernaertstraten is de au to  van  Berden Gus- 
taa f w onende in  Rom estraat, in  bots ing  ge­
kom en m et de h uu ra u to  van A d . Vereecke, 
w oonach tig  op de steenweg n aa r T orhout.
S to ffe lijke  schade.
* * *
A A N  D E  L U IS T E R A A R S
O p  Za te rdag  2 #  M ei te 18.45 u u r  zal D r  
G. Lefevre inspecteur over het visscherij o n ­
derw ijs  voor de m icro  van  N .l.A . V laam sche 
golflengte spreken over « V isscherijonderw ija  
in Belgie, d it m et het oog  be langste lling  op 
te wekkem voor de Zeevisscherij.
A lle  personen m oeten inschake len op  het 
N .I.R.-V laam sche golflengte.
Z E E R E IS  V A N  A N T W E R P E N  
N A A R  O O S T E N D E
O p  Z ondag  22 M ei per paketboo t van de 
li jn  Ooscende-Dover, V ertrek  u it A n tw erpen  
te 10 u u r  30 ; aankom st te Oostende o m ­
streeks 1 uur.
P rijs  van de rondreis trein-boot-tre n, van 
u it Oostende, Brugge, G ent, A a ls t Brussel, 
A n tw erpen  en de tusschenliggende stations 
in  3 e klas ; alleenreizende reizi^iers 55 fr, 
m aa tschapp ijlieden  (ten  m ir^ le  12, 50 ,30 fr ,)
A an ta l p laatsen s trikt beperkt, De b ilje tten  
d ienen van  te voren genom en. Buffet aan  
boord.
9 9 «5
EEN ZE E R M E E R M IN  V E R D W A A L D  
IN  H ET  P A R K  _
In  het Leopo ldpark  voor de pe rgo la  die 
daar onlangs gebouw d w erd, is daar een 
bronzen beeld aangebracht van  een tam e lijk  
zware dam e die er in  h aa r naak the id  p r ijk t, 
de beenen genom en in  een staart als van  
een m eerm in . W e  vernem en dat op het voet­
stuk de god in  van de b loem en zal aangebracht 
worden, zoodat het geheel een hu lde  zal be- 
teekenen van de zee aan « H o ra  ».
V oorw aar een 3choon gedachte.
9 H %
N O O R D Z E E  — L. S. W A N D E L A A R
H et rad iobaken  is opn ieuw  ïh  dienst ge­
steld.
9 9 9
T E N T O O N S T E L L IN G  V A N  KUNST- 
A F F IC H E N
De Typografische s tud iekring  van O osten ­
de rich t op Zondagi 22 M ei e.k. een ten­
toonste lling  in  van K unstaffichen . Deze zal 
p laats hebben in  de N ijverheidsschool, Ko- 
n infejnnelaan tusschen 9 en 19 uur.
De affichen die er zu llen  tentoongesteld 
w orden hebben het voorw erp  u itgem aak t van 
een in ternationa le  w edstrijd , ingerich t dooi­
de « Cercle d ’Etudes T ypograph iques de B ru­
xelles »  tusschen de w erk lieden van de Boek- 
n ij verheid.
Deze m anifestatie  der techn iek van g rafi­
sche kunsten heeft eer» sch itterend succes be­
haa ld  te Brussel, A n tw erpen  en Lu ik
Ingang  vrij 
G IFT
D oor de Cercle Ccecilia werd aan de Vis- 
scherskas de som  van 5000 fr geschonken 
als aandeel in  de opbrengst van he t karna- 
valfeest in de kursaa l gegeven.
*  »  »
M U Z IE K C O N S E R V A T O R IU M
Ter gelegenheid van  de u itre ik ing  der D i­
p lo m a ’s aan de laurea ten der wedstrijden 
van 1937, zal op Z ondag  22 dezer te 14,45 
uu r en de Casino-Kursaal een concert gege­
ven worden.
* * *
P LO T S  O V E R L E D E N
De h. A uguste  C aron , 65 ja a r  oud  is plots 
overleden tengevolge van een hartkw aal, toen 
h ij aan  het wandelen was m et z ijn  twee k le in  
k inderen.
EEN V E C H T P A R T IJ
is ontstaan tusschen R ichard  H oo m ae r t en 
enkele verbru ikers in  een drankgelegenheid 
a lh ier. H oornaert do lf het ondersp it en moest 
door een dokter verzorgd worden.
« « «
EEN  A R M B A N D U U R W E R K
w erd ontvreem d ten nadeele van de ge­




H A N D ELSH U iS T E  H U U R, ge­
heel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede- 
straat, Opex. — Te bevragen Nieuw-- 
poortsteenweg, 41, Oostende.
Over te nemen
welgekende M ODEW INKEL (Modes 
Lydie) uit oorzaak van dubbel be­
drijf. Inlichtingen en voorwaarden : 
Nieuwpoortsche Steenweg, 145a, Oos­
tende. (38)
SOCIETE ANONYM E BELGE 
PO U R  LA CONSERVATION DU  






De HH. Aandeelhouders worden bij 
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche 
gewone algemeene vergadering te hou­
den den 4 Juni cm 14 uur in tien maat- 
schappelijken zetel.
DAGORDE :
1 . Verslag van den Beheerraad en 
van het College der Commissarissen ;
2. Goedkeuring van de balans, 
winst en verliesrekening ;
3. Ontheffing aan de Beheerders 
en Commissarissen ;
4. Allerlei.
Om tot de Algemeene vergadering 
te worden toegelaten, gelieven de aan­
deelhouders hunne aandeelen1 neer te 
leggen in den maatschappeiijken zetel, 
ten minste vijf dagen voor de alge­
meene Vergadering. De Beheerraad, 
k  (39)
Te koop
O PE N  B O O T 0.113 in goeden 
staat, motor Anglo-Belge 15— 18 P.K. 
volledig uitgerust materiaal.




van  den h. V andenk ieboom  v ischhandelaar 
w onende A . P ieterslaan h ad  post fejevat in  
de H ofstraat en schoot p lots in  brand.
A lhoew el de brandw eer spoedig ingreep is 
de schade v r ij aanz ien lijk . V erm oed  w ordt 
dat de b rand  ontstaan is tengevolge van een 
ko rts lu iting .
VOLKSBOND
Z ondag  22 M ei om  1,35 5 en 8.15 u u r
P athé Jo u rn a l; 2 .L ande lijke  Z o tte rn ijen  
m et Lewrence G ray  en Eddie N ugent; Marie- 
Louise  m et C h . K u h lm an n  en Fritz K am pers
K inderen  a lt ijd  toegeiaten.
RIALTO
Evelyn Laye in  een schoone m uzikale  kom e 
die «  Lieve Prinses »
H arry  Baur —  Jacque line  Lau ren t in  een 
film  vo l passie « Sarati De Geweldige ».
Bach in  een geestige f ilm  « Leve de Sport»
P au la  W essely —  A tt ila  H örb ige r in  een 
groote liefdefilm  « Ju lik a  S>.
K inderen  toegeiaten.
R i o - a n s
F rank ie  D arro  in  een avon turen film  « A k ­
tiem annen».
Bela Lugosi —  H e im an  Brix in  een zeden 
film  « De onderwereld van C h ina tow n  »
ROXY Odeon)
Jack  H o lt in  een gevoelsfilm  « Eene v rouw  
van  de daad ».
Ben Lyon  —  Russel Hard ie  in  een gro,ote 
f ilm  van de zee « De Schooner van  den 
D uivel ».
CIMB-PAI À.CSS
1 A k tua lite iten  Param oun t.
2 )  O p  de daken van New-York, m uzikale  
film  m et groote ensceneering m et George 
M u rphy  en Doris Nolau.
3. De R idder zonder W apens  Een film  van 
Jacques Feyder m et M arlene D ie trich  en R o ­
bert Donat.
K inderen toegeiaten.
V r ijd ag  toekom ende : Z ie len  aan  de zee; 
De machtigste der film s die ook gezien is ge­
weest m et G ary  C ooper en Georges Raft,
FORUM
1 Pathé Jo u rna l
2 Bach in  De kan tienhoude r van de C o ­
loniale.
3 ) C lark  Ga,ble en M ario  Davis in  C a in  en 
Mabel. K inderen  toegeiaten.
V r ijd a g  toekom ende : De laatste tr iom f van 
Greta G arbo  : M arie  W alew ska  m et Charles 
Boyer.
STUDIAC
De reis om  de wereld in  60 m inu ten  K in ­
deren toegeiaten.
CAMEO
A ll Jo lson in  : De Jazzkon ing . —  Fernand 
G ravey V era  K orens  in  7 m iannen en 1 
V rouw . K inderen  toegeiaten.
Zee§)rugge-Hesst
Z E V E N D E  G R O O T E  F R IJS  «JE F  D E  V O S » .
Zondag'. 29 M ei 1938 om  2.30 uur, Velo- 
koers y °o r  Beroepsrenners B. V/. B. A rstand 
150 K m . (goede b a a n ) , ingericht door dc 
V eloc iub  «De Heistsche D u inenzonen».
8 .000 frank  prijzen . De p rem iën  zu llen 
den dag der koers bekend gem aakt worden, 
V erdee ling  : 1 100, fr. rijw ie l en p a lm , —
1 100 fr. m et beker «V oo ru it»  -- 90 0 f 800,
650, £5 0 , 450, 375, 275, 225, 175, 150, 125 
125, 125, 100, 100, 100, 100, 100 fr.
V ertrek  en laankomst aan het Sportlokaa l 
«C afé  De page raad »  b ij Je f D e  Vos, iKur- 
saalßtraat, 74. Tele fcon 51 .101.
In schrijv ing  te zenden aan  voornoem d  a- 
dres voor 27 M ei 1938. Een b ijzonder deel 
van ’ den om loop  zal afgem aakt w orden ; en 
er zal een toegangskaart van 1 fr. gevraagd 
worden. De trekk ing  van de G roote T om bo la  
heeft dade lijk  plaats n a  de koers. Prijs  per 
lot 1 fr. (D it  alles om  de kosten van  in r ic h ­
ting  te d ekk en ). De om loop  heeft p laats in 
de bijzonderste straten der stad, het cen trum  
en rond de nieuwe m ark t. De inrich ters z ijn  
n iet veran tw oorde lijk  voor gebeurlijke  on ­
gevallen.
Z E E V A A R T  B EW E G IN G  IN  D E  H A V E N  
V A N  BRU GG E-ZEEBRU G G E
G edurende de maar.d M aart 1938 zijn  105 
schepen b innenge loopen  m et een Moorsom- 
tonm aa t van 129.456 T onnen .
V oo r de vier eerste m aanden van d it jae r 
w ordt een to taal geboekt van 483 schepen 
m et 590.255 M oorsom  T onnen  tegen 631 
schepen m et 721.013 M oorsom  T onnen a a n ­
geschreven gedurende hetzelfde tijd pe rk  van
1937.
E r is dus eene verm indering  van  14G sche­
pen en van 130.758 M oorsom  T onnen aan 
te stippen.
* * *
T ijdens de m aand  A p r il 1938 w erd de 
haven Zeebrugge aangedaan door 106 sche­
pen m et een netto tonnem aa t van  123.775 t. 
verdeeld als vo lg t :
9 Belgische, 9 Deensche, 6 Duitsche, 32 
Engelsche, 6 F insche, A Fransche, 4 Italiaan- 
sche, 1 Japansch , 2 Grieksche, 7 Nederland- 
sche, 15 Ncorsche, 10 Zweedsche, 1 Z u id  
Slavisch schip.
In  den loop derzelfde m aand  voeren u it  : 
97 schepen m et 117.903 N .T . te verdeelen 
als volgt :
6 Belgische, 8 Deensche, 5 Duitsche, 29 
Engelsche, t  F insche, 4 Fransche, 4 Italiaan- 
sche, 1 Japansch , 2 Grieksche, 6 N ederland ­
sche, 1 5 Noorsche, 1 0" Zweedsche, 1 Z u id  
Slavisch.
Sedert het begjin van het ja a r  1938 voe­
ren te Zeebrugge b in nen  484 schepen m et 
546.75 7 N .T . en voeren u it 474 schepen, 
m et 540.565 N.T.
TRAGISCHE ZELFMOORD.
D insdag in  den vroegen m orgen  deed het 
nieuw3 te Zeebrugge de ronde dat de ge­
naam de Jeroom  Benau, 44 ja a r  door ze lf­
m oord  een einde aan z ijn  leven gesteld had. 
A an  de spoorw egbrug over he t zeekanaal 
werden a llerhande voorw erpen gevonden.w el­
ke er op wezen dat h ier iem and  te water 
gesprongen was. D aar lagen een porte-m on­
naie, een pennemes, een k lak , een buss»el 
sleutels enz. H et bleek w e ldra  da t het de 
gezegde Je room  Benau was, die sedert lange 
ja ren  een trouw e d ienaar was in  fam ilie  van 
den gekenden reeder-vischhandelaar R apheal 
Huysseune, daags voorenen weggegaan was 
zonder aan  iem and  iets te zegfgen en des a- 
vonds niet naar huis gekom en was om  te 
eten, iets wat nog n im m er was voorgevallen . 
Z i jn  meesters hadden hem  reeds laten o p ­
zoeken. V er van h un  gedacht nochtans te 
denken aan w at zij eerst den vo lgenden dag 
zouden vernemen.
Jeroom  Benau was ’s avond voordien , tot 
laa t in  den avond te Lissewege geweest en 
van toen af verloor m en z ijn  spoor. Deze 
voorw erpen werde a door de fam ilie  H uys­
seune herkend als toebehoorende aan  Benau, 
Pe ilingen werden gedaan en het duurde  n a u ­
w e lijks  een u u r  o f het; l i jk  van  den onge­
lukk ige  werd u it het w ater opgehaald .
N iem and  kan  zich  voorstellen w at de 
drijfveer van  deze w anhoopsdaad  m ag  ge­
weest z ijn . Zooa ls  gezegd was Benau een 
trouw  en verkleefd bediende en werd h ij als 
een k ind  van  den huize behandeld . M et z ijn  
verdienste onderh ie ld  h ii nog  z ijn  m oeder e:i 
zuster. Een  lie fdesavontuur kande m en hem  
evenm in.
H et li jk  werd na de noodige vaststellingen 
naar het doodenhu ip je  overgebracht en het 
parke t van Brugge stapte ter p laatse af. —  
Er werd igeen de m inste gew eldpleg ing op  
het l i jk  vastgesteld, zoodat m en  to t niets an» 
ders kan  beslu iten dan  to t een raadselach- 
tige ze lfm oord.
Terloops, d ien t verm eld, dat de onge lukk i­
ge vroeger reeds tweemaal een gevaarlijke 
operatie  aan  het hoo fd  doorstaan had  en hij* 
h ier b ij d rank  in  een v laag  van krankzinnig* 
he id  k an  gehande ld  hebben.
« HET VISSCHERIJBLAD »
DRIE ONMISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M I N  A L K  W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
L  'A  y ./ , •
&
DE D I E P T E M E T E R
OM g e d u r i g  n a u w k e u r ig e  a a n d u i d i n g  te
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE G ESTELD H EID  VAN D EN  ZEEBO DEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPH IE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
VI55CMER5 !
V O O R  UWE S C H EEP 5 H ER S T ELLIN G EIÏ EN 
NIEUW BOUW  WENDT U TOT DE WEDKNUIZEN
BELIARD.CRIGHTOItC
OOSTENDE S. Af
B u i t e n l a n d
Aanbestedingen
AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN
19, M E I. -- Te I I u u r  ten gemeentehuize
te M oorslede, verbeteringswerken aan wegen
Nrs 7, 8, 4 en 35. Bestek 3 .000 .000  fr. —  
Stukken  ter inzage ten gemeentesecretariaat 
en oip den prov . techn. d ienst te Roeselare. 
A ange t. inschrijv . I 7 M e i (n ie t ter zitting  
a fg e ve n ) .
27 M E I. —  Te I I  uur, ten stadhuize te 
B lankenberge aanleggen van  w aterle id ingen 
onder de A . R uze tte iaan  en het u ite inde  der 
K on ing  A lb er tla an . S tukken  ter inzage of te 
koop , p r ijs  2cr fr., ten stadssecretariaat. —  
A ang . inschrijv ingen  25 Mei.
2 7 M E I. —  Te 2 uu r, ten gem eentehuize te 
K oks ijde , leveren van benzine  en o liën  voor 
de autom ob ie ld iensten der gemeente, van 1
Ju n i 1938 tot I Ju n i 1939. S tukken  ter in ­
zage o f te koop , p rijs  10 fr. ten gemeence- 
secretariaat. A ang . inschrijv . 25 Mei.
31 M E I. —  O p  het Nat. Belgisch W e rk  
to t B estrijd ing  der Tuberculose, 82, de S tas . 
aartstraat, Brussel, aanleggen der electrische 
in r ich tingen  in  het K ustpreventorium  van 
K lem skerke (H aan-aan-Zee). P lannen , p r ijs  
150 fr. In lich t, op  voorm . adres (postcheck 
2 I 9 0 7 1 ) .
31 M e i. —  Te I I  u u r  ten  stadhuize te 
Oostende door de S. M . « De Oostendsche 
H aard»  bouw en van 27 hu izen op  de w ijk  
« Oostendsche H aard  », N ieuwpoortsteen- 
weg, te Oostende-W est S tukken , p r ijs  375 fr. 
b ij bouw m . A . D anie ls, 58, C lem entinesquare  
Oostende 9-12 u u r  A angeteekende inschr- 
27 M e i of ter z itting  af geven.
3 Ju n i. —  Te I 1 u u r  voor den h. V e r­
schoore, hoofding.-best. van Bruggen en W e ­
gen, Langestraat, 69, Oostende, p laatsen van 
schotba lken m  den grooten s lu isdoorgang te 
Slykens (O o s tende ). Bestek Z . N r (N e d .)p la n  
p r ijs  5 fr.
I 7 JU N I. -- Te 3 u ., ten gemeentehuize
te K oks ijde , herbesteding voor het bouw en 
van rio len voor huiswaters. Bestek 6 .401 .660  
fr. borgt. 300 .000  fr. S tukken  ter inzage of 
te koop , p r ijs  30 fr. ten gemeentesecreta- 
riaa t en b ij ing . Mennes, 9, V an  Ertborn- 
straat, A n tw erpen . A an g . inschrijv . 15 Jun i.
1 7 JU N I. --  Te 3 u u r  ten gemeentehuize
te K oks ijde , herbesteding voor het bouwen 
van 2 rioo lgem alen m et persle id ingen en 
b ijk om en d  deel rioo l, en van  een dubbelen 
reservoir m et loozing  in  zee. Borgtocht 150 
du izend frank . S tukken  ter inzage of te koop , 
p r ijs  30 fr., ten gem eentehuize en b ij ing. 
M ennes, 9, V an  E rtbornstraat, A n tw erpen . 
A an g e t inschrijv . 15 Jun i.
1 JU L I. —  Te I I u u r  voor de h. V e r­
schoore, hoofding.-bes.t. van Bruggen en W e ­
gen, Langestraat, 69, Oostende, bouw en van 
een k a a im uu r  en een opr il voor auto 's  tus­
schen aanlegpost IV  en de de Smet de Naeyer 
laan , te Oostende. Bestek N r 64 van Î938  
(N ed . tekst m et Fr. v e rta lin g ), p rijs  60 fr., 
p lan  60 fr.
I Ju li. —  Te I I  u u r  voor den h. V e r­
schoore, hoofdingr.-best. van  Bruggten en 
W egen . L angestraa t 69 Oostende herbouw en 
via,n de b rug  in  den zeed ijk  te B lankenberge 
Bestek n r  37 van  1938 (N ed .) p rijs  10 fr. ; 
p lan , p rijs  30 fr.
UITSLAGEN AANBESTEDINGEN
29 A P R IL . -- Te I I  u . vcior den h. Ser-
ruys, hoofding.-best. b ij den C entra len  D ienst 
voor E .E . de Berlaim ontstraat, 30, Bru3sel, 
w ijz ig ingen  aan de transform atiecab ine  van 
de w erkhu izen  van het Zee^vezen te Oostende 
en instellingl van een n ieuw e groep kwikzil- 
vergelij k ricTiter.
M ij S irbel, Brüssel, 183.195 fr. ; A C E C , 
C harle ro i 197.350 of p lus 11.250 en 5400
fr. ; En trepr. et A ppare illages E lectriques, 
fr. 199.280 of 204:280 o f 212 .280  ; Balteau 
L u ik , 199.978 ; A te liers Paule t, Elsene, 
202 .305 fr ; O m n iu m  de C onstructions et 
d ’A ippareillages E lectriques, Vorst. 203 .456 ; 
G . Bytebier Brussel, 206.423 o f p lus  3600 ; 
1 7 3 0 ; 6 6 0 0 ;  1 2 .2 5 0 ; 9 4 0 ;  8 4 0 0 ;  J. B. 
Bégaux, A n tw erpen , 212 .390 ; A . Kam ps, 
Schaarbeek 221 .630  ; Et. E. Rouvroy , Gent 
235 .950  ; A t. E lec trotechniques, D oo rn ik  : 
294 .865 fr.
2 M E I. —  Te 1 I u. bouw en van hoog ­
stens 15 en m instens 5 w oonb lokken  voor 
troepen , a llen dezelfden, op  een terre in  langs 
de Zeelaian te L o m ba iIz ijd e . R am ing  : ru im  
6 .000 .000  fr. (voor 5 b lo k ke n ) .
( A )  5 b lokken .
R . V an  Steertegem , Schaerbeek, 6 .424 .813 ,50  
fr. ; J. Rayée, Oostende 6 .626 .292 ,05  ; E. 
Dherte , F loesberg, 6 .652 .034 ,60  ; J. V an  
Co illie , O ostende, 6 .719 .566  ; J. Pauw els en 
G. Vereecke, M idde lkerke , 6 .719 .786 ,25  ; 
V an  R ie l en V an  den Bergh, A n tw erpen  : 
6 .789 .695 ; J. DavTn, St. Lambrechts-W olu- 
w*, 6 .823 .777 fr. 70 ; P. W erbouck , Movs-
kroen, 6 .955 .446 ,50  ; D . B randt, Weiken- 
raedt, 7 .069 .315,25 ; E. V an  T hournou , 
G istel, 7 .119 .722 ; R  Fagnart, Schaarbeek, 
7 .2 28 .443 ,90  ; M. G ob in , Oost. 7 .490 .412 ,60 ; 
R. V an  H uffe l, W estende, 7 .499 ,821 ,90  ; L. 
V an  Neck, M olenbeek-Br., 7 .559 .819 ,80  ; L. 
Perée, Vierset-Barse, 7 .645 .999 ,50  ; G . C a r ­
peaux, L u ik , fr. 7 .8 9 6 .1 4 0 ,5 0 ; G . Mom- 
maerts en Co, Schaarbeek 7 .983 .307 ; L. 
V an  Eeghem , Brugge, 7 .997 .819 ; L . M artin , 
Schaarbeek 9 .563 .737 fr.
B ) 7 b lokken  :
R . V an  Steertegem , 8 .568 .879 ,90  ; E. 
Dherte , 9 .085 .706 ,70  ; J. Rayée, 9 .276 .808 , 
fr 87 ; V a n  R ie l en V an  den Bergh, 9.477.
056 .20  ; J. D av in , 9 .505 .522 ,06  ; J. Pauwels 
en G. Vereecke, 9 .548 .816 ,27  ; P. W erbrouck  
9 .821 .090 ,44  ; D . B randt, 9 .887 .144.31 ; E. 
V an  T hou rnou t 9 .96 /,611  ; R . Fagnart, fr. 
10.1 19 ,821,46 ; L . V an  Neck, 10 .443,747,02 
M . G ob in , 10 .486.577,64 ; R . V an  H uffe l, 
10 .499 .750 ,66  ; L . Pcrée, 10 ,704,399,30 ; G. 
C arpeaux  1 1 .054 ,596 ,70  ; G. M om m aerts  en 
Co, 11 .087.216,70 ; L. V an  Eeghem , I I  m il­
lioen 196.946,60 ; L . M artin , I %  verm inde­
ring  op onderst, van 5 ; J . V an  Coillie , zelf­
de eenheidsprijzen als voor 5.
C )  10 b lokken .
iR. V an  Steertegem, 12 .834 .262 ,50  ; E. 
Dherte  12.979.581 ; J Rayée, 13 .252.584,10 
V an  R ie l en V an  den Bergh, 13 .359 .403 ,90  ; 
J. D av in , 1 3 .5 1 1 .0 7 9 ,5 4 ; J. Pauwels en G. 
Vereecke, 1 3 .9 7 7 .1 55 .4 0 ; D  B rand t 14mil- 
lioen 124.491 ,87 ; P. W erb rouck , 14 m illioen  
203 .021 ,69  ; R . F agnart 14 .456.887,80 fr. ; 
M  G ob in , 1 4 ,6 8 1 ,2 08 ,7 0 ; L. V an  Neck :
14 .869.000 ; R . V an  H uffe l, 1 4. V99.643.80 ; 
L . Perée, 15 .291.999 ; E. V an  T hou rnou t , 
15 .663.388 ; G . M om m aerts  en C o  15 m il­
lioen 727.115 ; G . Carpeaux , 15.792.281 ; 
L . V an  Eeghem , 15 .995,638 ; L , M artin , 1,5 
%  verm indering  op  onderst, voor 5 ; J. V an  
Co illie , zelfde eenheidsprijzen als voor 5.
D )  I 5 b lokken .
R . V an  Steertegem, 19 .240.875,50 ; E. 
Dherte  1 9 .4 6 9 ,3 7 1 ,5 0 ; V an  R ie l en V an  
den Bergh 19 .872.079,35 . J. Rayée 19 m il­
lioen 878 .867 ,15  ; J. D av in , 20 .061 ,905 ,86  ; 
D . B randt 21 .165 .529 ,86  ; M . G ob in , 21 m il­
lioen 5 72 .380,32 ; J. Pauwels en G . Veree­
cke 2 1.67 1,3 I 0 ,60; R .F agnart, 2 1.685.33 1,70 
P. W erb rouck  21 .711 .903 ,89  ; L . V an  Neck
22 .179 .000  ; R  V an  H uffe l, 22 .499 .465 ,70  ; 
L. Perte, 22 ,937 ,998 ,50  ; G. M om m aerts en 
Co 23 .446 .972 ,50  ; G  C arpeaux , 23 m illioen 
688 .421 ,50  ; L. V an  Eeghem , 23 .993 .457  ; 
L. M artin , 2 %  ve rm indering  op de onderst, 
verhooging' op de eenheidsprijzen van on- 
voor 5 ; J. V an  Coillie , zelfde eenhe idsprij­
zen als voor 5 ; E . Vanl T ournou t, 20 %  
derst. voor 5.
6 M E I. ___  Te 1 I ur. voor den h. Claeys,
V r ijd agm ark t, I 2 Brugge, 1 ) verbouw ing  
en geschikt m ak in g  van  de s laapzalen in  de 
R ijksnorm aa lschoo l te B lankenberge.
F, V anH a lm e , St A ndries  355.308,21 fr. ; 
(N oordsch g renenhou t) of 35 7.228.21 fr. 
(C ongo leesch  h o u t)  ; G . V ande  W a lle ,B lan ­
kenberge 367 .528 .89  (N .)  of 374.91 7,89 
(C .)  ; Lauw ereins, id., 390 .951 ,40  (N .)  of 
397 .860 ,14  (C .)  ; L. P riem , Brugge : fr. 
399 .922 ,87  (N .), of 407 .198 ,47  (C .)  ; Fr. 
Hollevoet St A ndries, 4 18 .413 ,40  (N .)  of
426 .320 .20  (C .)  ; K . A rits , B lankenberge : 
442.661 ,31 (N .)  ; M . G ob in , Oostende, 444 
du izend  064,08 (N .)  of 447 .864 .03  (C . ) .
2 ) A an le g  van een voetpad langs de af­
s lu iting  der R ijksno rm aa lschoo l voor onder­
w ijzers te B lankenberge.
L. P riem , Brugige, 11 .101,64 : Ph. De 
Cuypere, Eernegem , 15 .687,10 ; K . A rits , 
B lankenberge 16 .821.39; A . C laeyssens, G is­
tel, 16 .821,40 ; G . V ande  W alle , B lanken­
berge, 16.893,80 ; A . V ande lannoote , leper, 
17.135,10 ; K . V erm eu len , B lankenberge, fr. 
18.197,04 ; Lau'wereyns id., 18.824,52 ; G. 




D E  V L A A M S C H E  K U S T V L A K T E
Een m erkw aard ig  boek over de V laam sche 
kustvakte, is zoo pas verschenen en w ordt 
aan den iprijs van 28 fr. per exem plaar ver­
kocht.
“"’’Tî-et is een b ijd rage  tot de geschiedenis van 
het Vlaamschte Polderland , zooals er tot nog  
toe geen ïn  cie V laam sche taa l verscheen.
O nze stadsgenoot M. W aterschoot, haa lt 
w ëer lijk  eer van z ijn  werk , dat we toeko­
m ende week uitvoeriger hopen te kunnen  
feêsipreken.
HOLLAND
EEN REUZENANKER  OPGEVISCHT
O p  7 m ijl van Y m u iden  heeft een U rker 
botter een reusachtig  anker opgevischt, dat 
ongetw ijfe ld  eenige eeuw en op den bodem  
der' zee heeft gerust en van een oorlogsvaar­
tu ig  a fkom stig  zal z ijn . De zware eiken dwars 
ba lk , die een lengte heeft van 4 m . is nog 
vo lkom en gaaf. H et ijzerw erk dat begroeid 
is m et allerle i zeeanem onen, is dieip ingeroest 
De lengte van het ijzer bedraagt 4 .60 m . ter­
w ijl de ijzeren ring  aan den kop  wel n a u ­
welijks door een flinken  gespierden m an  op ­
getild zou kunnen  worden.
In  de e iken dw arsbalk z ijn  eenige merken 
gekerfd, n .l. de letters Z V O  m et dwars d aa r­
naast een P  en voorts de letters A P  met 
daaronder een H  en een O  en een C  door 
de beenen van  de A .
DUITSCHLAND
DE VISCHAANVOER IN DE  
DUITSCHE HAVENS
Gedurende de m aand  M aart werd in  de 
Du itsche havens W eserm unde , C uxhaven  en 
A îtona-H am burg  aangevoerd 47 .809 .217  kg. 
zeevisch m et een opbrengst van 4.72 7.466 R  




V olgens de V isscherij raad van Scho tland  
bedroegen de Noorweegsche Ka^beljauwvang­
sten gedurende de laatste week van  A p r il, 26 
du izend kg. io n d  F in m a rk  g;evischt.
De tota le  opbrengst sedert 1 O ctober, de 
F inm ark  w intervisscherij inbegrepen, beliep 
to t een m illioen  drie honderd  du izend kg. 
tegen 1.205.000 kg. b inst hetzelfde tijdstip  
van verleden jaa r .
V an  de vangst van d it ja a r  werden ach ï 
honderd  du izend kg. bestemd voor k lipvlscn 
en het overige gedroogd. De opbrengst in 
traan  bedroeg 6 .300 .000 liters.
RQILINGSTELSEL
De « V ega » de eerste stoom boot van 3200 
ton gebouw d voor N oorwegen onder ru ilover 
eenkom st is vo ltoo id  geweest op  de San M a r­
co w erf en zal n a  levering in  dienst gesteld 
w orden op de li jn  van Bergen naar Newcastle
H et sch ip  zal betaald  w orden in  leveringen 
van gedrocgden kabe ljauw  die verleden ja a r  
voor een bedrag van 21 .000 .000  lires (o m ­
trent 30 .500 .000  frank ) ingevoerd werd.
De « V eg a ’s » proefvaart bereikte 21 3 /4  
knoopen . H et sch ip  ia ingericht voor het ver­
voer van 452 reizigers.
ZWEDEN
VISSCHERIJ IN DE OERESUND
Dezer dage,n w erd te M a lm o (Z w eden ) een 
vergadering  van visschers gehouden, w aar 
k lach ten  geuit w erden over het visschen in 
de Oeresund door Du itsche sleepnetyisschers 
G evraagd werd de aandach t der au torite iten  
op deze k lach t te vestigen. De d irecteur der 
staatsvisscherij, d ie op de vergadering  a a n ­
wezig was, deelde mede dat het voor de 
Deensche en Zweedsche visschers verboden 
is in  dit in te rn a tionaa l vaarw ater te visschen 
doch  niet voor de Duitschers. In de rtijd  had  
m en deze zaak tusschen de Scandinavische 
landen gekegeld doch vergeten D u itsch land  
b ij de besprekingen u it te nood igen. M en wil 
die fout alsnog herstellen door ook d it land  
en tege lijke rtijd  ook Polen, da^t steeds meer 
vaartu igen  in  b ed r ijf brengt, to t de over­
eenkomst te doen toetreden.
ENGELAND
GEVAARVOLLE LOTGEVALLEN  OP DE WESTKUST V A N  
SCHOTLAND
Twee broeders, Iersche visschers hadden 
te O lean  een motorjboot gekocht en vaarden 
naar huis rond  4 u u r  nam iddag .
Onderw eg  viel de m o to r stil en b rak  de 
riem , w aarm ede zij zich verh ie lpen. De boot 
dreef naar de kust van een e iland en werd 
op  de rotsen lek geslagen. H et kostte veel 
moeite om  over boord  te geraken en de 
verlaten kust te bereiken.
K o rt nad ien  w erd een stoom boot ontw aard  
m aar de s igna len om  h u lp  w aarsch ijn lijk  
niet bem erkt, b leven onbeantw oord .
M et het vallen van den avond m aakten de 
schipbreukelingen, een grasvuur dat rond  9 
u u r  ’s avonds gezien werd door zalmvisschers. 
De veronge lukten werden u it h u n  neteiigen 
toestand verlost en in  ve ilighe id  gebracht.
FRANSCHE VISSCHERS GESNAPT
De Fransche sloep «Yvonne» van Cama- 
ret aan 'Ï  visschen b ij La R ocque  op dej kus* 
van  Yersey, werd door een Engelsch vis- 
scherijw achtschip  gesnapt om  b innen  de drie 
m ijle n  g/rens gevischt te hqbben.
Deze kajp.ing was het gevolg van klachten j 
door de Yersey visschers ingébracht over
de w illekeurige  hande ling  van vreemde vis­
schers, die ongestraft in  de kustwaters kw a ­
m en visschen. De sch ipper voor het gerecht 
te G ranv ille  gebracht, bekende zich p lichtig , 
m aa r liet opm erken , dat h ij van meening: 
was, dat de grens op drie m ijle n  van de 
kust lag  e,n dat h ij bu iten  deze grens vis- 
schend, dus niet srafbaar was.
E r werd hem  geantw oord, dat de afstand 
van drie m ijle n  berekend werd n iet van af 
de kust, m aa r van af laag  water. De schip- 
per kw am  er van af m et een vr ijspraak  en 
een strenge w aarschuw ing , dat h ij b ij h e r ­
h a lin g  van het m isdrijf, een zware straf zou 
oploopen.
ENGELSCHE  
VISCHHANDELAARS OVER  INPAKKISTEN
Er w ord t in  Enge land  no,g veel gerede­
tw ist over de kisten in gebru ik  voor het. 
v ischverzenden. Te Londen is m en algemeen 
van gedachte, da t de kisten een m aal ge­
b ru ik t m oeten bu iten  dienst gesteld w orden 
en niet teruggestuurd  naar de verzenders. 
Som m ige handelaars nochtans verk laren.dat 
de kisten groote onkosten veroorzaken en er 
m oet getracht w orden deze onkosten zoo ­
veel m oge lijk  te verm inderen door te rugzen­
d ing  en w edergebruik.
Een degelijke ku isch ing  kan  ze behoo rlijk  
onschade lijk  m aken voor een tweede en 
zelfs derde lad ing . A nderen  kom en er tegen 
op gebruikte  kisten nog te benuttigen , daar 
een zelfs genoegzaam  sch ijnende re in ig ing  
de vorige zuiverheid niet kan teweeg bren­
gen.
De grootste zorg m oet aangew end w o r­
den om  den visch een net u itz ich t te geven 
tot vo ldoen ing  van de koopers, die zonder 
w antrouw en h un  voorkeur geven aan den 
visch in versehe kisten ingepakt.
De leus m oet dus wezen : Levert zuivere 
visch.
ENGELAND’S BEKOMMERNIS IN  DE HARINGNIJVERHEID
A ls  aangekond igd  door den heer Staatsse­
cretaris va.n S cho tland  w ordt, als gevolg aan 
een onderzoek van den toestand der h a r in g ­
n ijverhe id , door de refgeering besloten aa n  
de K am ers te vragen de vooru itz ich ten  van 
de H aringn ijverhe idsakte  1938 te verbete­
ren en u it te breiden. O m  een m eer heden- 
daagsche en spaarzam e haringv loo t in  te 
richten, zal er voorgesteld w orden gedurende 
een proeftijd  van v i;p ja ren  hu lpge lden te 
verschaffen aan  de haring'visschers voor het
bouw en van groote motor-haring.booten. --
De jaa rlijksche  bouw  van  n ieuw e booten zal 
geregeld w orden om  het aanta l af te schaf­
fen stoom drifters niet te overheerschen- Het 
tijdstip  gedurende hetw elk leeningen kunnen  
toegestaan w orden voor scheepsbouw, netten 
en andere nood igheden , e indigt, vo ’gens de 
overeenkom st van 1038, op 31 M aart 1940. 
D it t ijds tip  dient v e r le n g  te w orden tot
f943 .
E r w ordt ook voorgesteld de Haringnijver- 
heldsraad samen te stellen u it slechts drie 
onafhanke lijke  leden, benevens een com m is­
sie gevorm d door iea'en van de verschillige 
afdeeîîngen van He n ijverhe id . V érder w ordt 
nog  verlengd voor een te rm ijn  van v ijf  ja ­
ren de toe la ting  to t ge ldeïijken steun van 
den K aad in  z ijn  u itgaven voor bekendm a­
king , m ark tu itb re id ingen  en andere w erk ­
zaam heden. De wet zal den kortst moge- 
lijken  t ijd  gestemd w orden en zal n iet alleen 
gelden voor Scho tland  m aar ook voor gansch 
he t K o n in k r ijk .
D e "âàn ko n d ig in g  dezer voorstellen ten voor- 
aeele van de haringn ijve rhe id  werd met o n ­
geduld verw acht door de Schotsche havens. 
H et ïn  w erk stellen zal zorgvu ld ig  onder­
zocht worden,
De ~ hanng^isscherijn ijverheid is grooten- 
deels a fh anke lijk  van de voordeelige markt- 
gelegenheden. De R aad  zou dus m oeten twee 
voornam e sch ikk ingen  nem en om  het aan ­
deel in de m arkten  te bemeesteren. Ten eer­
ste een akkoo rd  slu iten m et H o lland  en 
D u itsch land . O nderhande lingen  m et deze 2 
landen zouden vergem akke lijk t w orden door 
het be taan  van den geldeïijken steun door 
de Eagelsche regeering aan de n ijverhe id  
verleend. Ten tweede m oet de R aad  trach ­
ten rechtstreeks te hande len m et de Russein 
door tusschenkomst der meest bevoeigde le­
den.
SCHIETOEFENINGEN EN DE  
VISSCHERS
Er w ordt geklaagd in  Enge land  dat de 
visschers m eer en meer verjaagd  worden 
van de v ischgronden op de kust van L in ­
colnshire, die voor schietoefeningsvelden met 
fucntDom m en verkozen worden.
He van gevaar v r ij b lijvende vischgronden 
w orden van langsom  k le iner ; de visschers 
z ijn  er b ijeengedroom d e.n zu llen  er weldra 
igeen b roodw inn ing  meer v inden.
K ap ite in  Grice, am btenaar b ij den Zee- 
viscKraad laa t opm erken , d a t de toestand te 
betreuren is en vreest voor de toekom st. 
E r w ordt wel beweerd dat w ein ig  vischers er 
door te ü jd en  hebben, m aar m en verliest 
u it het oog, dat benevens de visschers nog 
veel andere arbeiders h un  bestaan v inden  in 
de bezigheden die m et de aangebrachte  vang 
sten gepaard ga'an.
(Kapitein G rice m aakte  z ijn  gegronde k la ch ­
ten b ij de overheden, die beweerden g»een 
aneïere geseïnkte plaatsen voor sch ietoefenin­
gen te hebben.
W aa ro p  ka/pitein G rice  laa t opm erken  :
W at belet U  andere plaatsen geschikt te m a ­
ken ; het ware veel beter daarvoor de noo* 
dige g*eîdmiddelen te besteden dan gedurig  
een deel visschers te beletten te werken , zoo ­
als nu  het geval is.
D it is wel gesproken^ m aar zu llen  de over­
heden er naar luisteren ? Ik  tw ijfe l er aan.
EEN N IE U W  ZEEM ONSTER
K orten  t ijd  geleden zagen twee visschers 
v »n  B rixnâm  een zeemonster m et een kop  
als deze van een riv ierpaard  en een l i jf  zeer 
versch illend van den balg1 van een visch.
Z ij dachten eerst te doen te hebben m et 
een drijvende  ton  m aar zagen dat het een 
groote visch was.
Het w onderbaarste aan het beest is de 
kop  e.n b nst m ijn  veertig ja a r  varen, b e ­
m erkte e’en der visschers, heb ik  noo it zoo 
iets gezien. H et li jf  was van 9 tot 12 meter 
fang en veel grooter dan onze boot, die 
zonder m oeite  kon  opge lich t w orden en o m ­
gekante ld  w orden moest de visch er onder 
du iken .
A ndere  visschers te B rixham  ondervraagd 
verk laarden het m onster nog  niet gezien te 
hebben.
AANVRAAG VOOR VERGOEDING DOOR DE  W E D U W E  V A N  EEN GRIMSBY VISSCHER*
W anneer een vaartu ig  in E nge land  sch ip ­
breuk  lijd t, e ind igen daarm ede liet w erk van 
den visscher en de ve ran tw oorde lijkhe id  van 
den reeder )
H et geval werd bepleit, voor het tr ib u ­
naal vajn G rim sby, w aar een weduwe den 
reeder be trok  to t het bekom en van een ver­
goeding voor l ie t  verlies van haa r m an  door 
sch ipbreuk .
E r T/erd vasgesteld, dat het schip ve ron ­
gelukte in  O ctober laatst. De bem ann ing  
werd gered m aar een der m annen  bezweek 
nad ien door den opge loopen schrik  en het 
lang  ve rb lijf in  het water.
De reeder beweerde dat de visscher moest 
aanzien w orden als bu iten  w erk gesteld, 
zoohaast het schip verloren was.
De rechter verk laarde d a t h ij te beslis­
sen had  w anneer de visscher door den schrik 
getroffen was en dit was zonder tw ijfe l 
wanneer de sloeip strandde en nog1 n ie t ge­
zonken  was. D aarom  veroordeelde h ij den 
rëeaer een vergoed ing  van 300 pond  aan de 
weauwe te tïaEeïen.
DE MINIMAMAAT
V ervo lg ingen werden ingespannen  te F leet­
w ood tegen eenen sch ipper die p laten  loste 
van m in  dan twee en tw in tig  centim eter lang, 
en ook teger. den koc-per die ze opkocht. De 
voorschriften van de V isscherijw et van 1933 
w orden zeer streng in acht gienomen en beide 
zondaars, sch ipper en koope rt kregen een 
zware straf, n iettegenstaande alle in  gebrachte 
pleitredens om  hun  m isd rijf te ve ron tschu l­
digen. Z ij liepen elk 20 sch illingen boete qp 
en het bekosten elk voor de he lft van de p ro ­
ceskosten be loopend tot 1 7 po,nd en 1 7 schil- 
ling .
H et oordeel van de wet is, dat te. k le in
gevangen visch weer m oet in zee geworpen 
worden. A lhoew e l de visch in  vele gevallen 
te ver gezet is om  gezond over boord  te gaan
is het bewezen, dat een goed deel der te rug ­
gew orpen vangst weer levenskracht te water 
kom t.
INVOER V A N  VREEMDE VISCH  ÏN ENGELAND
DOOR SLOEPEN VAN OOSTENDE
O p  2 M ei te Londen 18 kisten visch; O p  
4 Mei te Londen  1 1 pakken visch ;O p  5 Mei 
te Londen  154 kisten.
DOOR SLOEPEN VAN ZEEBRUGGE
O p  30 A p r il te H arw ich  49 pakken  visch; 
O p  3 Mei te H arw ich  38 pakken  visch; 4 M ei 
te H arw ich  8 pakken v isch; 6 Mei te H arw ich  
9 pakk*en visch.
POLEN
N IE U W E  POOLSCHE VISSCHERSHAVEN
Deze w ee* is  een n ieuw e Poolsche vis­
schershaven aan de Oostzee, «W ladyslawo- 
w a» feestelijk geopend, D it  is voor Polen een 
zeer be langrijke  gebeurtenis, daar m et het 
tot stand kom en van deze hoven de eerste 
haven aan de open zed verkreken wordt. 
G dyn ia  lig t im m ers in  de D an tz ige r boch t en 
w il m en van W este lijke  o f N oorde lijke  r ich ­
ting  in de haven van G dyn ia  b innenvaren , 
dan m oet m en  eerst om  het lage smalle 
sch iere iland dat als een land tong  in  deDant- 
ziger bocht uitsteekt, heen varen.
POOLSCHE VISSCHERS
H et Poolsche b lad  de Ilustrow any K uryer 
C odzienny  bevat het vo lgende .
De Poolsche zeevisscherij is, zooals men 
weet, door vergaande sam enw erk ing  m et 
de Nederlanders, ontstaan. Gedurende de 
eerste ja ren  na  de wedergeboorte van den 
Poolschen staat bestond de bem ann ing  van 
de visschersschepen, die onder Poolsche vlag 
voeren, dan ook voo rnam e lijk  u it N ederlan ­
ders. D oo r de scho ling  van Poolsche visschers 
is het thans  m oge lijk  gew orden de bem an ­
n ing  van de visschersschepen, m et u itzonde­
ring  van de gezagvoerders, die nog  H o lla n ­
ders b lijven , door Polen te vervangen. Dezer 
dagen zu llen  u it G dyn ia  naar Nederland 150 
Poo lsche visschers vertrekken, die als m a­
trozen op de visschers loggers van  de (P o o l­
sche) M aatschapp ij Mewa te w erk g-esteld 
zu llen  worden. Behalve deze z ijn  reeds 40 
Polen gekoZen u it de Poolsche em igran ten  
in  L im burg  (w aar vele Polen in  de m ijn en  
w erken ), op schejpen w erkzaam . Behalve 
m annen  w erken in  S<'heveningen, de P oo l­
sche v:’8schersbasis, eenige tienta llen  Pool&che 
vrouw en b ij het boeten van netten en het 
in zouten  van haringen . O p  het oogenb lik  
z ijn  b ij de Poolsche v isscherijondernem ingen 
slechts een k le in  aan ta l bu iten landers w erk ­
zaam , doch oók  deze zu llen  in  den loop  van 
het volgencH jaar reeds door Polen vervangen 
worden.
DE POOLSCHE VISSCHERIJ IN MAART
De Poolsche zeevisscherij leverde in M aart 
slechts 198.500 kg. op ter waarde van 99.974 
zloty. D aarvan  leverde de Oostzee 76.230 k-jç. 
op de Noordzeevisscherij slechts 18.910 kg. 
De rest was afkom stig  van de kvst.
Blankenberge
GEMEENTERAAD
Een openbare  z itting  van den G em eente­
raad had  plaats op  Vrijdag} 13 M ei onder 
V oorzitte rschap  van den h. Pauw els burge ­
meester. De h. J. Lam ote was afwezig. Na 
de veranderingsbestem m ing saldo leen ing  w er­
den insgelijks de staten van onw aarde  op on- 
rechtstreeksche en rechtstreeksche be lastin­
gen algem een goedgekeurd. Een gunstig  ad ­
vies w erd u itgeb rach t over de uurrege ling  
van de Autojbusdienst Brugge-Blankenberge : 
s M orgens za l ieder uur een vertrek z ijn  en 
s nam iddags ieder h a lf u u r. De vaststelling 
van den verkoopprijs  van de verkavelde 
gronden op  de K o n in g  A lbertla an , hoek sta- 
tionp le in  w ord t uitgesteld. Met 8 stemmen 
voor en 2 on thoud ingen  w orden p lan , lasten­
boeken bestek, beioopende to t 507 .496 ,96  fr. 
voor de bestratingsw erken van de Zee laan  en 
andere straten, goedgekeurd. P lan , lasten­
boek, en bestek voor Riool- en waterleidings- 
w erken n am e lijk  30 .454 fr. voor R ioo l e:i 
9799, fr voor w aterle id ing  —  voor de Oud- 
S trijdersstraat w orden m et algemeene stem ­
m en goedgekeurd. V erder w ordt beslist dat 
eene electrische m e lkzu igpom p , waarde 48 I 5 
frank  voor de Com m issie van O penba ren  O n ­
derstand zal aangekoch t w orden ten  behoe­
ve van het S tede lijk  M oederhuis. H e t leve­
ren en plaatsen van traliew erk , in  asphalt- 
draad, voor de afslu itingen van  den tennis 
zal gedaan w orden door den h. Ch. A rits , 
m its de som  van  18.871 fr. en de 'bevloering 
van de cinem azaal, :n Rolisit«, w ord t toever­
trouw d  aan  den L. De Busscher voor de som 
van 24 .369 fr. 50
De hh . A . Pauwels en L. N uy tem ans wor- 
den aangesteld als afgevaardigde en com m is ­
saris b ij den Boud der Belgische Badplaatsen. 
• • •
MIDDELBARE NIJVERHEIDSSCHOOL
De tentoonste lling  van de werken der leer­
lingen  oogstte een welverd ienden b ijva l. O o k  
spraken de vele belangstellenden m et lo f over 
de bekom en uitslagem.
De p r ijs u itre ik in g  had plaats in  de R ijk s ­
m idde lbare  school, en werd opgeluisterd 
aoo r de flinke  harm onie  van  de R ijk sno r­
m aalschoo l. De h. Cam oen, D irecteur, steun­
de op het gepresteerde w erk van de leerlin­
gen en op de noodzake lijkhe id  van verbete­
ringen toe te brengen aan  de lokalen. Bij de 
naam r.roep ing  van  de laurea ten liet h ij uifc- 
scn ijnen dat, d it jaa r , een eerepenning ge­
w onnen w erd door den h. Rob. V an  Steen die 
b ij het e indexam en 95 t.h. van de pun ten  
behaalde.
De h. Burgemeester Pauwels, die om ringd  
was van  verscheidene gem eenteraadsleden, 
van  de leden van het beheer van de school, 
m et de voorzitter j .  Soete aan het hoo fd  ten 
■andere meer, feliciteerde de leerlingen en de 
leeraars voor h un  werk en voor den bekom en 
u itslag . Som m ige van die leerlingen dw ingen 
onze bew ondering a f voor den m oed en de 
vo lh ard ing  w aarvoor z ij ge tu igen m et iederen 
avond door igelijk w elk weder per fiets van 
Den H aan  en Lisseweghe de lessen te kom en 
b ijw onen . M aar de u itslagen betalen de m oe i­
te.
* Deze lu iden :
M otoristenkursus to t 100 PK
1 Neels A lb . 76 t .h .; 2. Strobbe Rob. 
M otoristencursus tot 500 PK
1 T joens R enaa t 86 t.h .; 2 De C on inck  
Jozef 74;
Electriciteitsafdeeling
Ie  s tud ie jaar
1. M arm ie r Edm . 94 t.h .; 2. D au w  M are 78
2e stud ie jaar
1. S im oen A lb . 95 t.h .; 2. G oem inne Raym . 
90 t.h.
3e s tud ie jaar
I Jansens Edw . 86,5 t .h .; R iem acker 84 t.h  
4e stud ie jaar
I. Hessenbrouck A . 87 t.h .; 2. T joens R . 
78,5 t.h .
Sch ilderafdeeling  
I e s tud ie jaar
I . Ingelrest A . 84,5 t.h . 2. Govaert Pr. 
83 .4 t.h
2e stud ie jaar
I. S teuperaert J. 89,7 t .h .; 2. W ittesaele 
L. 88 ,8 t.h  
3e stud ie jaar 
I Breem Luc. 75,5 
4e stud ie jaar
I V an  P arijs  A lb . 84 ,8 2 Doom  A nd ré  80,5 
V akteekenafdee ljng  
1 e s tud ie jaar houtbew erkers 
1 De V riend t P. 92 ,8  t.h .; 2 Vandenbroe- 
cke 87 t.h .
M etaalbewerkers 
I B rabant W . 66 ,5 ; Vercruysse Raym . 60.
Sierteeken-Graveerders.
I C reytens E tienne  82 t.h .; 2 De Corte 
Edw . 66 ,5 ;
Metselaars
I De Vriese Fr. 84 ,3 ; 2 V an  Cleven A . 
2e s tud ie jaar H outbew erkers 
I Fonteyne G ustaaf 92 ,8 ; 2 Schouteeten, 
A . 84 ,4 ;
M etaalbewerkers 
I P reem  V alère  91 ,6 ; 2 Dehenauw  L. 76,5 
3e stud ie jaar
1 W ittesaele M . 90 ,6 ; De Bruyne 80,6 t.h.
Sierteekenen-Graveerders 
1 Maes A . 80,2 t.h .; 2 W eedom  77,3 
M etselaars 
I H eughebaert J. 74,4; 2 D aenek in t 
4e s tud ie jaar H outbew erkers 
I V an  Steen Rob. 95 t.h .; 2 L eno ir Raym . 
Graveerder : Bisschop A lb . 88,6.
GOUDEN BRUILOFl'
Za te rdag  21 M ei a.. w ord t de gouden b ru i­
lo ft gevierd van de echtgenooten A lfons  Bru- 
neel-Elisa G oem inne . Z ij werden geboren on- 
derscheide lijk  in  1868 en 1869. Z i j hadden 
14 k inderen w aarvan  nog  8 in  leven z ijn , 
en hebben nog  14 k le ink indere .n
De ji*bilarissen zu llen oip het stadhuis 
door de Stedelijke O verhe id  ontvangen w o r­
den.
ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
Z ondag  22 M ei 1938 zal de apotheek Fe­
ver K erkstraa t den geheelen dag  open z ijn .
D onderdag  26 Mei O .H .H . za l de apotheek 
Setg/Bert V isscherstraat open z ijn .
CINEMA’S
Programma van 20 tot en met Donderdag 
26 Mei Zondag en O.H.H. nemiddagver- 
tooning.
- PALLADIUM —  Kerkstraat Actualiteiten 
De ontbladerde Roos, prachtijj aandoenlijk 
drama met Jacqueline Francelle Alice Ti*sot 
en de kleine Gabriel Farguette. Zijn vrouw 
en zijn Dactylo, met Clark Gable, Jeanne 
Harlow, Myma Loy. Kinderen toegelaten.
COL1SEE —  Langestraat —  Pathé Journal 
Le Mystère du Cirque Karo, met Nel» Astor 
en June Clyde. Femme Impossible met Doro­
thea Wick en Gustav Fro 'ich .
« H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  » 9
KDEEFTEN EN OESTER«
STEEDS TE V ERKRIJG EN  BIJ
A .  V e r m e e r s c h  &  O *
O O ST EN D E  (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157




Telef. 126641 —  126642
Het Eiland van 
Wynendaele en de 
vorming van de 
Vlaamsche kust
ro»-
De heer Stevens is de eerste geweest om 
de aandacht te trekken vam de geologen, op 
het reit, dat ten Zuiden van Oostende er 
rond Wynendale ee,n hoogte bestaat van twin­
tig meter, die als een eiland is in de omlig­
gende zandige vlakte.
Ieder die reeds een reis gemaakt heeft 
langs den Torhoutschen steenweg, weet dat 
wanneer men eenmaal Eernegem voorbij is, 
de weg plots begint te klimmen naar Wynen­
dale om dan weer naar Torhout te zakken, 
terwijl verder er nogmaals een oprit bestaat.
Torhout ligt in een dal tusschen twee hoog­
ten van twintig meter en de heer Stevens 
heeft zich dan ook aigevraagd welke de oor» 
sprong mag geweest zijn van dit dal.
Het is meer dan waarschijnlijk, dat daar 
eertijds een belangrijke rivier heeft doorge- 
loopen.
Inderdaad, dit dal is piaraleel met het Leie- 
dal en de afstand naar de Leie is even groot 
als deze van de andere belan.gïijloe rivieren 
van midden Belgie, zoc vian Schelde en Den­
der, Dender en Senne, Senne en Dijle, enz...
Wanneer men een geologische kaart aan­
dachtig bestudeert, komt men tot het be­
sluit, dat de vorming van dit dal moet te 
wijten zijn aan den Opper-Yzer, die inder­
daad in de richting ligt van het dal en 
eertijds kwam van de streek van Boulogne.
De heer Stevens heeft deze opmerking 
voor de eerste maal uitgedrukt op een ver­
gadering» van de maatschappij voor aard- 
rikskunde den 16 Juni 1920 gehouden.
Toen zei/ hij niet 'alleen, dat dit dal de 
verlenging was van den Opper-Yzer, maar 
zelfs dat de Waardamme, ten minster aan 
de bron, een overblijfsels is van deze be­
langrijke rivier.
In een artikel dat in 1932 verscheen in 
het tijdschrift vian de Kon. Mij voor Aard­
rijkskunde, heeft hij deze gedachte nog 
raser, uitgewerkt.
Hij doet er opmerken dat de Yzer die 
van Diksmuide naar Nieuwpoort loopt, ei­
genlijk een zeer jonge rivier is, tenminste in 
vergelijking met de geologische feiten, die 
hij in zijn artikel beschrijft.
Wij kunnen hem hierin moeiljk volgen, 
maar belangrijk is wel de uitleg die we al­
dus bekomen over het ontstaan van het dal 
van Torhout en den invloed van de hoog­
vlakte van Wynendale op de vorming van 
4 de kust.
In het bulletin van de Koninklijke Maat­
schappij voor Aardrijkskunde, heeft de h. 
Charles Stevens in 1935 nog een artikel la­
ten verschijnen, waarin hij den morpholo­
gischen invloed aantoont van de hoogvlakte 
van Wynendale op gansch het gedeelte vian 
de kust, begrepen tusschen Mariakerke en 
Wenduyne.
Deze hoogvlakte heeft de streek welke 
eertijds de fèplf van den, Yzer vormde 
(waarvan de grenz an nog gemakkelijk te 
herkennen zijn, door de kleilaag, die er 
zich neergezet hefcft) geschieden van de 
golf aan de monding van de Schelde.
In het Natuurwetenschappelijk tijdschrift 
is in 1932 door prof. Willy Poppe een ar­
tikel g*epubliceerd, dat de yedachten van den 
heer Stevens herneemt en aantoont hoe het 
dal van Torhout zien feitelijk verlengt langs 
de Waardamme-béek tot aan Brugge en 
zelfs waarschijnlijk tot aan het Zwin.
De monding van het Zwin zou dus een 
overblijfsel zijn van een vroegeren Yzer- 
stroom. Het Waardammedal, zoo bewijst hij, 
is de aardrijkskundige verlenging van het 
dal van Torhout, dat op zijn beurt de ver­
lenging is van het vroegere Yzerdal.
ALLERLEI
E EN  G O E D  TEEKEN
Onlang3 verscheen een groot aantal wal- 
visschen langs de Westkust van Muil ; er 
werd uit besloten, dat haringscholen de 
kust naderen.
Nochtans wordt er getwijfeld aan het be­
gin van het haringseizoen te Stornoway, en 
toch maken de visschers en zoutersi zich 
klaar in de hoop eei goeden buit te maken.
Er zal getracht} worden de visscherij te 
Oban op te beuren, indien de haring toe­
komt op de gewone visch gronden.
SCHELV ISCH  
E E N  O U D  LEERSTELSEL
Schelvisch/ is tegenwoordig van de beste 
hoedanigheid niet, en zal, volgens oude vis­
schers maar weer opfleuren, als hij wat 
Meiwater gedronken heeft.
Tegenwoordig kunnen vele menschen den 
schelvisch niet onderscheiden van wijting, 
alhoewel hij zeer van wijting verschilt in 
uitzicht en smaak.
Schelvisch blijft de voorkeur behouden 
voor zijn smakelijkheid.
V IE R D E  P RO V IN C IA LE  
H A N D ELSFO O R  TE RUM BEKE 
V A N  10 TOT 21 JULI 1938
De Vierde Provinciale Jaarbeurs voor 
West-Vlaanderen zal gehouden worden in 
Park Ru'mbeke, van 10 tot 21 Juli 1938.
De gunstige ligging van Park Rumbeke in 
het centrum der Provincje, de vele en rui­
me tentoonstellingszalen waarover de in­
richting beschikt, haar prachtig kader van 
bloemen en planten, maken Park Rumbeke 
bijzonder geschikt voor het inrichten van 
grootsche handelstentoonstellingen.
Alle handelshuizen worden uitgenoodigd 
aan deze foor deel te nemen. Park Rumbeke 
stelt buitengewoon gunstige voorwaarden 
voor deze deelname en keert aan de expo­
santen ..het bedrag van het huurgeld van 
hunnen stand volledig terug uit, onder vorm 
van kooperskaarten en van kosteloos re- 
klaam voor hun huis.
De handelaars die nog geen uitnoodigings- 
brief ontvingen tot deelname aan deze foor, 
en de juiste voorwaarden,' zouden willen 
kennen, ^(elieven hun adres te sturen aan 
het inrichtend comiteit der Provinciale Han­
delsfoor, in Park Rumbeke, Hoogstraat, 3, 
te Rumbeke.
V ERBET ER IN G EN  IN  H ET  
SLAAPRIJTUIGEN-VERKEER
In het slaaprijtuigen-verkeer in Duitsch­
land werden op 15 Mei een aantal belang­
rijke verbeteringen ingevoerd. Voor het 
verkeer tusschen Duitschland eïi Oostenrijk 
zal men in de toekomst voor de bedden de­
zelfde prijzen als voor het binnenlandsche 
Duitsche verkeer moeten betalen. Hierdoor 
dalen de prijzen voor het reizen per slaap- 
rijtuig naar Oostenrijk ongeveer I 3 à 2 1 °/o. 
Voor het reserveeren van bedden zal van 





Oslo Fjord S. deel. Loper*en. 
Kvernskjaergrunn. Licht boei wordt ge­
legd.
Op plm. 59 gr. 2,2 min. Nb. en 10 gr. 
58,6 min. El., aan de W.zijde van Kverns­
kjaergrunn, wordt binnenkort het zwarte 
steekbaken vervangen door een lichtboe , 
toonende een groen schitterlicht met een 
période van 3 gec
E N G E L A N D
Zuidkust. Straat Dover. Lichtschip «Varne» 
wordt gewijzigd. Ligging plm 50 gT. 5 b 
min. Nb. en 1 gr. t 7 min. Ei
Op ongeveer 18 Mei zal het lichtschip 
«Varne» worden gewijzigd in een z.g. «To­
wer type » lichtschip, zonder dag|merk# too­
nende een rood schitterlicht met een periode 
van 20 sec. en Revende als mistsein met een 
diafoon iedere 90 sec. een groep van twee 
stooten, elk van plm. 3,5 sec. duur.
Oostkust. Downs. Lichtschip «Eest Good- 
win»tijdelijk vervangen.
Ligging : iplm. 5 I gr. 13 min. Nb en I gr. 
36 min. El Het Lichtschip « East Goodwin > 
is tot plm. 12 Juli a.s. vervangen door een 
reserve-lichtschip met de volgende kentee- 
kenen :
Romp : «mast» type. Licht : als normale 
lichtschip doch belangrijk zwakker. M. S. : 
als normaal lichtschip doch te geven door 
middel van een sirene. O.M.S. ; een groep 
van 4 slagen met onderzeesche klok, gevolgd 
door een stilte van 22 sec. Radiobaken : 
geen.
HOLLAND
Zeegat van Terschelling. Stortemelk. Ton 
bij gelegd.
Op 53 gr. 19 mia. N£> en 5 gr. 7 min.
6 sec. EU. is in het Stortemelk een roode 
spitse ton No 6 bijgelegd
Waddenzee. Nabij Kornwerderzand. Wijzi­
ging betonning.
Op 53 gr. 5 min. 9 sec. Nb en 5 gr. 18 
min. 59 sec. EU (0 gr. 25 min. 5 7 sec. El 
A ’dam). is gelegd een RZHS bolton met ruit 
D-Bo, de stompe to.i No 12 met afgekn. ke­
gel van de Boontjes is opgenomen.
Noordzee. Lichtschip «Terschellingerbank» 
tijdelijk vervangen.
Op plm. 53 gr. 27 min. Nb en 4 g*. 47,5
min. Ei is het lichtschip «Terschellingerbank» 
voor ongeveer 4 weken vervangen door een 
reserve lichtschip, toonende eenzelfde licht, 
zichtbaar I 1 zm., dich niet voorzien van een 
radiobaken, Het mistsein wordt gegeven met 
een sirene, elke 30 sec. een groep van 3 
stooten^ aldus : stoot 2 sec., pauze 3 sec., 
stoot i  sec., pauze 10,5 sec,, stoot 3 sec. 
pauze 10,5 sec. Het onderwatermistsein 
wordt gegeven met een klok, elke 12 sec. 
een groep van 3 slagen aldus : slag}, pauze
2 sec., slag, pauze 5 sec., slag( pauze 5 »ec.
Zeegat van Texel. Schietoefeningen.
1. Met luchtdoelgeschut : Standplaats nabij 
het voormalige verdedigingswerk Kijkduin.
Schietdagen : 24, 25, 27, 30, 31 Mei en I 
Juni 1938 van 0900— 1700 h, 28 Mei en 2 
Juni van 0900— 1200 h, bovendien 24, 30, 
31 Mei en I Juni van 2200— 2300 h.
Onveilige sector : begrensd door de rich­
tingen : Kijkduin— Verkenningston Molengat 
en Kijkduin— Verkenningston Westgat straal 
van den sector 12 km. Seinen : Eiken dag 
wordt één uur vóór den aanvang der schiet­
oefeningen op het werk Kijkduin een roode 
vlag (bij duisternis een roode lantaiarn) ge- 
heschen en na afloop der oefeningen gestre. 
ken.
2. Met luchtdoelmitrailleurs : Standplaats : 
In het duinterrein plm. 500 m. beN. Groote 
Kaap Zanddijk. Schietdagen : 24, 25, 27, 
30, 31, Mei en 1 Juni van 0900— 1600 h, 
28 Mei en 2 Juni van 0900— 1200 h. On­
veilige sector : begrensd door de richtingen: 
Groote Kaap Zanddijk— Roode ton No 3 
Schulpengat, Groote Kaap Zanddijk— rich­
ting Zuid-West. Straal van den sector 6 km. 
Seinen :
Op de uren waarop geschoten wordt is na- 
bTj de opstellingsplaats der mitrailleurs een 
roode vlag ge hese hen.
Zeevarenden worden verzocht zich niet 
zonder noodzaak in bovengenoemde sectoren 
op te houden.
Krammer. Tonnen, verlegd.
Naar 5 1 gr. 4’0 min. 0 sec. Nb en 4 gr. 1 0 
min. 2 sec. is verlegd de stompe ton No 9 
naar 51 gr. 39 min. 45 sec. Nb. en 4 gr. 
bij G A S T O N  D E L A N G H E - D E  G R Y S E  10 min 22 sec EU. is verlegd de stompe ton 
16, S t Franciscusstraat (Mt de Vischmarkt) No 10 van het Krammer.
Voor de Vrouwtjes








Eenvoudig van bediening 
en 
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
B e l Te le p h o n e  M fq .C
N. V .
4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
t t  V R A A G T ?... 
W IJ  A N T W O O R D E N
U vraagt ons wat U wenscht le weten in 
verband met huishouding!, recepten, opvoe- 
dingr schoonheidswenken, enz... Wij ont- 
woorden U zoo vlug en zoo goed mogelijk. 
Op geneeskundige vragen kunnen wij echter 
geen antwoord verstrekken, daar dit met tot 
onze bevoegdheid behoort.
Stuurt uw vragen, raadverzoeken, onder 
gesloten omslag, aan TAiNTE BARBARA, a- 
dres Redactie van ons blad. Beleefd verzoek 
er een zegel van 0,70 fr. bij te voegen voor 
het dekken van de onkosten. U kan in alle 
vertrouwen uw vragen en raadverzoeken in­
sturen. Wij antwoorden steeds onder begin­
letters of opgegeven schuilnamen...
U vraiagt ) Wij antwoorden I...
Henriette F. vraag!: ons : «Hoe kan ik 
de mikaruitjes van wijn vulhaard reinigen ?
Wanneer het vuur gleheel uitgedoofd en 
de vuTKaard koud is, zal men de mikaruitjes 
het best kunnen reinigen door ze met al- 
kool af te wrijven. Men kan ze ook met 
azijn afwrijven, maar dan bestaat het ge­
vaar dat door azijn de kachel gemakkelijk 
zou kunnen roesten.
Rosa S. vraagt ons : Hoe bewaart men het 
best citroenen ? En hoelang
Men kan citroenen langen tijd bewaren, 
wanneer men door het stompe uiteinde een
daad trekt en ze daaraan ophangt. -- Een
afgesneden citroen legt men met het afge­
sneden vlak op een laagje zout. Het sap van 
uitgeperste citroenen kan men lang in een 
proper luchtdicht fleschje bewaren. Hoelang 
ia moeilijk te bepalen. Reeds vroeger heb­
ben wij daarover r.avraag gedaan, maar 
nooit definitief antwoord erop kunnen ver­
krijgen. Wel zegde men ons dat dit groo- 
tendeels afhangt van de kwaliteit vrucht en 
van de droogtegraad van de plaats waarin 
de citroen of het sap bewaard wordt.
Jenry D. R. vraagt ons : «Hoe kan men 
katoenen weefselä van linnen onderscheiden?
Met het bloote oog; of op de tast is het 
niet steeds gemakkelijk katoenen weefsels 
van linnen te onderscheiden. In elk geval kan 
Ket som) heel moeilijk zijn vast te stellen of 
het weefsel uit zuiver linnen vervaardigd of 
met katoen verwerkt is. Een praktisch mid­
del is het volgende : Kook een lapje, van 
de stof die ge beproeven wilt, uit in zeepsop 
waardoor de appretuur wordt weggenomen. 
Spoel en droog het. Doop het alsdan in olijf­
olie, nijp het uit en leg het op een donkeren 
ondergrond. De linnendraden worden door 
de inwerking der olie doorschijnend en ne­
men de donkere kleur van den ondergrond 
aan. Katoen integendeel blijft licht. Is de stof 
nu,' uit zuiver linnen vervaardigd, zoo zal 
het lapje gelijkmatig donker schijnen, ter­
wijl men bij een samenstelling duidelijk den 
lijnwaaddraad naast de ondoorschijnende, 
lichte katoenen onderscheiden kan.
Nelly D. J. vraagt ons : «Hoe kan ik or- 
gandie-pofmouwen stijven» ?
Met behulp van een gelatine-oplossing. —  
Gebruikt ongeveer twee blaadjes witte gela­
tine op een halven liter water.
Alice D. vraagt ons . Hoe reinigt men gips­
figuren ?
Men bedekt ze met een niet te dun papje 
van water en aardappelmeel, of van water 
met magnesiapoeder, dat men er op laat zit­
ten tot den volgende dag ; dan wordt het 
er affejeborsteld. Bij marmeren beeldjes> cou­
pes enz... kan men in den regel volstaan 
met gewoon afstoffen. Alleen wanneer het 
hoogst noodig is zal men ze schoonmaken 
met lauw water, waarin een scheutje sal­
miak.
Gusta A. D. vraagt ons : Hoe krijg ik de 
werkschoenen van mijn man waterdicht ?
Door zoowel het bovenleer als de zolen 
in te wrijven met ricinusolie of een speciale 
lederolie, die daartoe in den handel is.
Emma Z. vraagt ons : Ik heb een paar 
vuil geworden linnen schoenen. Kan U me 
zeggen hoe ik ze schoon kan krijgen ?
Ingezien ik niet weet waaruit dat vuil be­
staat, is het voor mij moeilijk precies te be­
palen hoe u die schoenen mooi kun krij­
gen. Maar in het algemeen worden linnen 
schoenen als volgt schoon gemaakt. —  Men 
borstelt ze eerst droog af daarna borstelt men 
ze met een zeepsop, spoelt ze dan af, stoipt ze 
vol met droog kranten papier, en laat ze 
zoo drog^en, verwijderd van het vuur. Daar­
na wrijft men ze in met een crème, die voor 
linnen schoenen in den handel is.
Laura L. vraagt ons : De zonnedagten zijn 
weer in aantocht en ik vrees weldra opnieuw 
last te hebben van muggen, kan U mij een 
probaat middel aanduiden, om zich en 
vooral om de kleine kinderen tegen mugge- 
beten te beschermen ?
Men kan de muggen uit de kamer ver­
drijven dootf het branden van kamfer of 
reukkaarsen, en door het spuiten met Flit. 
Men kan zich zelf en ook de kinderen tegen 
muggenbeten beschermen door gezicht en 
handen in te wrijven met eucalyptus- of na- 
gelolie. Uit de slaapkamers laten zij zich 
ook dikwijls verdrijven door een schoteltje 
met petroleum op het nachttafeltje te plaasen 
sen.
IN  D E  R A D IO
HET KINDERUUR. —  Tijdens de uitzen­
ding van het Kinderuur door het N.I.R. op 
Zondag 22 Mei, te 16.30 uur, gaat in de 
vertaling en onder regie van Jozef Contrijn, 
het beroemde sprookje van Perrault : AS- 
SCHEPOES, voor de micro, bewerkt door 
Antenea, schuilnaam waaronder zich een der 
eerste hoorspelschrijvers van ons land ver­
bergt.
De grooten kennen natuurlijk deze mooie 
vertelling, maar de jongste luistervinkjes 
van het Kinderuurtjs zullen aangenaam ver­
rast opkijken, wanneer zich de geschiedenis 
ontrolt van het lieve meisje, dat door haar 
hoogvaardige zusters verschopt wordt, doch 
ten slotte door een schoonen prins tot zijn 
vrouw wordt verkozen.
In ditzelfde Kinderuurtje spreekt Meneer 
Trott van het Wonderland dat Walt Disney 
heeft ontdekt, en waar de onvermoeibare 
wereldreiziger nu or.langs «Sneeuwwitje en 
de zeven Dwergen» heeft aangetroffen.
HET JEUGDUUR. —  De hoofdbrok van
het Jeugduur dat op Woensdag 25 Mei te 
I 7.30 uur wordt uitgezonden, ia het hoor­
spel «DE WONDERVIOOL» van de hand 
van Raphael Figeys, vertaald door Marcel 
Coole en door Karei De Brabander met pas­
sende muziek onderlljnd.
Ruiter Snor, die het soldatenleven vaarwel 
heelt gezegd, krijgt van, een oud vrouwtje, 
dat hij uit den nood heeft gered een viool 
ten geschenke. Deze viool is een wonderin- 
strument, want wanneer ze bespeeld wordt, 
moet elkeen die de muziek hoort — i willen 
of niet —  dansen! Dank zij deze wonder- 
viool bekomt Ruiter Snor, na tal van avon­
turen, de hand van een schoone en rijke 
koningsdochter.
HET UUR VOOR DE VROUW. —  Nu de
Zomer zijn intrede gaat doen en menige 
huisvrouw er ziich aan veiwachten mag be­
zoek en logeergasten in huis te krijgen, zal 
zij er prijs op stellen haar woning een zoo 
prettig mogelijk uitzicht te geven.
Het praatje «Hoe richten wij ons huia 
practisch in» dat door het N.I.R. tijdens het 
«Uur voor de Vrouw» op Zaterdag 28 Mei 
te I 7.30 uur zal gegeven worden, verschaft 
iaad aan wien in dezo zaak belang stelt.
Onder het motto Schoonheid in huis zal 
gehandeld worden over het aanbrengen van 
bloemen, vazen, platen, beelden, enz...
Verder wordt een delikate kwestie bespro­
ken, nl. de verzorging der huid in de Zo­
mermaanden en in het achtste praatje over 
«De Vrouw en Moeder Justitia» leeren de 
luisteraarster8 weer een en ander over hun 
rechten en... plichten.
MODE'TIPJES
—  Stipt} de mode volgen beteekent nog 
niet dat men elegant gekleed is : men moet 
ze nog weten aan te passen aan het eigen 
type, de taille, de silhouet; men moet ook 
voldoende smaak bezitten om sommige mode 
détails, die te veel « dateeren » te kunnen 
wegjaten.
De bloemen spelen een groote rol in de 
huidige mode. Ze worden ingewerkt in het 
corsage van een jàpon, geibordeerd op een 
ceintuur gedragen aan de halssluiting, ge­
speld met heele boeketjes op den rok. 21e 
dienen tot sluiting van een japon, soms tot 
bretels van eene avondjapon, veelal tot ver­
siering van een hoedje een tasch en hand­
schoenen.
Het garneeren van de huidige mantels 
met zoogtezegd « zomerbontj » raden wij 
af : wij meenen dat het bont alleen past bij 
de winterkleedij.
—  Fantasie-handschoenen drage men bij 
fantasie-manteïpakjes.
—  Naarmate de rokken korter zijn zullen 
ze ook wijder gedragen worden en hoe lan­
ger ze zullen zijn, des te nauwer moeten ze 
omheen het silhouet sluiten.
—  Betracht harmonie in alle onderdeelen 
van uw kleeding. Houd daarom zooveel mo­
gelijk aan één —  meestal donkere —  hoofd­
kleur en groepeer alle onderdeelen van uw 
kleeding daaromheen.
GEZONDHEIDSWENKEN
TANDENBORSTELS zal men bij voorkeur 
verpakt aankoopen. Voor het gebruik moet 
men ze gedurende eenige uren in heet water 
zetten, om aldus alle ziektekiemen, die erin 
huizen, te dooden. Het verzuimen van dit 
geen tijd vorderend werk kan oorzaak zijn 
van erge tandvleeschontstekingen. Tanden­
borstels, die slap geworden zijn, moet men 
eenige uren in water met aluin of ammo­
niak zetten, daarna naspoelen en buiten dro­
gen.
DE OOGEN SPAREN mag geen ijdel 
woord zjin, maar moet dag in, dag; uit be­
tracht worden. Daarom zal men steeds voor 
voidoende licht zorgen, doch er tevens over 
; waken dat alle verblindend licht vermeden 
worde. Aldus zal men volstrekt alle fijn 
handwerk of lektuur in het schemerlicht of in 
zonnescKitter vermijden. Het licht moet al­
tijd van den linkerkant op het werk vallen, 
nooit van de rechterzijde, hoogstens van 
voren. Het mag bevreemdend klinken, doch 
het werd wetenschappelijk uitgemaakt dat 
het volgende een zeer slechten invloed uit­
oefent op de gezichtszenuwen :
I) Nauw aan den hals sluitende kragen of 
dassen;
2 ) Koude en natte voeten ;
3) Het langdurig, omhoog kijken.
Het is vanzelfsprekend dat bij elke ziekte 
men vooral dan de oogen moet sparen : dan 
moet men nooit zeil lezer, in een boek, doch 
zich laten voorlezen.
HUISHOUDELIJKE WENKEN
AANBRANDEN. -- Het kan de beste en
meest v o o r u i t z i e n d e  huisvrouw 
voorvallen dat er iets is aangebrand. In dit 
geval zal zij den onaangenarmen reuk en den 
ongewenschte'i smack bijna volledig doen 
verdwijnen, door de pan onmiddellijk tot 
bijna aan den rand in koud water te zetten 
en daarin geruimen tijd te laten staan. Zij 
zal het water —  waarin de aangebrande pan 
staat —  ververSchen, zoodra het warm is.—  
Vervolgens worden de spijzen overgeschept 
in een schoone pan en verder bereid. 
ONDERHOUD VAN SCHOENEN. —  Niet
gebruikte schoenen plaatst men zooveel mo- 
yelijk op leesten, of vult men met proppen 
papier, om atdus den schoen in zijn model 
te houden en het barsten bij lakwerk te voor 
komen. Men draagt niet dag aan dag de­
zelfde schoenen : twee paren, om beurten 
dragen, duren naar verhouding langer.
Men droogt natte schoenen nooit b>j hst 
vuur : men moet ze op een warme droge 
plaats zetten, nadat ze op leesten gestoken 
zïjn, of opgevuld werden met papier. Zoodra 
ze slijtage vertoonen, laat men zo onmiddel- 
lijk repareeren.
Z IJN  W IJ  V R O U W E N  Z O O  ?
In een Gentsch dagblad lezen wij de vol­
gende vergelijking tusschen een uitgaande 
man en vrouw :
«HOE EEN MAN UITGAAT > Wel op da
volgende wijze. Hij komt de kamer uit 
loopt in drie lang'e stappen naar do voor­
deur. Grijpt in hot vooroijgaan xijn hoed 
van den kapstok en zet hem, op het gevoel 
af, op zijn hootd. Slaat de voordeur achter 
zich dicht en weg is hij.
NU DE VROUW... Ze komt de kamer uit, 
keert terug om to zien of ze het raam wel 
gesloten heeft, gaat weer de kamor uit.loopt 
de trap op, ka,mt op de slaapkamer hour 
haar op, poedert haar neus, neemt eon hood 
uit de kast, zet dien op, ziet dat die haar 
vandaag niet staat, bergt hem weer weg, 
neemt een anderen hoed, zet hem op, *et 
hem weer »f, zet hem iets moer naar links, 
trekt een haarlok er onder uit. Neemt een 
mantel uit de kast, trekt dien aan, knoopt 
hem dicht, merkt dat ze bij haar grijzen 
mantel bruine kousen en schoenen aan heeft, 
doet haar mantel weer uit, trekt andere kou* 
sen en schoenen aan, kijkt in den spiegel, 
trekt haar hoed nog wat meer naar links, 
loopt naar beneden, kijkt in het gang.pie- 
geltje. Schuift een scheef geschoven ma*je 
recht, doet de voordeur open, trekt ze dicht, 
kijkt door het raam naar binnen, hangt het 
gordijn recht, trekt de voordeur achter lich 
dicht en loopt op straat».
Wij vrouwen moeten eerlijk bekennen dat 
in deze vluchtige sichets veel waarheid steekt 
en dat wij er veel bij te winnen hebben 
daarover eens persoonlijk na te denken, oïu 
vast te stellen in hoever ieder van ons aan 
hooger afgeteekende tijd-verliezende vrou­
wentype beantwoordt.
V RO U W EN -LEV EN .
De vrouwelïjke studenten in Belgie nemen 
van jaar tot jaar toe. Terwijl men, ró ó t  
den oorlog, het aantal vrouwelijke studenten 
aan de verschillende Belgische universiteiten 
op de vingers konden tellen, is dit, sedert 
enkele jaren, in zulke mate toegenomen, dat 
de bevolking van de Brusselsche Univorsi- 
teit nu reeds voor ongleveer één vierde uit 
jonge dames bestaat. In 1919 werden aan do 
Universiteit te Brussel 101 yrouwelijke stu­
denten ingeschreven. Thans zijn er, in to­
taal 635, waarvan 221 in de faculteit van 
letteren en wijsbegeerte, 52 in do rechten, 
154 in de wetenschappen, 116 in de ge­
neeskunde, 33 in de politieke en sociale we­
tenschappen, 50 in de pedagogie, enz. ln de 
universiteiten van Gent en Leuven ia hst 
aantal vrouwelijke studenten in do verschil­
lende faculteiten eveneens relatief zeer toe- 
genomeei.
Wij staan dus voor het feit dat do moderne 
vrouwenjeugd haar iberoepskeus laat vallen 
op de meest hoogstaande betrekkingen. Wij 
kunnen daartegten niets inbrengen. Integen­
deel deze emancipatie der vrouw vierhougt 
ons. Immers dit bewijst allerduidelijkst dat da 
vrouw uit onze tijden tracht opgewassen to 
zijn voor haar later socaial leven, dat door 
onvoorziene omstandigheden een broodwin­
nend leven kan zijn in plaats van het haar' 
door de natuur voorbestemde huishoudelijke 
moederleven.
Maar daarop willen wij toch even wijzen s 
de universiteitsstudies voor de vrouwen mo­
gen in geen enkel geval een reden zijn om 
die vrouwelijke studenten te onthouden vai» 
de HOOGSTNOODIGE OPLEIDING TOT 
HUISMOEDER. Want het moet durven onder' 
het oog gezien worden dat negentig procent 
van de studeerende vrouwelijke jeugd toch 
voor het huwelijk voorbestemd blijft, tr i 
dienvolgiens in eerste plaats moet opgaleid 
worden tot degelijke huisvrouwen, die zoö 
noodig werkhanden aan het lijf hebben.
OM EENS NA TE DENKEN.
Praten zonder denken, is schieten zonder 
mikken.
Wie gal in den mond heeft hern smaakt 
alles bitter.
Goed voorgaan, doet goed volgen.
Hoe beter ik leef, hoe minder zor,g (Chan­
cer).
(Verboden nadruk). Tante Barbara.
D a m «  en H fim n,
Hier hebt qe hat aoede adrea indias 
U Ceinturen noodlti hebt zooalt Buik* 
banden voor nier,m<ug en baarmoeder- 
xakkinaen, alsook allerlei Ceintuna 
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O nt* specialiteit : naar maat Werken 
Tolgena het geval.
E t a b l .  L E O N  V I A E N E
iJLANKENBERGSCHE ST EE N W E G . 15/ —  BRU GGE
Rechtetreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte aprot. 
Gamaaldoozen en zakken. —  Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Bntgge 2
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8 « H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »
B u r g e r l i j k e  S t a n d
O O ST EN D E
GEBOORTEN
6 Mei. —  André Dekuyper van Cyrille en 
Antoinette De Leu, woont te Breedene. Fer­
nand Vanden Kerchove van Omer en Joanna 
Faes, woont te Aalter.
7. —  Dorine Brackx van Petrus en Julia 
Derdeyn, Nieuwstraat, 5.
8. —  Gisèle Reynders van Karei en Louise 
Dubois, Astridlaan, 4. Antoine Goes van Ja­
cobus en Marguerite Ackein, Gelijkheidstraat 
135. —  Blanche Ghys van August en Vivia­
ne Delhoxnmel, 29, Karel Janssenslaan.
9. —  Elza Desomer van Fran's en Julia 
Zwartvagher, Christinastraat, 1 03.
I 0. —  Liliane Depuydt van Michel en Irè­
ne Commeine, Mariakerkelaan, 5 1. Maria 
Cordy van Alfred en Maria Mortagne, Rome- 
straat, 62. —  Fernand Tavernier van Romaan 
en Silvia Bonte, Prof. Vercouilliestraat, 1 7.
1 1. —  Emiel Pauwels van Camiei en Mag­
dalena Naessens, Vredestraat, 63. —  Geor­
ges Srnissaert van Henri en Simonne Dekey- 
ser, St. Sebasiiaanstraat, 6. —  Georgette De­
monie van Georges en Bertha De Buf, Pon- 
tonstraat, 9.
12. —  Willy Naessens van Theofiel en Lu­
cia Rotsâert, Fregatstraat, I I .  Charles Ru­
dolf van Otto en Olga Friedrich, woont te 
Brussel. Willy Asseloos van Theodoor en 
Mary Sys, Ed. Hammanstraat, 3 7, —  Yvette 
Schalandryn van Gustaaf en Camille Renaux 
Lijnbaanstraat, 53.
13. —  Françoise Wynan3 van Jean en De­
nise Serruys, Stefanieplein, 29. —  Estella 
Bracks van Maurice en Anna Vande Weghe, 
Gerststraat, 3. —  Roger Vlassenbroeck van 
Maurits en Maria Vynck, prof. J. Vercouil­
liestraat 8 -- Marguerite Vanmassenhove
van Alfor^i en Elvira Vaneeckhoutte Tim- 
mermanstraat 59.
V issc h e r s
D E  P O M M A D E  D E R M A T IQ U E
N E O S
I ]. —  Edward Vanieke visscher en Yvon­
ne Gryson z.b.
13.   Willy Decoussemaker landbouwin­
genieur en Denise Simoen z.b.
14. —  Emile Peet^rs, postbediende en Ma­
riette Iramers z.b. —  Joseph Cornells be­
diende en Julia Storme z.b. —  Silvester 
Stroom z.b. en Mathilde Keters z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
15. —  Formisani Aldo, hotelhouder Van 
Iseg'hemlaan 5 1 en Dewulf Marguerite, Peter 
Benoitstraat 63. —  Declerck Karel, electrie- 
ker Overvloedstraat 70 en D Jong Antoinet­
te, Overvloedstraat, 70 —  Eyland Robert, 
drukker, Lynbaanstraat 19 en Catrysse Elza 
Arsenaaistraat I 0 -- Deceunnck Valère, ta­
felknecht en Tillon Maria Wittenonnenstraat 
23 — Rosseel Maximiliaan schildersgast Ko- 
renlaan 12 en Lecot Yvonne, Suiiversstraat
2 73 -- Deschepper Fians, bediende, Nijver-
heidstr. 64 en De Looze, Antoinette Maria- 
kerkelaan 1 10 -- Blommaert A.bert, werk­
man A. Liebaertstraat 71 en Mesldagh Ma­
deleine Yperstraat 5 -- Hespel Adrien tee-
kenaar en Fontaine Lea, Amsterdamstraat. 38 
—  Jouret Fernand, scheepstimmerman en 
Degruyter Denise, Wagenstraat 2 —  De- 
fraeye Gérard, werkinan en Cordier Rache! 
Kapellestraat 32 -- Millecam Roger, kamer­
knecht en Baeckelandt Martha Nieuwstr. 12
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij
-<o»-
GEN EEST  ALLE H U ID Z IEK T EN  
Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S  
Te verkrijgen in d« 
A P O T H E E K  H A L E W Y C K  
12, W apcap laafe  teL 1104. Ooateade
STERFGEVALLEN
7 Mei. —  Albert Van Gansbeke, 13 jaar 
woont te Nedereenarme.
8. —  Romania Vanoverbeke, 79 jaar wed. 
Huibrecht Scheldewaert, Leffingetraat.
10. —  Julius Nefors, 66 jaar wnr. van Ma­
ria Vantroostepberghe, Van Iseghemlaan, 26a
I I, —  Odette Deviiendt, 5 mnd. Cirkel­
straat 33 —  Maria Vanden Brande, 51 jaar 
wed. van Marmua Klaaasen Wellingtonstraat 
6 —  Theo Vanhaeren 46 jaar echtg. van 
Irma Cron*bez, woont te Vladsloo.
12. —  Fernand Denys, 10 mnd, Visschers­
kaai 16 — Konstant Le Pret, 72 jaar wnr. 
van Helena Delorge, Nieuwpoort stwg. 637
__ Benoni Raes, 9 mnd woont te Gistel.
August Caron, 63 jaar echtg van Hermania 
Heusequin, Weezenhuisstraat 8
13. —  Frans Bouiy, 81 jaar wnr van 
Emilia Biiliau, Toekomststraat 12 —  Felix 
Van Branteghem, 80 jaar echtg van Amelia 
Vercoullie, Stuiverstraat 1 6 —  Armand Tirlo, 
4 Jaar woont te Ukkel.
HUWELIJKEN
9.   Fernand Demets, g«pensionneerde
en Wilhelmina Tratsaert z.b.
1 0. —  Albert Pauwaert visscher en Ange-
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Frauciscuwtraat, 22, OOSTENDE
HEYST
HUWELIJKEN
Buytaert Joseph, bouwkundige te Knocke- 
aan-Ze*e met Vanhulle Juliana, z.b. te Heist- 
aan-zee.
HUWELIJKSAFKONDIGING
Van Eeghem handelsreiziger te; Knocke 
voorheen te Heist met Muylle Elisabeth z.b. 
Middeikerke.
OVERLIJDENS
Deschacht Anna-Theresia z.b. 36 jaar wed. 




Dekempe Helena van Alexander en Bar- 
remaker Laura, Uitkerke —  T Joens Liliane 
van Robert en Verbrug'ge Julia Serg. De 
Bruynestraat 7 7 Roothooft Clementine van 
Jules en Elisabeth Demey Zeebrugge --Reu­
bens Denise van Jozef en Medarda Onder- 
donck Knocke.
OVERLIJDENS
Bronders Georges 8 m. van Karel en Mon- 
balieu Yvonne Stationstraat 69 —  Hackx 
Francisca 74 jaar wed . Vandaele Lodewijk 
Hanneusestraat 56
HUWELIJKEN
Fall'eyn Jozef glassnijder met Ponjaert El­
vira beiden alhier.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Buteners Martijn opticien Kapellen Denys 
Valentine pensioenhoudster alhier.
la Deswelgh, z.b. A A A .
D i e s e l - D e u t z  Scheepsmotoren
VALCKE GEBR.,
M E N G E LW E R K
N. V., OOSTENDE
Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJW IEL in het
HUIS GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis: 32,de Smet de Naeyerlaan,32
BLANKENBERGE
B O L N E S  D ie s e lm o t o r e n
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen —  Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. —  Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Congoiaan, 19, Oostende
Eugène Rau & Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
m o n t
IM IÏIü
t i a m  : maaöpün. darmpün
< T  OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend^ om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte pijnstillend m iddel Martou, 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
I ; PRIJS 7,50 f r . de (lesch
In elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche 
steenweg. Brussel
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A .  R a u  &  Z o o n
O O ST EN D E  (Vuurtorea) T d . 48
M«ii h ren st ten Snib«
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN tar trouw tot het gekarnd 
Huis
+ A U  P A R k ^ p
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
A DOLF  BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek Mene-Joséplaats en Madridstr.) 
Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS D ER  KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
V ERK O OP IN  'T  G R O O T  vaa
m h e ,  gepelde Garnaal 
Étealis
Greaseproof Papier
K o o p  g o e d k o o p  M j
D E  M EU LEN A R E  Gebroeders
46, COU PU REGAN G , 4 6---  -—  G E N T --- Telef. 320.36
GREASEPROOF, PA RC H EM IN  VEGETAL, K O O R D EN  
STEEDS IN  V O O RR A A D .
OS
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« R A Y G U Y  H O U SE  », 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEV ERAN C IERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  HET IN ­
PAKKEN V A N  V ISCH . KIPPERS, G ERO O K T E  SPROT —  
« PAP IERAFROLM ACH IN ES»
Grietje van den 
Visscher
door A. HANS
—  Dus tot overmorgen ?
—  Ja...
Nog eens kusten ze elkaar en toen zag Da­
vid zijn meisje na tot ze in het duister ver­
dween. Dan hoorde hij een schril gefluit. Hij 
schrok ervan... het klonk zoo akelig..., dicht 
bij hem, maar hij kon toch niemand onder­
scheiden. Nu was het alsof er een kat 
schreeuwde.
—s Flauwe kerels, vertoont u ! riep David 
Weg kruipen achter den dijk..., ’t is moedig ! 
Helden !
Men antwoordde met een onderdrukt ge­
lach»
—  Zeker *een paar van die spionnen, waar­
op Grietje gedoeld heeft, zei David bij zich 
zelf. Laat ze doen... Misschien komen er nu 
praatjes over ons. Het zij dan zoo... Vader 
en moeder moeten het dan toch eens weten,
De meester van da Gouden Schoof was 
een trotache polderboer, die met één blik 
zijn wijde velden n-iet kon over#chouwer . .. 
Uit de hoogte zag hsij op de visschers neer, 
de zwoegers der zee, de slaven met hun 
wisselvallig bestaan. Zijn oudste dochter was 
getrouwd met een Brugöch advokaat en zijn
tweede verloofd met een groot-handelaar. 
Zou hij het dan goedkeuren, dat zijn eenige 
zoon een arme vissclversdochter tot vrouw
nam ? .
O, David, wist het wel, hoe zij,n verkee- 
ring door vader en moeder en door zij a zus ­
ters beoordeeld zou worden. Met spot en 
verachting ! Daarom had hij omgang
nog verborgen gehouden. E.n dikwijls waren 
er botsingen tusschen de meester van de 
Gouden Schoof en zijn zoon, die te zacht 
handelde met knechten en arbeiders en dik­
wijls aan een dijk onder een boom met een 
boek verrast werd. Eens had boer Gelders 
David voor « droomer » gescholden. Arbei­
ders hoorden het en toen behield de jongen 
dien naam.
Kon David het helpen, dat zijn gedachten 
dikwijls afdreven van het gejaagd en verve­
lend werk en in het groot verleden der 
streek vertoefden, waar nog zooveel herin­
nerde aan de voormalige grootheid van Vlaan 
deren ? En liever dan over veulens en kaL 
veren, den prijs van tarwe en gerst, te spre­
ken las hij Conscience’s werken en Lede- 
gancks verzen, die toen zulk een opgang 
maakten bij het meer ontwikkelde deel van 
het volk.
Voor de visschers en hun aloud bedrijf 
voeîde David groote belangstelling. En toen 
hij in, hun kringen verkeerde, ging zijn liefde 
tot Grietje Hagens, Wat konden hem stand
e,n fortuin schelen, de vooroordeelen van de 
voorname boerenfamilies en de welgestelde 
burgerij ? Men zei op het dorp en op de 
boerderijen in het ronde, dat David Gelders 
zonderlinge en zelfs gekke opvattingen had.
—  Ja, ik moet thuis over mijn. verkeering 
spreken, dacht David, terwijl hij nu een 
dreef naar de ouderlijke hoeve volgde. En 
ho«e vader en moeder e,n Tilda ook razen,
ik doe toch mijn zin... Ik heb mijn jaren 
daarvoor... Vader praat wel altijd van zijn 
gezag, maar er komt een tijdstip waarop een 
zoon zelfstandig is.
Hij ;betrad nu het vaderlijk erf. Op de 
duisternis teekende zich de vorm af van het 
groote huis en terzijde de reusaclitige schuur 
toch nog te klein om al de vruchten der 
« Gouden Schoof » te bergen, want er naast 
stonden mijten als ronde breede torens.
David trad binnen ; knechten en meiden 
zaten in de keuken, de gezinsleden in een de­
gelijk bemeubelde woonkamer. Er was bezoek 
van Gerda Christiaens, de knappe dochter 
van een buurman, die op de « Tempelhoe 
ve » woonde. Gerda was bevriend met Tilda 
Haar gezicht klaarde op toen David binnen 
trad. Hij wuifde ’t geheele ejezelschap toe 
met een « Goeden avond samen ».
Gerda zette dan een blijkbaar door Davids 
komst onderbroken verhaal voort.
—  Ja. Willem Goedhart werd toen zeer 
ongerust en hij keerde uit zee terug-, om 
hier te hooren dat zijn moeder gestorven 
was.
David begreep dat Gerda ook het wonder­
lijk gebeuren met den schipper van de «Op 
Hoop van Zegen » vernomen had.
Gelders, een zware man met bol, blozend 
gelaat, breed voorhoofd en een paar vurige 
oogen, streek langs zijn verzorgden baard.
—  Ja> ja, ik hoor het al, zei hij ; het oude 
bijgeloof van die domme visschers ! Ze zijn 
altijd bezig over verschijningen spoken, droo 
men en wat weet ik al ! Ze hebben visioe­
nen en het fcweede gezicht. r...
—  Dat is geen bijgeloof, vader, maar ziels­
verwantschap, zei David. De visschers zijn 
een stoer ras, krachtige natuurmenschen...
—  Och kom... allemaal onzin... Stoer ? 
Versleten zijn ze als ze vijftig jaar zijn.
I
—  Sommigen, en dat komt van hun on­
maatschappelijke mistoestanden. Anderen 
worden rijk door den arlbeid van den vis­
scher.
—  Ja, ja... zoo praten de werklieden over 
ons boeren ook... Ons kapitaal, onze meer­
dere kennis, onze risico... dat aiies teli niet 
mee... Als een visscher eens akelig droomt; 
is dat een voorspelling of waarschuwing...
—  Is het gebeurde met Willem Goedhart 
dan niet treffend ?
—  Wist gij het ook al David ? Van wien 
dan } vroeg Gerda.
De jonge man kleurde even.
— O, in het dorp praat men er over zei 
hij.
—  En David luistert gaarne naar het geteu 
ter van de visschers ! spotte vader Geiders.
—  Jat hij is te familiaar met hen oordeelde 
ook de vrouwe van de « Gouden Schoof » 
die nog knap was vcor haar jaren en steeds 
een statige Louding bezat.
—  Voor mij zijn alle menschen gelijk. 
Maerlant dichtte het reeds, dat God Adam 
en Eva van gelijke v/aarde schiep, zei Da­
vid.
—  Ja maar, sedert Adam en Eva is de 
wereld heel wat veranderd, hernam baas Gel­
ders. Er zijn standen ontstaan... en gij praat 
onzin. Ge zult u toch wel hooger gevoelen 
dan een schooier, die hier in zijn lompen en 
met zijn vuil gezicht en vieze handen om 
een aalmoesje komt.
—  Die man kan een genie zijn, maar de 
meesetn krijgen de gelegenheid niet hun ga­
ven te ontwikkel-en. Veel groote geesten die 
de wereld hebben verbaasd door hun ont­
dekkingen en uitvindingen, zijn in een hut 
geboren, sprak David.
—  Maar daarom kruip ik nog niet in een
but op vriendschappelijk bezoek bij arme 
menschen.
—  Och, David laat zijn hoofd op hol ja­
gen door boeken, maar dat kalmeert wel, 
meende Tilda zijn zuster, wier wei lief gelaat 
vestard werd door een uitdrukking van trots
—  Ik moet naar huis. zei Gerda. Vader 
zal niet weten waar ik blijf.
Ze scheen plots zeer gejaagd te zijn. David 
begreep dat ze op hem gewacht had.
—  t ls pas zeven uur, merkte 1  ilda op.
—  David zal u naar hui3 brengen ,sprak 
baas Gelders.
—  Ja, dat doet hij gaarne, beweerde moe­
der glimlachend.
De zoon had zoo’n opdracht al meer ge- 
kreg’en. En gewillig rees hij overeind. Hij 
wist wel, dat zijn ouders hem voor Gerda be­
stemden en deze hem ook gaarne tot man 
zou aanvaarden. Maar Grietje Hagens had 
zijn liefde.
Gerda en David stapten over het erf. In 
den polder staan de boerderijen vrij ver van 
elkaar verwijderd en van de «Gouden Schoof» 
naar de «Tempelhoeve» was het tien minuten 
gaans over een slingerenden grintweg.
Aan de poort slaakte Gerda een kreet. 
Tusschen twee boomen terzijde stond een 
man, onbeweglijk afs een fceeld. Zij schrok 
van hem.
—  ’t ls Looi maar onze oude arbeider, zei 
David.
—  Waarom doet ge me zoo verschieten ? 
vroeg Gerda nijdig.
—  U doen verschieten ? Ik kwam door 
de poort en stapte op zij, om u en David 
door te laten, antwoordde Looi met heesche 
versleten stem, ik ga over den hof en een 
achterwal naar mijn huisje. Goeden avond 
samen, vervolgde hij.
—  Looi doet altijd zonderling, sprak Da­
vid. Hij is een somber, teruggetrokken 
mensch. Maar voor moeder zou hij door een 
vuur vliegen, omdat zij zijn dochter zoo ver­
pleegd heeft, jaren geleden. Ge zijt schrik­
achtig, Gerda.
t Is ook zoo donker, en die vent stond 
daar alc een spook. En dan ben ik wat bang 
door dat akelig verhaal over dien visscher 
Goedhart. Gelukkig dat ge mee gaat, David. 
O, nu viel ik haast. Ik mag zeker uw arm 
wel nemen ?
—  Ga uw gang, entwoordde hij koel.
Zoo vrijpostig was Gerda toch nog nooifc
geweest, maar haar aanraking ontroerde Da 
vid niet.
Bij u thuis is het gezelliger dan bij ons 
hernam Gerda. VC'ij zitten zoo eenzaam met 
ons beiden, vader en ik.
V rouw Christiaans was twee jaar geleden 
gestorven en Gerda had geen broers of zus­
ters.
“ Liever die rust dan altijd de oneenig4* 
heid met vader, als bij mij, zei David.
—  Maar waarom hebt ge ook zulke zonder 
linge gedachten ?
Omdat ze mij ingegeven worden.
Zeggen, dat alle menschen gelijk zijn ! 
Dat kunt ge toch niet meenen. Wij staan im­
mers veel hooger dan de werklieden en de 
visschers.
• Wij zijn rijker. Maar rijkdom beteekent 
niet ontwikkeling en beschaving!. We heibben 
onder onze rijke menschen ook domme ru­
we kinkels.
—  Ja, dat is wel waar, maar met die 
moet ge niet rekenen.
( ’t vtrvolgt).
(verboden nadruk).
